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¿ L a a m e n a z a d e u n r e g i c i d i o ? 
AL LLEGAR EL REY ALFONSO A MADRID, PROCEDENTE DE LA GRANJA, DN ANARQUISTA SE LE ACERCO 
EN ACTITUD SOSPECHOSA. DETENCION A TIEMPO, EL REY ES ACLAMADO POR EL PUERLO, 
Madrid. 3. 
Esta mañana, a las once, llegó el Rey 
Don Alfonso en uno de sus automóvi-
les, (procedente de La Granja, donde, 
como es sabido, está veraneando. 
Don Alfonso, que, según su costum-
bre, vino guiando personalmente la 
máquina, hizo los cien kilómetros de 
recorrido que. a la La Granja separan 
de Madrid, en una hora y veinte mi-
nutos, sin novedad alguna. 
El viaje lo efectuó por el puerto de 
Navacerrada, acompañándole sola-
mente el Marqués de Viana y el 
'1 chauffeur.'' 
Cuando llegó a Madrid, esperábale 
como todos los jueves, un gran gen-
tío frente al Palacio Real. 
La muchedumbre, en cuanto el au-
tomóvil regio se detuvo, se abalanzó 
a Don Alfonso, afectuosamente, pro-
rrumpiendo en vivas. 
Don Alfonso, sonriente, abandonó 
de un salto el automóvil y dirigióse 
rápido a la escalera de la Puerta del 
Príncipe, donle agnardábale su augus-
ta madre Doña María Cristina, y con 
ella varios altos personajes palaciegos. 
El Rey se detuvo entonces unos mi-
nutos para abrazar a Doña María Cris-
tina. 
. .Los palatinos se apartaros discre-
tos .. -i 
En este momento, de entre el gentío 
que se apiñaba frente a la puerta, y 
que, sin nadie impedírselo, se internó 
hasta el pie mismo de la escalera, un 
desconocido pugnó, violentamente, por 
atravesar aquella enorme barrera hu-
mana y llegar hasta el Rey. 
Las gentes, ante la viva fuerza, no 
pudieron menos de abrirle paso, aun-
que sin querer. 
Por fortuna, en el instante preciso 
en que, con actitud amenazadora es-
tuvo a punto el desconocido de llegar 
al lado del Rey, unos policías, de la 
ronda secreta, le detuvieron. 
La multitud, al darse cuenta de la 
detención, y, por lo tanto, del supues-
to (peligro en que el monarca pudo es-
tar, indignóse, pretendiendo, excitadí-
sima, lynchar al sospechoso. 
Este, gracias a la policía, fué pues-
to en salvo y llevado inmediatamen-
te a la presencia del Director Gene 
ral de Seguridad. 
Sábese que, identificado el indivi-
duo, resultó ser un conocido ácrata de 
pésimos antecedentes. 
Y nada más, por el momento, ha po-
dido averiguarse acerca de este suce-
so, que tiene todas las apariencias de 
un regicidio frustrado, pues en la Di-
rección de Seguridad guárdase hasta 
ahora, la más discreta reserva, no que-
riendo conceder importancia alguna a 
lo ocurrido. 
El Rey,-por su parte, aunque ente-
róse perfectamente de lo que en derre-
dor suyo hubo de pasar, no se inmutó 
ni en lo más mínimo, internándose en 
Palacio bromeando. 
La Reina Cristina fué la que pasó 
un verdadero mal rato. 
Poco después reuniese en la regia 
Cámara el Consejo de Ministros. 
A las cinco de la tarde, en automóvil 
otra vez, regresó el Rey a La Granja, 
siendo entusiásticamente aclamado 
por el pueblo que toda la tarde estuvo 
frente al Palaoio aguardando la sali-
da de Don Alfonso. 
A L R E D E D O R D E U N C R I M E N P O L I T I C O 
7** 
L a L u z d e A v l l í s 
C 
BORIZOS Y MORCILLAS, L8 
MEJOR P E VIENE A CUBA. 
RECEPTORES: 
G o n z á l e z r m m 
Baratillo núm. 1 
3IOIC 
E l a t e n t a d o c o n t r a l o s h e r m a n o s d e M a d e r o 
L a s a m e n a z a s d e l a n a r q u i s m o . A n t e c e d e n t e s y c o m e n t a -
r i o s . D o s i n t e r e s a n t e s c a r t a s . V a r i o s s e r e s f a n t á s t i c o s . 
L a d e n u n c i a d e u n e x s e c r e t a r i o d e l i n f a u s t o F e r r e r . 
L o s s e c u a c e s d e l g e n e r a l H u e r t a s o n i n o c e n t e s . 
L a p o l i c í a e n c a m p a ñ a . 
A n t e c e d e n t e s 
Los cables llegados ayer de Nueva 
Orleans, acusan cou su habitual la-
conismo, el atentado de que han sido 
víctimas en San Antonio, Estado de 
Texas, los hermanos del que fué Pre-
sidente de Méjico: Francisco I. Made-
ro. 
Eneonlrábanse en aquella población 
fronteriza los señores Raúl y Emilio 
Madero, ultimando sus negocios para 
reunirse con los revolucioua'.'ios, que 
a las órdenes del general CArr&nza 
operan en aquellos contornos. 
. . Las sombras dé la noche íavorecie-
jr rr'^ir /r M-rJrjr¿r j r w - w - * r ' M ' j r ¿ r w ¿ ' J T M ^ j r M * * * * r 
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Los tres doctores presentes 
discutían con calor 
sobre el laxante mejor 
de todos los existentes. 
Al fin dijeron los tres: 
-j Que triunfe aquello que es justo, 
el Laxen del Dr. Busto 
rey de los laxantes es!. 
Su sabor de chocolate 
tal deleite proporciona, 
que al probarlo, no hay persona 
que de repetir no trate. 
C O N T R O V E R S I A . 
No existe en la medicina 
fórmula mejor hallada: 
parte cascara sagrada, 
parte fenoltaleina. 
Quien quiera estar siempre a gusto | 
con su estómago, en adelante, 
que no tome más laxante 
que el laxen del doctor Busto. 
Y tan barato se dá 
que pasma su economía; 
compradlo en la droguería 
de Johnson o de Sarrá. 
PRECIO: 70 CENTAVOS L A C A J A DE 24 PASTILLAS. 
LAXEN del Dr. Busto, PURGANTE IDEAL para NIÑOS y ADULTOS. 
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ron los siniestros planes de los asesi-
nos, que pudieron realizar impune-
mente su vil hazaña sin que hasta los 
momentos actuales conste hayan sido 
detenidos, y ni siquiera se conozca ras-
tro alguno por el que pueda llegar a 
descubrirse el criminoso hecho. 
I n d i c i o s 
Hay sin embargo indicios que dela-
tan una pista que tal vez no sea erró-
nea y que puede anilî ada con sereno 
criterio servir de base en las investi-
gaciones que han de realizarse para 
que tan vergonzoso a-cto de salvajismo 
no quede impune y evitar caiga el es-
tigma infamante sobre los que ni re-
mota mente han pensado en ejecutar 
huí brutal atropello. 
M i s t e r i o s a c a r t a 
En Mayo de 1911 el hoy jefe <ie la 
Marina Nacional señor Julio Morales 
Coello. recibió una carta en la cual ee 
le anunciaba que los anarquistas Enri-
que Grau, Domingo . Domonech, Sali-
nas, Selles y Guardiola tenían ,:1 pro-
yecto de volar con diüamiU el pala-
cio Presidencial. 
El hecho hahía do realizarse el 3 de 
Junio, fecha señalada para la boda 
del señor Coello con la hija del señor 
Presidente de ta República general Jo-
sé Miguel Gómez. 
La carta la firmaba José Abrahan-
tes. 
Encomendada a la policía la. averi-
sruac.ión de lo que hubiere de cierto en 
la denuncia formulada por este señor 
se practicaron varias diligencias y Ée 
desestimó la denuncia. 
Manifestaba el José Abrahant̂ s que 
hacía su denuncia por patriotismo, 
pero la policía creía y atribuyó la que 
• stimó falta delación al deseo que juz-
craban tendría el denunciador de que 
le perdonadan o indultaran de una 
condena pendiente, por hurto, en Pi-
nar del Río, de materiales ferrovia-
rios. 
C e r o y v a n . . . . d o s 
El señor Ernesto Madero, que desde 
los luctuosos sucesos de que fué tea-
tro la capital azteca, reside en Nueva 
York, y como se recordará desempeñó 
durante la Presidencia de su sobrino 
la cartera de Hacienda, recibió hacia 
el diez del pasado mes de Junio una 
carta fechada en la Habana el día 3 
del mismo mes. 
El texto de la carta, copiado literal-
mente dice así; 
Habana, 3 de Junio de 1913.—Se-
ñor Ernesto Madero. Nueva York. 
Muy señor mío: Tomo la pluma para 
notificarle que los anarquistas de es-
ta capital han acordado llevar a ca-
bo un atentado contra los hermanos del 
Presidente Francisco I. Madero, ^ 
asesinar a su viuda. . 
Se lo comunicó para que ten̂ a cui-
dado, no se fíe de nadie y tome las de-
bidas precauciones cuando reciba al-
gún bulto o paquete postal, no vayan 
a enviarle una máquina infernal. Los 
comprometidos en el asunto que ya 
han embarcado para esa, son Jos si-
guientes: Domingo Domenech, cata-
lán de 45 años, casado, fundidor, es-
tatura regular, usa bigote y tiene una 
cicatriz en la mano derecha. Gerardo 
Grani, anarquista italiano, de proce-
dimientos violentos; Servio Bravans-
ki. ruso, de 85- años, que fué el que 
asesinó al coronel-FaIcón, jefe do la 
policía de Buenos Aires en 1909; y 
Mareolino Salina-s y López, cubano, 
de 24 años, soltero, tabaquero que fué 
expulsado hace poco de Tarapa. Si us-
ted desea que yo vaya a esa ciudad 
para identificarlos, (|uedo a sus órde-
nes, José Abrahantes. Su casa Egido 
número 18. 
I n d a g a c i o n e s 
La policía de la Habana recibió la 
carta que le. remitió el señor Ernesto 
Madero, y aún cuando no podemos es-
tar enterados de lo que a ese señor se 
le contestó, no es aventurado suponer 
que dados los antecedentes del firman-
te y de la falsa noticia comunicada en 
su primera carta que la policía cre-
yendo fuese un *'canard*' informase 
al señor Madero en este sentido. 
Nuestra suposición debe ser cierta 
en lo que a este particular afecta, por-
que practicadas por nosotros averigua-
ciones procedentes, para comprobar el 
contexto de la misiva en forma análo-
ga a la que seguramente habrá guia-
do las pesquisas de los inteligentes ex-
pertos, hemos venido a comprobar que 
Domingo Domenech hace cerca de dos 
años que reside en Barcelona. 
Gerardo Grani es tal vez hijo de la 
imaginación del señor Abrahantes, 
pues ni en la Habana ni en toda la 
Isla de Cuba se han podido obtener 
noticias de la existencia de este su je-
to. • 
El ruso Sergio Bravaski. que ase-
gura el epistolario, fué el asesino del 
coronel Falcón, jefe de la policía bo-
naerense, con notoria ligereza, pues no 
constituye un secreto para nadie 
el saber que el autor de la muerte del 
coronel argentino si bien fué ruso se 
llama Radoviski, actualmente cuenta 
23 años y cumple condena en la tierra I 
del Fuego, por la friolera de 25 años, I 
y de alh todavía no se ha dado el ca-
so de haberse evadido un solo penado 
pues las condiciones de aquella Isla ' 
casi polar, hacen materialmente impo-
sible toda evasión. 
No es extraño que comprobados 
los datos anteriores la policía no ha-
ya dado más importancia a esta se-
LA SUMISION DE LOS KABILEÑOS 
Madrid, 3. 
Coinunican deTrelatza que el gene-
ral Silvestre al frente de su columna, 
en combinación con la encomendada 
al teniente coronel de Figueras, ha 
batido a los kabileños de aquellas in-
mediaciones, quemando y arrasando 
dieciocho aduares. 
Recogieron de los moros cuatro ca-
dáveres, muchas armas y numerosas 
reses. 
Lo3 kabileños de diversos grupos 
han intentado someterse a las tropas, 
ipero Silvestre les . contestó que no 
aceptaba sumisión alguna, si no ss 
presentaba al frente de ellos el jefe 
supremo de la kábila. 
En medio del mayor entusiasmo, re-
gresaron las tropas españolas a Tre-
tatza, sin haber sufrido ni una baja 
siquiera. 
—Be Tetuán comunican que en el 
bajalato continúan las inscripciones 
! de propiedades. 
| r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
I gunda carta que a la primera, y cre-
yendo que su autor trataba de obte-
ner algún donativo de la magnifi-
cencia del señor Madero, a quien sin 
duda juzgó accesible por las zozo-
bras pasadas. 
A c t u a l i d a d de l a c a r t a 
A pesar de que los informes nada j 
en concreto determinaban y que la 
depuración de los hechos hacía pen-
sar se tratara de una fábula mejor o 
peor urdida como los hechos, por des-
gracia, han confirmado el aviso, en 
lógica consecuencia ha vuelto la car-
ta al tapete de las averiguaciones. 
Un dato hay en la carta que será 
seguramente el que sirva de base pa 
ra seguir la pista que. con mayor éxi-
to puede conducir al descubrimiento 
de los causantes del criminoso aten-
tado. 
U n a p i s t a 
Marcelino Salinas y López, cuba-
no, de Batabauó, de 24 añrs y de ofi-
cio tabaquero, es cierto fué exdulsa-
do de Tampa a principios de Febre-
ro de este año. llegando a -.a Hab&aa 
el 9 del mv's ciíado. 
Debióse su ex; i,1sióu a la (lennii-'in 
de un tal Mig'up' Villalobos Moreno o 
Miguel Sánchez o Constant Leroy, 
que de todos estos modos se hace lla-
mar y que fué en otro tiempo secre-
tario del tristemente célebre Fran-
cisco Ferrer y Guardia. 
Este Constant Leroy, anarqnisia 
decepcionado, viene realizando desde 
' 'El Carreo Español"' de México una 
activa campaña en contra de los sec-
tarios que antes eran sus correligio-
narios, por los que está amenaza ('o 
de muerte. 
xLa denuncia que formuló Leroy eti 
"El Correo Español'' acusaba a Sa-
linas de intentar asesinar al Presi-
denta Madero con la ayuda de un 
compañero suyo llamado . Franci^ n 
Martínez y residente, como él. en 
Tampa. 
El Gobierno mexicano solicitó y 
ohtuvo del americano la expulsión de 
los peligrosos. 
Llegado Salinas a la Habana, dedj-
DE 
El Conde da Romanones nos ha di 
cho esta tarde que en el Consejo de 
ministros que el Rey presidió se trató 
solamente del problema de Marruecos, 
cuya zona española espérase que que-
de muy pronto en absoluto pacificada, 
EL M A l p E S i r i E L L A N O 
La Jefatura del Estado Mayor Cen-
tral de la Armada le ha sido concedida 
al vicealminanite Marqués de Arellana 
Se ha decretado la creación de un 
museo histórico en la granadina Capi-
lla de les Reyes Católicos. 
u í B T g I n e r a l 
Ha sido ascendido a general el va-
liente coronel Berenguer. que conti-
nuará en Tetuán al frente de la briga-
da indígena. 
**¿f******************** ********%, 
cose a la propaganda activa de lasj 
ideas anarquistas sin preocuparse dol 
encontrar colocación. 
Durante la huelga de Cárdenas, él 
fué uno de los elementos que salieron 
de esta capital para secundar a los 
agitadores de aquella población. 
Sin que la huelga estuviese termi-
nada y obedeciendo tal vez a un plnu 
concebido de antemano, el día 22 de 
Mayo último desaparecía de Cárde-
nas sin notificar a nadie sus propósi-
tos y el 23 embarcó en el vapo? 
' •Chalmette". 
En su compañía viajó hasta Nueva 
Orleans otro anarquista español, llnr 
mado Antonio del Campo, de 28 
años, de oficio desconocido. 
Tomando las precauciones del cá* 
so, se hicieron extender los pasajes a 
nombre de José Roca y Mateo Gar-
cés. 
. Será aventurado. • dados los ante-
cedentes de estos sujetos, tener aho-
ra en cuenta la ajetreada carta? 
Hay más: en los últimos días del 
mes de Junio embarcó para Nueva 
York Salvador Poríét o Salvador 
López Marfri o Sülvadois Subatés. ca-
talán, de oficio zapatero y añai^utst.1 
predicador de la violencia, el cual 
fué sin duda a unirse a sus (-amaradas 
Salinas y de! Campo, de quienes era 
íntimo. 
La policía conoce de que un cuarto 
compañero ha embarcado en estos 
últimos días para unirse con los qú̂  
le (precedieron. 
De todos estos hechos podón is \ v-
nir en lógica consecuencia a déctucu* 
que se trata de un criminal atentad-,) 
al que con toda probabilidad no han 
sido ajenos los elementos ácvalas. 
.Si la actividad de la policía ameri-
can;i secundada por la- erran perspi-
cacia y celo que en esta clase de 
asuntos viene demostrando nuestra 
policía, consiguen aclarar el misterio 
que rodea a "este tenebroso suceso, r,*. 
saltará claramente que el gobierno 
que preside el general Huella no ha 
tenido-ni remotamente la menor par 
ticipación en esta cobarde celada. 
a n a l g é s i c a • 
y d n í i r r e u m a í í c o :áÉ 
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S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Pesetas Pesetas 
^ABLEGRAIYLAS COMERCIALES 
Nueva York, Julio 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
fotetar), 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
.̂112. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv̂  
banqueros, $4.83.10. 
Cambios soore Londres, a )a vista 
banqueros. $4.87.00. 
Cambios sobre París, banqueros. 6(1 
d[v., 5 francos, 18^ céntimos. 
Cambios sobre Hambargo, 60 div., 
banqueros, 95 3|16. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, o.48 cents. 
Centrífuga, pol. 96, a 2̂ 8 centa-
vos, e. f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, u.9S cents. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
á.l'l cents. 
Hoy se vendieron 12,000 sacos de 
azúcares. 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
113.75. 
Londres, Julio 3. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado. 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
chah, 9s 3d. 
Consolidados, es-interés, 72.1|2. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
í.l|2 por ciento. 
Las acciones comunes de 168 Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron boy a 
C.S5. 
París, Julio 3. 
Renta Francesa, ex-intcrés, 83 
francos, 60 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 3. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d« 
Valores de esta plaza, 100,828 accio-
nos y 1.108,000 bonos de las prin-
cipa] es empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
Mercado Monetario 
EN LA* CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 3 de 1̂ 13. 
A las 5 de la tarde 
97% Plata española 97% Oro americano contrt. 
oro español 107̂  108 
Oro americano contra 
•plata española. . . . 9^ 
Centenes a 5-39 en 
M. en cantidades. . . . a 5-40 en 
Lmses a 4-30 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-81 en 
El peso americano on 








ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 3 
Azúcares.—En Londres el precio 
de la remolacha acusa firmeza. 
De Nueva York nos anuncian ha-
berse vendido 12,000 sacos azúcar 
centrífuga base %, al precio cotiza-
do de 2.1|8 cntavo costo y flete. 
En esta isla los tenedores conti-
núan en su retraimiento a pesar de 
haber mejorado algo los precios, es-
perando tipos más altos, pero los com-
pradores parece que no se determinan 
a pagar precios más altos que los 
que actualmente rigen. 
Se han vendido 5,000 sacos centrífu-
ga pol. 95.112, a 3.65 rs. arroba, eu 
Cárdenas. 
Canibios.—El mercado rige con al-
za en los precios por letras sobre los 
Estados Unidos y demanda moderada. 
Cotizamos: 
roraerclo Baaquorso 





Pnrís. 'od\v h H 
Hambureo, 3div „_ 2.>4 
Eswdos Unidos, 3 d(v 8. 
España,?, plazayca.i-
lidad, 8 djv > 4. .54 
Dcto. panel comercial 8 á 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
zan hoy, como sigue: 
Greenbacks _ — ¡«Si £* 
Plata esnañola - 97. X 97.̂  P 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
'Pri\ ada se efectuó la siguiente venta ; 
50 acciones Cuban Telephone 70.l!8 
4. D. 
10 p.g anuai 
Se cO(.> 
[os tranvías de Barcelona 
De la importante "Revista de Bancos y 
Pecrocairriles" de Madrid, reproducimos m 
soguiente artículo, por el cual se verá que 
es productora -en todas partes la explota-
ción de lor tranvías, cuando están bien ad-
ministrados. 
Dice como sigue el citado artículo: 
"Con resultados altamente satisfactorios 
puesto que la cifra a que alcanzan los be-
neficios supera *,n una buena proporción a 
tos obtenidos durante el año anterior, lo-
gró cerrar el pasado ejercicio esta impor-
tante entidad en Barcelona, quo per lo 
bien dirigida y administrada puede consi-
Serarre con Justicia modelo de las de su 
En efecto, dentro de una explotación 
oompletamente normal,, pero marcadamen-
te progresiva, logró realizar ingresos to-
nales por valor de 8.224143 pesetas en las 
redes que explota en común con la Com-
pañía General cantidad que excede a BU 
málcga de 1911 en 613.240 pesetas. 
Frente a este notable aumento en los ln-
creeos, debe observarse que los gastos 
jólo tuvieron uno en bastante menor can-
:ida4, lo que implica economía laudable si 
je tiene en cuenta las exigencias del que 
lubo en el tráfico y el prtcio mas elevado 
iel combustible que, como era de esperar, 
jbligaron a qu'' se gravasen más de lo or-
Mnarlo los gastos de producolón de ener-
gía motriz. 
Comparando los 'ngresos obtenidos du-
'ante lea dos años últimamente traascurrl-
los por la Socleda-d que nos ocupa con lo»1 
íorrespondieutea a la Compañía Q-eneral 
!e Tranvía* de Barcelona a San Andrés y 
Extensicnes, so tier.tn laa ciírae qu© a con-
•Jauaoión ce exprésaa: 
Tranvías de Bar elona 5.483,850 5.905,143 
Compañía G-eneral. . . 2.127.053 2.319,000 
Tranvías de S. Andrés 1.923,166 2.051.003 
Según claramente se desprende de loe 
anteriores datos, resulta que las tres enti-
daxles tranviarias barcelonesas presentan 
aunnento en sus reapectivas recaudaciones, 
lo que obedece a un acrecentamiento en el 
tráfico, signo indudable del movimiento 
cada vez mayor de aquella populosa ciudad 
El beneficio líquido del año ascendió a 
2.050.470 pesetas y oomo el fondo de reser-
va alcanza ya a la suma 'preceptuada en 
los Estatutos, o sea la décima parte del ca-
pital social, de ahí que no haya habido ne-
cesidad de llevar a ella nueva aportación, 
haciéndose, en su consecuencia, la distribu 
olón de los referidos beneficios líquidos en 
la siguiente forma: 
Pesetas 
Dividendo a acciones 1.500,000 
Partes de fundador 412,500 
Consejo de Administración. . 137,486 
Saldo a cuenta nueva. . . . 484 
TOTAL 2.050,470 
El dlívidendo que se da a las aooiones es 
el mismo que se le repartió en el año an-
terior, no obstante el aumento de capital 
realizado en 1911, equivaliendo en uno y 
otro ejercido al de 10 por 100, percibiendo 
las partes de fundador 37,50 francos con-
tra 27,50 en el ipreoedente año. 
la . Memoria da cuenta del contrato cele-
brado con la Compañía Bajrceloneta de 
Electricidad, como así mismo de la unlfl-
cacifin de las concesiones acordada con el 
Ayuntamiento de Barcelona, y de otro con-
venio entre la entidad que nos ocupa y la 
"The Barcelona Tractlon. Ligth and Power 
Company iLlmited", de cuyos asuntos di-
mos oportunamente noticia a nuestros lec-
tores, lo que nos releva de hacerlo en esta 
ocaslOn, bastándonos añadir acerca de 
ellcs que todos son favorables a los inte-
reses sociales, confirmando de este modo 
el buen resultado Obtenido, el gran acierto 
ó Inteligente haibilldad que en sus gestio-
nes ban desplegado quienes están encar-
gados de velar por la defensa de aquéllos. 
Con arreglo a la autorización concedida 
por la Junta general extraordinaria de 
accionistas celebrada el -día 24 de Abril d« 
1912 para elevar el capital social a 18.000 
OOOde francos, durante el pasado ejercicio 
se llevó a cabo un aumento del mismo por 
valor de francos 1.753.400 a cuyo eíecto se 
emitieren 17.534 acciones nnevaa. 
Tal es lo mas interesante q.ue ooabiene 
la Memoria de esta respetaíbíte entidad re-
lativa al pasado ejercido, durante el cual 
continuó, como decimos, su progresiva 
marcha, seguro síntoma de nuevos y seña-
lados éxitos para lo porvenir". 
El tabaco en la Argentina 
El cultivo de! tabaco, oomo cual-
quier otro, retiñiere para su progreso 
o adelanto ciertas condiciones, entre 
las cuales el lugar propicio, elección 
ele nemilla y cuidado especialísirao, 
son esenciales para un buen producto 
qutí puede llegar a constituir una ri-
queza importante, del país. 
Por lo tanto, el sistema a seguir, y 
así lo entiende la Dirección General 
de Agricultura y Defensa Agrícola, 
os la implantación de chacras experi-
mentales anexas a los secaderos de 
tabaco ya construidos, para estudiar 
cuáles son las variedades que más 
conviene explotar. 
En tal sentido, este año se harán 
experiencias con las siguientes varie-
dades: Habano, Virginia, Kentucky, 
Connecticut, Sumatra, Mariland, Sa-
lónico. Puerto Rico, Mammouth ama-
rillo, Ohio, Orinoco, Rosa de Persia y 
otras, para estudiar las característi-
cas de vegetación en cada una de las 
zonas en que se cultiven. 
El sistema de repartir semillas a 
los agricultores traerá también un 
cambio en las variedades hoy utiliza-
das; pero como el cultivador de taba-
co está habituado a las que predomi-
nan en la región a la que él contribu-
ye con mayor rendimiento, mira con 
cierta desconfianza, cuando no la re-
cibe con cierta hostilidad, la que le 
facilita un extraño. 
Hemos visto que con esta hostili-
dad, si acaso no la come, porque no es 
comestible, o la vende, porque no hay 
quien la compre, la arrincona, o cuan-
do más la siembra con descuido en el 
peor campo mal preparado, sin acor-
darse de ella, sin cuidarla, y cuando 
en semejantes condiciones, al cabo de 
cierto tiempo, acierta a verla a su pa-
so casual para otro punto, la planta 
•de tabaco de nueva variedad, gene-
ralmente exótica y que por lo tanto re-
quiere grandes cuidados, vegeta lán-
guidamente sofocada por la vegeta-
ción espontánea, no resistiendo, por 
lo tanto, la comparación con las varie-
dades establecidas, que han sido cul-
tivadas con esmero, y esto justifica 
en el agricultor su prejuicio hacia las 
variedades de semilla de tabaco que 
pueden presentarle y ofrecerle. 
Sólo se convence después de haber-
la visto vegetar opulenta y vigorosa 
y haberla comparado con la que él 
acostumbra a cultivar, que puede cer-
ciorarse de que sus rendimientos son 
mayores. Esto es precisamente lo que 
hay que demostrar en las chacras de 
experimentación con que cuenta ya 
la sección respectiva de la división ci-
tada. 
En el curso de este año, la sección 
Je tabaco repartirá semillas entre i 
aquellos cultivadores competentes que 
así lo soliciten, y se prepararán gran-
des almácigos en los sitios donde es-
tán situados loa secaderos oficiales 
para distribuir plantas de variedades 
CáppciRles, en la época oportuna para 
realizar el trasplante de esta preciosa 
planta. 
Kn la sección antedicha se están re-
cibiendo diariamente solitutudes de 
semillas y plantas de tabaco con des-
tino a las provincias de Salta y Tu-
eumán, las que serán atendidas re-
cionlemente en Julio, las de las semi-
llas, y en Octubre y Noviembre las 
de las plantas, i • 
Para Corrientes y Misiones serán 
repartidas en el curso de este mes, 
(De "La Concoráia." de Buenos 
Aires.) 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
============ POR E L •• 
B A N C O E S P A Ü O L e u I S L A de C U B A 
TS EL DL-ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO = = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAfiA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEABES== 
Azúcar exportada 
El lunes fueron embarcados para 
Londres, en el vapor inglés "Ryde," 
20,000 sacos de azúcar, por los seño-
res Sobrinos de Bea v Ca. 
El martes fueron embarcados para 
New Orleans, en el vapor noruego 
"Karen," 1,000 sacos de azúcar, por 
los señores Sobrinos de Bea y Ca., y 
3,000 idem por sus consignatarios, se-
ñores Guedes, Linares y Ca. 
MercadoJPecuario 
Julio 3 
Entradas del día 3: 
A Belarmino Alvarez, de Güines, 
33 machos vacunos. 
A Manuel Gutiérrez, de Camagüey, 
120 machos vacunos, 
A Gutiérrez y Hermano, de Lázaro, 
63 machos vacunos. 
A idem idem, del mismo lugar, 60 
machos y 3 hembras va'cunas. 
A Jaime Bernaza, de Arooyos, 13 
machos y 13 hembras vacunas. 
A Lazo y Carbonell, de Mantua, 136 
machos vacunos. 
A Luís Alonso, de Jaruco, 4 hem-
bras vacunas. 
A varios, de varios lugares, 1354 
machos y 3 hembras vacunas. 
Salidas del dia 2: 
Para abastecer los mataderos de es-
ta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 85 machos y 
8 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 189 machos y 
19 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Regla, a Primo Alvarez, 125 
machos vacunos. 
Para Vueltas, a Gutiérrez y Hermi-
na, 59 machos vacunos. 
Para Paula, a Luís Alonso, 4 hem-
bras vacunas. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
24 machos vacunos. 
Iftataderc mcrustrlal 
Jl-jses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 186 
Idem de cerda 100 
Idem lanar 25 
311 
Se detalló la carne a los siguiente 
precios en plata: 
La dp t-'-ror., toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 34 centavos el kilo. 
Terneras, a 25 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Ganado vacuno . « • • • • - 84 
Idem de cerda . „ . . , . . 29 
Idem lanar 16 
129 
Se detalló, la carne a l«s siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Ileses sacrificadas hoy: 
Cabe<«< 
Ganado vacuno « 7 
Idem de cerda . 2 
Idem lanar . ^ . « . , • » 0 
DIA 3 
Para Verachruz vapor holandés "Som-
mel&dijk." 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prin-
ce George." 
Para Cárdenas vaipor noruego "Frednes." 
BUQUES DESPACHADOS 
Julio 2 
Para New Orleans vapor cubano "Re-
gina, con miel de ipurga. 
Para Matauzas va/por americano "Cu-
rrier," con miel de purga. 
Para Matanzas vapor alemán •*&ahwarz-
burg," de tránsito. 
Para Veraoruz vapor holandés "Soon-
melsdijk," de tránsiito. 
Para Cárdenas vapor noruego "Frednes," 
en lastre. 
DIA 3 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prlnce 
George," en lastre. 
N . G E L A T S S e C o . 
BANQUEROS 
AGUI A.F* lOO-lOS 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
pagadero» en todas partes del mundo 
- Y -
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejore? condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E 5J 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al i fe anuai. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse rambién por correr». 
• ..mi • .ii-—l»f 
M.-30 C 1038 





Se detalló la cante a los siguientei 
r)r«oios en plata: 
Ganado vacuno, de 21 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales y sus 
afueras, se descomponen del siguien-
te modo s 
Ganado vacuno, a 5.1)8, 5.7|8 y 6 
centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar de 5 a 6 centavos. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
Julio 2 
De Gclfport bergantín americano "Daisy 
Read," con madera. 
De Gilíport vapor noruego "Falk," en las-
tre. 
De Cayo Hueso vaipor Ingüés "Prlnce Geor-
ge," en lastre. 
DIA 3 
De Cayo Hueso vajpor o.ubano "Julián Alón* 
so," oon carga general. 
De Bar2e.lona y escalas vapor español 
T\ ,'Iiuenos Aires," con carga general, 
De New Orleans vapor americano "El 
Mar," cena carga general. 
De New York vapor cubano "Mantanlllo •' 
con carga general. 




Para Ne v, Orleans vapor cubano "Regi-na. 
Para Matanzas vapor amcricaoo "Cu-mer. 
Para Matanraa ra-por alemán "Schwar-irarg," 
Londres, 3 d|v 18V¿ 18 plO P. 
Londres, 60 d|v 17% 17 p 0 P. 
París, 3 d|V. , , , , , 4% 3% p|o P. 
París, 60 d|v pjO P. 
Alemania, 3 d|v. , , , f 3 2% p[0 P. 
Alemania, 60 d|v 2 p|0 P. 
E. Unidos. 3 djv 8% 8 p|0 P. 
Estados yjnidoa, 60 djv. 
España 3 d|. 8¡. plaza j 
cantidad 4 4% p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 pjO P. 
AZUCARES 
Azúcar centriruga, ce guarapo, polar}-
ración 96, en almacén, 1 precio de •m-
barque, a 3.11¡16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 8D. en al 
macén, a precios de embarque, 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Julio 3 de 1913. 
Joaquín Guma y Forran, 
Sindico Prenideata 
B O L S A ^ P R I V A D A 
COTIZACiON DE TAIOBES 
O F I C I A L 
fiillutr' del Banco Español do la Isla úe 
de Cuba, de 2 a 4 
Piala espaúola contra oro español 
97% a 97% 
" roen b aclis con ¡ra oro español 
107% a 10814 
VALORES 
Comp. Vend. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes Je! mundo on las más íavo-
rabias «ondislonos —— —— ——• 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Ceje sus dootimantos. joyas y demás 
objetos (Jo valor on nuestrs Qran Bó-
veda do Seguridad —— — —«• 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1S61 1-Jn. 
E L I R I S 
La Compañía de segnros mutuos contra insendios " E l Iris" nc es 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sinoí que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pag-ados los g&stos de siniestros y los de administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un PONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba un ca-
pital de más de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la Compañía 
" E l Iris"' tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que bou 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al señor 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, lo, de Junio de 1913. 




Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la Ropública de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
ObligacioLet primera bioo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 
nbllgacionea segunda hipo-
teca del Ayuntaiüiento de 
de la Habana 
Obligaciones iupotecarias F. 
C. de Cienfu-208 a VU1-.-
clara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
id primera Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Chiba. 
BOBOS Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de JP Harán a Elec-
tric R a 1 lw a y's Co. í en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) ocnsolldadas d« 
loe F. C. ü. de la Ka-
bana, 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca dé 
Tile Matanzas Wat es 
Works. 
1 d e m hipotecarios Centra! 
asnuarero "Olimpo". 
Id. Idem «jentra; azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . , , 
Oblignciones generales 
consolidadas Ca de Gas 
v Electricidad da la Ha-
bana. . . . 
Empniftfto de la Rfepúbl'oa 
de Cuba. 
Matadero Industrial. , . , . 
OMlgaclenee Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . , 
ACCIONKa 
Sanco F-apAfioI de la una 
de Cuba. 
Btoi e aricóla de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
dance Cuba , v 
ômp'.üía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada, 
«Jomnañto Kléctr̂ a ae Han 
tlago de Cuba, , , , , 
Oompañía d e i Ferrocarril 
del Oeste 
Oompañía Cubana Central 
Kaüway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). , . 
lú [d. (comunes) 
Ktrrocarrll de G'ba/a a 
Holguia. 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D̂ ue de la Habana Preto-
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Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . 
hL Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionec y Sa-
a©amiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Ran-way'«? L i i; t *. Power 
PtrefeírldaB. /. . ., . 97*4 98% 
td. Id, Conmines 84% 85% 
C'. ITa Anón.ma de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera df» Cuba N 
Planta Eléctrica de Sinctl 
Cubam Telep-hone Co. . . . 70% 80 
Spiritus N 
Ca. Aliracenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 40 60 
Fomento Agrario (en clf" 
oulaolón N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id, dd. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Work» 
Company N 
Ca. Puertee de Cuba. . . . 40 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Julio 9 de 1913. 
El Secretarlo. 
Francisco Sánchez. 
A V I S O S 
R E M J [ por diez d í a s 
Dos mil tejas de hierro galvanUado, 
Diez mil Tejas Francesas, 80 mil tejas 
orlollaa da canal. 1,000 puertas de todos 
tatnafloa. 1.000 horcones de madera duru. 
500 rejas de balcón y ventana con otros 
muchos objetos nara fabrlcactAn. 
SIS U.V MKDIO lUSGAUADO 
Infanta 102, moderno, enanilla a San Martin, 
TELEFONO A-Bol? 
VERAS Jt Co., CUBA NuM, V9 
1898 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777, Vedad* i*rt(>S a horas, precios para Abril 
y Mayo 30 bafioii familiar. J3 y 30 personal 51; fíjese usted en que son las mejoref ag-uas por su situación, según certificado d» ¡os médicos. ¡OJ...» no los confunda usted con otros. 3533 130.26 ^ 
Almoneda Pública 
El lunes, 7 del corriente, a la una de M 
tarde, se .remataran en e-l portal de la Ca-
tedral, con Intervención de la respectiva 
Compañía de Seguros Marítimos, 27 oajeá 
conteniendo 2<,6-60 cepitas medio cristal pa-
ra licores, descarga del vapor "Buenos Al-
reJ012 EMILIO SIERRÂ  
C a s a de Benef icenc ia 
Y MATERNIDAD DE LA HABANA 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s en nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
nos los a d e l a n t o s moder-
dos. p a r a g u a r d a r accio-
nes d o c u m e n t o s y prerr 
das b a j ó l a propia custodio 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ Q f o r m e s dirí-
j a n s e á n u e s t r a oficíno 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
H. UPMANN & Co. 
BANQUEROS 
1566 78-1 May-
1 Establecimiento, sito en la Cal ada de San Lázaro esquina a Belas-coaln. Los pliegros de condiciones y demás por-menores, estarán de manifiesto en la Se-cretaría del Asilo todos los días hábiles de 0 a 11 de la maftana. Habana, L do T„II~ de 181S. Q JuHo 
• ..n.arütt CadaTal j- Martí, 
Secretario, p. a C M90 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con tO" 
dos los adelantos modernos 
y las a lqui lamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que S3 de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 19'° 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P -
BANQUEROS 
LMA3IO DE LA MARINA.—SdieióB <ie la mañana.—Julio 4 de 1913. 
L A A U T O N O M I A 
D E L O S M U N I C I P I O S 
H l m i n i s t r o d e H s p a ñ a 
El señor Carrera J&ÜB. ü^tre oa-
todrittoo <ie Gobierno Mimlcipal e 
Historia de las IiwtitmMones Locales en 
la Luiversidad de la Habana, temien-
do que loé gobenmates conservadores 
restrinjan, en la p t i¿&& ^ autono 
mía de loi munk'imoa, M pubM-rJ . 
en la interesante revlila que dirlfe. un 
itrfómtb Abogando por la independ î 
. ia de los AyuutainientfH y reconlan-
do ei espíritu de l-a Constitueión de la 
Rcpúbliea. 
Para el competente proresur eubano 
es contrario a lo que preceptúa el Có-
digo político, todo intento de restar li-
bertades a los municipios, y no puede 
realizarse franca y abiertamente, y en 
caso de que se buscara el medio do 
llevar a cabo la restricción valiéndose 
de hábiles procedimientos, o abusando 
del ejercicio del Poder, se daría un pa-
so atrás y se plante-iría una de las más 
graves cuestiones que pudiesen pre-
sentarse en la Krpública: la lucha en-
tre los Municipios y el Poder Central. 
Esta lucha se establecería apoyándose 
los primeros en la Constitución, y el 
Gobierno en la fuerza de su posición y 
en lo.s recursos superiores de que dis-
pone. 
Nos parece que los temores qû  han 
giiiadp la pluma del director de la 
Rhvisia Mimicii dl, no tienen razón de 
ser. Casi nos atreveríamos a asegurar 
que el partido conservador, atendiendo 
a conveniencias propias, no procurará 
variar las relaci-uiea actuales de lo» 
municipios con el Estado, para no pro-
vocar en los pueblos, recelos y desoon-
lianzas que le reatarían partidarios y 
ofrecerían a la oposición tenia para 
agitarse y basar su protesta en la vio-
laeión d(, las leyes. 
Poro, créanos el señor Carrera Jús-
\¡y.: si bien es muy probable que no se 
trate de cambiar, en la esencia, las re-
laciones entre loa municipios y el Es-
tado, no quiere decir esto qm* ello no 
baya debido de hacerse. Nosotros, 
cuando se estudiaba en la Comisión 
Consultiva la Ley Orgánica Munici-
pal, en la que ha tenido una partici-
paeión preponderante, por no decir ex-
clusiva, el señor Carrera Jústiz. expu-
simos clara y terminaníemente. desde 
riuestros punios de vista, ta opinión 
que leñemos formada respecto al im-
pbrtánte problema de (pie se trata. 
Ea autonomía amplísima concedida 
por ta Constitución a los municipios 
ji.) nos parecería mal si existiese la 
preparación suficiente y se aprovecha-
ran b.s beneficios que de ella podrían 
denvkrse para las localidades, y si los 
luunicipios lodos contasen con la nece-
saria potencia económica para su libre 
desenvolvimiento administrativo. Si 
los alcaldes y los concejales fueran, en 
realidad, paladines de los intereses del 
pueblo, y los Ayuntamientos sufraga-
ran los gastos correspondientes a sus 
servicios propios, no se trataría de li-
mitar sus faculta b s Maa, por deserra-
da, no ocurre así; sólo por excepción 
se encuentran en loa municipios algu-
nos defensores CIH Ies conveniencias de 
la localidad, y en muchos casos el Es-
tado tiene que subvenir a las necesida-
des que son de carácter puramente mu-
nicipal. En tedas partes los servicios 
de sanidad e higiene de la urbe, las 
ebras públicas y la instrucción en las 
escuelas primarias, son pagados por el 
municipio, sin ajeno auxilio. Aquí no 
sucede eso; aquí el Estado es el tutor, 
y por ello no debe sorprenderse nadie 
dtí que pretenda vigilar y eucauzar 
la labor de la municipalidad. 
Sin duda alguna podría muy bien 
irse a parar al estado que tanto defien-
de el señor Carrera Jústiz, considerán-
dolo en el aspecto teórico, por una pru-
dente y educadora gradación. Quizás 
de liaberŝ . procedido de ese modo no 
se hubiese dado ei caso de que se lle-
gara a estudiar la forma de suprimir 
el Ayuntamiento de la Habana, y c:e 
seguro que no se crearían y suprimi-
rían con tanta facilidad como ahora 
sucede términos municipales, y es lo 
más probable (pie los Ayuntamientos, 
con menos libertad para actuar, o me-
jor diebo, bajo la continua fiscaliza-
oión de] poder central, atenderían me-
jor qiip ahora loa servicios locales e 
irían aminorando el peso de la carga 
que hoy soporta por ellos el Estado. 
La lendenoiaí doacentralizadora tie-
ne defensa cuando los organismos que 
se (piiere leelnrar aiitímomos poseen 
la aptitud necesaria para desenvol-
verse con provecho; pero cuando por 
falla de práctica o de educación cívica 
no emplean bien sus facultades, lo que 
se impone es precisamente lo contrario: 
una fiscalización y una intervención 
discretas, prudentes, salvadoras. An-
tes de establecer legalmente la auto-
nomía de los ayuntamientos se debió 
haber creado, o si Be quiere se debió 
haber desenvuelto la vida muuieipal, 
que hoy apenas si existe más que en es-
tado embrionario. Los municipios de 
Cuba quieren vivir, tienen pie vivir 
ec tiómicamente con los recursos que 
lea facilita el Estado; pues lo lógico es 
que mientras no sepan o no puedan 
subvenir a sus necesidades, a todas sus 
necesidades, el que los sostiene, los 
retenga en tutela. Sólo cuando no 
necesiten de ajeno auxilio y puedan 
desempeñar sus funciones propias por 
sí mismos, habrán llegado a la mayoría 
de edad y podrán emanciparse. 
El nuevo .Ministro de E.spañavseñor 
ion Alfredo Mariátegui, llegt"̂ r a la 
Habana al amanecer de hoy, a bordo 
del vapor ''Ipiranga," desembarcan-
do por el muelle de Caballería a las 
ocho en punto. 
A recibirle concurrirán las Directi-
vas de las sociedades españolas. El se-
ñor Mariátegui se trasladará en segui-
da que desembarqup a la Legación de 
España y allí se hará al señor 
Ministro la presentación oficial de di-
chas Directivas. 
ISea bien venido. 
L A P R E N S A 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
EDPIIRAIIVO ALTERANTE 
La personalidáid presidencial ha si-1 
do para Mcnocal el tabernáculo in-i 
tangible, el área cerrada, el '"Sancta i 
Sanetorum" guardado y defendido! 
por dobles puertas de acero. 
Quisieron penetrar en ella' los as-1 
bertistas y no pasaron de los umbra- j 
les. Prelendieron asaltarla algunos 
escuadrones de la hueste conservadora 1 
y se quedaron en el pórtico, murmu-
rando, mascullando quejas y protes-
tas. 
Hubo sin embargo entre los conser-
vadores, quienes aun antes de subir 
Menocal a Palacio hablaron, con indis-
creta anticipación, de camarillas. Y 
aun a alguna se le dió su mote. • Se 
llamaba, según algunos voceros con-
servadores, la camarilla roja. La i 
EHseusién debe de recordarlo bien. 
Nosotros con Tesamos que casi lo ha- ¡ 
bíamos ya olvidado. 
Y no hubiéramos vuelto a mencio-
narla sí E l Mwndcff no sabemos si ma-
liciosa o perspicazmente, no levantase 
ahora el dedo para señalar ciertas ca-
marillas. 
Et Mundo recorre círculos, reunió-
nes y tertulias, escucha sus pláticas y 
las recoge. 
Dice el colega: 
Según esas conversaciones, según 
esos dichos, ahora, en esta situación 
eonservadora. tenemos una camarilla, 
Una especie de "sanedrín." que ac-
túa cerca del Presidente Menocal, que 
lo inspira, que lo dirige, camarilla que 
todo lo va atrayendo y acaparando. 
Si no fuera porque siempre procura-
mos "impersonalizar" nuestros tra-
bajos, públicaríamoá una lista de las 
sinecuras y destinos—lisia que nos ha 
facilitado un empleado amigo nues-
tro—que se han provisto en parientes, 
socios de bufete, compañeros de ofi-
cina o escritorio, íntimos y contertu-
lios de los políticos que forman la nue-
va camarilla. Xo se limita ella única--t 
mente a proveer en su gente, en sus 
paniaguados, los puestos de la buro-
cracia legislativa, de la burocracia di-
plomática, del servicio civil, de la bu-
rocracia judicial, sino que también em-
pieza, a guisa de formidable imán, a 
atraer negocias, o a prepararlos. Lo 
que sobre todo lp encantan son las 
contratas para los suministros y pro-
visiones al Estado, la provincia y el 
municipio. ¡Esas contratas que han 
sido un río de oro para tantas gen-
tes, ayer pobres, hoy enriquecidas! 
¡ Esas contratas que han permitido y 
permiten a tanta gente vivir regia-
mente ! 
;,Y esa camarilla andará en torno 
de las Secretarías o de la Presiden-
cia? 
El derecho a la queja es inagota-
ble. Antes era el pueblo hambrien-
to de destinos, eran prohombres, sc-
nad̂ ore-, representantes, plebeyos ur 
baños y campesinos, magnates y pe-
cheros de todas las filiaciones los que 
a voz en grito hostigaban, asedia-
ban y ponían en trance de enferme-
dad a los Secretarios y a Menocal. 
;Con qué angustia se quejaban és.toa 
del fatigoso y exasperante asedio! 
Ahora es una formidable y sagaz 
camariMa la que según E l Mundo en-
vuelve en sus múltiples tentáculos la 
férrea voluntad del gobierno. Ya no 
son lo.s Secretarios y Menocal los que 
se quejan sino E l Mutido que cree 
interpretar la voz del pueblo. 
¡ La sagrada, la intangible persona-
lidad presidencial puesta en peligro 
de profanación y de derrota ¡ 
¡Y es ello el m'ás fuerte asidero 
de la esperanza nacional! 
estos días, toda vez que muchas ve-
ees tienen que rechazar la carga que 
laa easas receptoras remiten a algunas 
bodegas de esos barrios por serles ma-
terialmente imposible llegar con los 
carretones a la puerta de dichos esta-
blecimientos. 
El trenista La Isl-a nos decía ayer 
que no pudieron entrar en la calle de 
Suárez cuatro de sus carros que con-
ducían 100 sacos de harina de la casa 
de Barraqué, no obstante estar tira-
do cada carro de dos parejas de po-
tentes muías. 
Como se ve,—nos decían los carreto-
neros—el comercio se está perjudi-
cando con el mal estado dtí las calles. 
Si el comercio se perjudica, en cam-
bio Ja higiene y la salud públicas, la 
integridad física del transeúnte, el de-
coro y el nombre de la capital de la 
Isla está̂ i de plácemes con los panta-
nos, las pestilencias y la escandalosa 
suciedad de sus calles. 
Lo.s médicos discurren »y meditan 
sobre la abundancia alarmante de in-
fecciones laríngeas, bronquiales e in-
testinales, sobre todo entre los niños. 
Xo busquen su causa y sus remedios 
en sus tratados. 
Remuevan un poco (llevándose el 
pañuelo a la boca) el fango de las ca-
lles habaneras y verán allí miasmas y 
microbios sin lentes de ninguna clase. 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL 
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¡Las calles de la Habana en estado 
de guerra! 
No hay barricadas, no hay trinche-
ra. Pero hay fosas y muros de fan-
go que las tienen en estado de sitio 
inexpugnable. 
Xo hay ningún coche, ni carretón 
que se atreva a pasar algunas calles, 
como las de Revil'lagigedo, Suárez, 
Factoría, Corrales, Jesús María, Vi-
ves, Chávez y Sitios. 
En la primera de dichas calles en-
t re Misión y Esperanza llega el lodo, 
según E l Mundo, a medio metro. Allí 
estuvo a pique de quedar sepultada 
una niña a quien salvaron dos tran-
seúntes que se enterraron en el fango 
hasta la rodilla. 
La paciencia de los transeúntes ha-
ce tiempo que se acabó. 
La de los carretones está próxima 
al estaHido. 
Dice E l Mundo: 
Kn vista de las quejas, de las la-
menlaeiones de los carretoneros, nos 
entrevistamos ayer con varios de ellos 
para ipie nos dieran a conocer sus im-
presiones relativas a las calles. 
En síntesis, nos dijeron que no van 
a tener otra solución que la de hacer 
un movimiento general de protesta, 
paralizando el tráfico, con lo que no 
perderían gran cosa—textual—pues 
las averías de los arreos y las lesiones 
de las muías les representan el doble 
d(1 lo que importan las ganancias de 
También el sensato colega Yucayo, 
pide que no se dé cuartel a la bruje-
ría. 
Después de lamentar que sea la pro-
vincia de Matanzas la principal guari-
da de ''la horda de brujos" (así la lla-
ma) reftroduep y comenta l'as siguien-
tes líneas del Boletín d# las Corpora-
ciones Económicas: 
Ante todo, consideramos debe de-
clararse la brujería asociación crimi-
nal, para íines criminales, cunsiderán-
dose a sus adeptos como asesinos en las 
condiciones de los estranguladores de 
la India, aplastados como sabandijas 
por el Gobierno inglés. 
Nosotros hemos estimado ya a la 
brujería asociación criminal, en sí mis-
ma, en su objeto, en sus fines, en sus i 
ritos y en sus precedimieutos. La he-
mos estimado así por inmoral', por per-
versa, por antinatural. 
No se busquen en ella doctrinas ni j 
ideas, porque no las hay, porque en ¡ 
vez de ellas, se encontrarán sombras 
siniestras, horrible desviación, pavoro-
sas aberraciones, monstruosa snpersti-; 
ción. 
Pero al íin les brujos no son ^sa- ! 
bandijas," sino hombres. De los que 
asesinan niños, de los que se dedican 
a sus danzas y fiestas obscenas y ma- ' 
cabras, a la embaucación abominable í 
de sus sortilegios y "fetiches," que se | 
encargue la justicia. 
A los demás, en vez de aplastarlos, 
tratemos todos de levantarlos cuanto 
sea posible. 
PAGINA TRES 
de las siniestras consecuencias. 
Todos cumplieron con su deber, me-
nos el agua. 
Faltó cuando más se necesitaba. 
Escribe ''La Discusión:'' 
Lo que ocurre entre nosotros en la 
actualidad es curioso, extraordinario, 
•casi inverosímil, en una gran ciudad: 
apenas estalla un incendio, se tropie-
za en el acto con el inconveniente 
esencial de la escasez de agua. A la 
hora en que acontece el siniestro, se 
corre afanosamente en busca de ma 
empleado del servicio de aguas, único 
poseedor de las llaves, para proceder 
al refuerzo de la caja inmediata al 
Ingar del fuego, a costa de aislar y de-
jar en seco el resto de la Habana. To-
do esto es primitivo y no puede subsis-
tir por cuanto significa un serio peli-
gro. {Qué pasaría si desgraciadamen-
te pedieran dos fuegos simultánea-
mente, cosa nada extraña en una ciu-
dad industrial y mercantil como la 
nuestra? 
Si aún reforzando una caja con to-
da el agua de la ciudad no queda del 
edificio más que las paredes escuetas, 
imagínese el lector si le es posible lo 
(jtíe sucedería si ocurriesen dos incen-
dios simultáneos. Habría que mirar 
al cielo c invocar la lluvia generosa 
y salvadora. 
Y pica ya en historia lo que está 
acaeciendo con el agua. Escasea para 
las necesidades de la vida, falta para 
los incendios, produce, según los pié-
dicos, infecciones intestinales... 
Ya se irá arreglando todo eso con 
los contadores. 
En el incendio de la casa comercial 
"Ha'rris Bros" hay que lamentar los 
daños y perjuicios sufridos por sus 
dueños, la muerte de un bombero... 
y la escasez del agua, causa principal 
DA F U E R Z A Y 
R E J U V E N E C E N E U R O T O N I C O S A R R A 
F O R M U L A 
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'"La Lucha" entre filosófica y .so-
carrona—como antaño—ha encontra-
do el remedio para las quejas contra 
las camarillas; 
Ahí va : 
Xo hay más que sustituir una ca-
marilla por otra de la que formen par-
,te los que protestan, y todo queda 
arreglado; y si nu se quiere llegar a 
esc extremo, bastará para dar solu-
ción a ese problema, motivo de tantas 
alarmas y preocupaciones, con am-
pliar la camarilla combatida, ilnndo 
entrada en ella a los protestantes. 
A esto se reducen.todas nuestras lu-
chas. Al "quítate tú para ponerme 
yo," aspiración eterna que eternamen-
te gobernará la política de todos los 
pueblos. . . 
Pero basta de filosofías, y al "ja-
món" los que hayan recibido su par-
te, y a protestar los que todaAÚa la 
esperan. 
Y no hay (pie desesperarse que todo 
llega en la vida. 
¡Oh! el jamón produce efectos ma-
ravillosos. 
Bailan en torno de él las camari-
llas. Y giran gimoteando en su derre-
dor los aspirantes. 
Nada de condecoraciones ni de odas, 
ni de himnos para alentar y premiar 
el patriotismo y los servicios y méritos 
nacionales. 
¿Qué medalla, qué recompensa más 
eficaz (pie un jamón simbólico? 
Beba usttvl cerveza, pero Dida la de 
LA TROPICAL. 
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M A U R I C E L K B U A N C 
-
Continuación de ^ 8 1 3 " 
I c v̂ rtaer "La Moderna PC>3JUV 
lCcn»,riOs: 
Id iarge qae se ponen entre el clleroy 
ei fono cuando el sombrero es demasia-
<!•.> grande. 
Desdobló el papel. Era un mensaje 
•' üoudeviffee redactado en signos con-
ven ides. 
"lie entrado como ayuda de cáma-
ra en casa de Qnímbel. Puede usted 
contestarme por el mismo conducto, 
sin temor alguno. 
" L. . . M . . . el asesino, es quien ha 
denunciado Ja combinación de los so-
bres. > Gracias a que usted había pre-
visto el golpe i" 
Seguía una crónica minuciosa de to- ¡ 
dos los hechos y comen!arios de Lupín. 
Ksíe sacó deí bolsillo una faja de 
capel análoga, que contenía sus ins-
trnccloTies, Ja que substituyó a la otra. 
y cambión de postura. 
La jugada estaba hecha. 
Y la correspondencia d.j Lupín con 
<! (Jrü- Jounutl volvió a cmpeiar. 
"Ruego al público me dispense el 
haber faltado a mi promesa. El servi-
cio postal de Santé-Palace es de-
plórame. 
'Por otra parte, llegamos al fia. 
Teiig> entre manos lodos los documen-
tos que establecen la verdad sobre ba-
ses indiscutibles. Para publicarlos, es 
perar'». Sin embargo, sépase que entre 
líis cartas, las hay que fueron dirigidas 
ni canciller por el (pie entonces se de-
claraba, discípulo y admirador suyo, y 
que. algunos años después, se desem-
barazó de ese. tutor molesto, para go-
bernar por sí solo. 
''¿Me he dado a entoldar claramen-
le?" 
Y, al día siguiente: 
"Dicbas cartas fueron escritas du-
rante la enfermedad del último empe-
rador. Con esto, queda dicha toda su 
impiríancia." 
Cuando días de ŝ eneio y luego es-
ta última nota, cuya resoioncii no se 
ha olvidado aún: 
"Ha ternjinado mi inquisición. Aho-
ra lo sé todo. 
A fuerza de refféxionar, h'e adivina-
do el secreto del escondite. 
"^lis amigos van a ir a Velden/.. y. 
a pesar de todos los obstáculos, entra-
rán en el castillo por una puerta que 
yo les indicaré. 
"Entouces, los periódicos publica-
ráii las fotografías de csao cartas, cu-
yo tenor conozco ya. pero que quiero 
reproducir fe» su texto íntegro. 
"Esa publicación segura, irremedia-
ble, se efectuará dentro de dos sema-
nas, día por día, el 22 de agosto pró-
ximo. 
'"Df. aquí a entonces, me callo... y 
espero''. 
Los comunicados al Grnnd Journal 
fueron, en efecto, interrumpidos; pe-
ro Lupín no dejó de escribir a sus ami-
gos, por la vía "del sombrero", como 
decían entre ellos. ¡Era tan sencillo! 
Xo h;i!)i:i peligro alguno. ¿C¿uién po-
dría suponer (pie el sombrero de Quím-
be¡ servía de buzón? 
Cada dos o tres mañanas, a cada vi-
sita, el célebre abogado llevaba fiel-
mente la correspondencia a su defendi-
do, cartas de París, cartas de provin-
cias, cartas de Alemania, todo ello re-
ducido, condensado por üoudeville. en 
fórmulas breves v en lenguaje cifra-
do. 
Y, una hora después, Quimbel 
transportaba gravemente las órdenes 
de Lupín. 
Un día. el director de la Santé re-
cibió un mensaje telefónico, ñnnado 
¡yor L. .. M.. . , en que ie anunciaban 
que. según todas las probabilidades, el 
señor Quibel debía de servir de carte-
ro inconsciente a Lqpfn, y que con-
pendrSa vigilar las visitas del aboga-
da 
El director avisó a Quimbel, quien 
resolvió que le acompañase su secre-
tario. 
Así, una vez más, a pesar de todos 
los esfuerzos de Lupín. a pesar de su 
fecundidad de invención, a pesar de 
los milagros de maña que renovaba 
Iras cada derrota, una vez más se veía 
Lupín separado del mundo exterior, 
por el genio infernal de su formida-
ble adversario. 
Y se veía separado en el momento 
más crítico, en el minuto solemne cu 
<iue. desde el fondo de su celda, juga-
ba el último triunfo contra las fuerzas ! 
eoaligadas que tan terriblemente le 
atacaban. 
El 13 de Agosto, hallábase sentado 
frente al abogado y al secretario de és-
te, llamóle la atención un periódico 
ipie envolvía ciertos papeles de Quim-
bel. 
Tenía como título, en gruesos carac-
teres: RVC. 
Y, como subtítulo: Uri nuevo asesi-
noio... la agitación en Alemania. 
¿Se habrá drscuhierto el secreto del 
Apoo? 
Lupín palideció de angustia. Deba-
jo había leído estas líneas: 
"A última hora, recibimos dos tele-
gramas sensacionales. 
"Corea de Augsburgo se ha encon-
trado el cadáver de uu anciano dego-
llado de uoa puñalada. 
Se ha podido establecer su identidad: 
es el señor Steinwerg. del (pie se trató 
en el asunto de Kesselbach. 
"Por otra parte, nos telegrafían 
que el famoso policía inglés Herleck 
Sholmes ha sido llamado a toda prisa 
a Colonia. Allí se verá con el empera-
dor, y ambos irán juntos al castillo do 
Yeldenz. 
"Si lo consigue, abortará la ineouv 
preiisible campaña que ársenio Lupín 
desarrolla de tan extraña manera ha-
ce un mes. 
n i 
Nunca fué la curiosidad pública tan 
excitada como por el duelo anuncia-
do entre Herlock Sholmes y Lupín, 
duelo invisible, anónimo, podríamos 
decir, en el (pie todo había de suceder 
en la oscuridad, que sólo podría juz-
garse por sus resultados definitivos; 
pero duelo impresionante por todo el 
escándalo que se producía en derre-
dor de la aventura y por el objeto que 
se disputaban los dos enemigos irre-
conciliables, opuestos uno a otro una 
vez más. 
Y no se trataba de pequeños intere-
ses particulares, de robos insignifi-
eantes, de míseras pasiones individúa-
lê , sino de un asunto realmente mun. 
dial, en donde intervenía la política, 
de las tres grandes naciones de Occi-' 
dente, y que podía turbar la paz del I 
universo. J 
Se esperaba ansiosamente, ^ no se 
sabía a punto fijo lo (pie se esperaba. 
Porque, si el policía inglés salía ven-
cedor en el desafío, si hallaba las car-
tas, ¿quién lo sabría? ¿Qué prueba so 
tendría de ese triunfo? 
En el fondo, sólo se confiaba en Lu-
pín, en su conocida costumbre de lo-
mar al público por testigo de sus ac-
tos. ¿Qué iba a hacer? / Cómo podría 
conjurar el espantoso peligro que le 
ámenazabal ¡Quizás no lo sabría si 
quiera! líe ahí las preguntas qus .>e 
hacía el público. 
Entre las cuatro paredes de su ccl-
da, el preso número 14 se imponía oo-
eo más o menos las mismas interroga, 
ciones, y a él no le estimulaba vana 
curiosidad, sino una inquietud rea', 
una angustia constante. 
Se sentía irrevocablemente solo, con 
manos impotentes, con voluntad im-
potente, con impotente cerebro. Qu? 
fuese listo, ingenioso, intrépido, heroi-
co, de nada le servía. La lucha conti-
nuaba fuera de él Ahora, su papel 
había terminado. Había reunido todas 
las piezas y apretado todos los resor-
tes de la gran máquina (pie debía pro-
dueir, que debía, en cierto modo, fa-
bricar mecánicamente su libertad, y le 
ora imposible hacer el menor movi-
miento para perfeccionar y vigilar su 
obra, 
. iConíinuará), 1 
UN M A G I S T R A L E S T U D I O D E R E S I N E S 
L A R U T I N A E N L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
Nuestro distinguido amigo el inge-
niero químico señor Javier Resines ha 
publicado en la revista ''Cuba Con-
temporáuea" un luminoso artículo so-
bre et atraso en que todavía se halla la 
elaboración del azúcar en Cuba. "La 
rutina en la industria azucarera" se 
titula el valioso trabajo del señor Re-
sines, y desde luego recomendamos a 
nuestros hacendados la lectura del ar-
tículo que es convincente como pocoŝ  
y que no reproducimos entero por su 
extensión. 
No obstante nos decidimos a repro-
ducir algunos de los párrafos más nó-
tenles, en la inteligencia de que nos lo 
agradecerán muchos de los interesados 
a quienes no sea dable leer íntegro el 
referido trabajo. 
"Cuba vive casi exclusivamEnte d-e dos 
JirodíiotOB agrí-coias, y ambos necesitan im-
prescindible meai te deJ concurso de la <juí-
tolca. Y es la química lo que puede deolr-
«o que no existe en esta República, en su 
aplicación a las industrias agrícolas. Soüa-
tnecto el es fuerza de un hombre insigne 
ha logrado formar, con muy escasos ele-
ineafcos, una "Escuela Azucarera;" y hace 
años que ese hombre, Gastón Alonso Cua-
drado, inúiJllmente iha solicitado alguna 
• Ixrotfeoción oficial o particular, que todos 
le íhan negado. El Gobierno Cubano, ai-
guiando rigurosamente las ¡huellas del tpa-
Bado, ayuda a los que quleresn eatudlaa* De-
yes o Filosofía, Farmacia o Medicina; pro-
porciona los medios para akanaar la Inge-
niería Chtil y Ja Arquitectura; pero olvi-
da que en este país no habría pleitos que 
dirimir, ni quizás enfermos que curar, ni 
mucho menos filósofos que dcdicairan su 
vida a las elevadas disquisiiciones del in-
telecto, ni edlficdos que construir, ni pro-
bablemente habitantes civilizados, si no 
fuera por la caña de azúcar. 
En los hornos de los ingenios se quema 
cada año una cantidad tal de azúcar, y 
a los campos se tiran tantas toneladas de 
sacarosa, que el valor de esas pérdidas re-
presenta cantidades muy superiores al be-
neficio total de la zafra cubana. Esto, que 
es rigurosamente cierto, unos pocos lo sa-
ben y no son oídos cuando lo dicen; otros 
lo dudan y no se preocupan de ello; otros, 
loe más, no lo creen ni son capaces de 
ccamprenderlo. 
La cuenta más importante para el ha-
cendado es: ¿A cómo está el mercado? 
Si la respuesta es: por encima de cuatro 
realeo y medio, él sabe que ha hecho su 
fortuna, sea cualquiera la cantidad de azú-
car que se haya queanado o tirado a los 
campos, Pero sd el mercado está por de-
bajo de cuatro, se encuentra arruinado. 
Es un juego de lotería la fabricación del 
azúcar en Cuba; y como no es negocio que 
esté basado—como todas las empresas in-
dustriales hoy en día—en el costo de la 
materia prima sumado al de elaboración 
y al interés de los capifales invertidos, 
aumentados en la amortización de las ma-
quinarias, el fabricante de asúcar no está 
interesado en producir lo más barato po. 
sible, sino en vender al precio máximo. 
Por ello se compra la caña al peso; por 
ello se trabaja en los ingendos para moler 
cantidad; y por ello, a la larga, suele ve-
nir la ruina de los hacendados. 
Todos los dueños de ingenios saben bien 
que sería insensato comprar monedas acu-
ñadas encerradas en un saco, atendiendo 
colamente al peso. Sin embargo, todos 
ellos (creemos que las excepciones son 
nones y no llegan a tres) compran la caña 
sin otro reconocimiento que el de la ro-
mana; y pagan, cemo años ha decíamos en 
una circular, lo mismo por caña que por 
leña, 
Escasa muestra de prudencia mercantil 
sería el entregar a un cajero de banco de-
terminada cantidad, en peso, de monedas, 
y conformarse luego con la cuenta que 
él rindiera, porque se prestaría, aun en 
el caso de que el empleado fuera ínverost 
tnfmente honrado, a que Jas monedas fal-
sas abundaran en sustitución de las legí-
timas, por descuidos y negligencias. Sin 
embargo, esto mismo es lo que se hace por 
los dueños de ingenios cuando entregan la 
caña a Jos encargados de elaborar el ajai-
car, y toman el producto que lea dan, ex-
presando con frase gráfica su aquiescencia 
al decir que lo único positivo es el azúcar 
hecho. A so mentalidad de hombres prae-
ticos no se alcanza que lo único positivo 
es la pérdida; el azúcar quemado, en ej 
homo; la sacarosa echada a los campos 
con la cachaza convertida en sacaratos in-
soanhlee; el azúcar que se quedó en las 
mieles para que a vil -precio otro indus-
trial lo adquiera, y, más listo que el ha-
cendado, lo transforme en dinero. 
Cada hacendado cree que da una m-ues-
tra de elevado sentido práctico cuando, ai 
hablar del rendimiento obtenido, dice: 
"He obtenido el once y cuarto; esto es lo 
real, lo positivo, Jo que se cuenta, lo que 
vale.'* 
Y ese once y cuarto no as lo real, ni lo 
posltvo, ni lo que vale, aunque (por desgra-
cia es 4o único que se cuenta. Lo real y lo 
Jceltivo es conocer exactamente las pér-
didas, y aminorarlas. 
El hacendado sabe que no puede pagar 
a sus colonos sino un determinado tanto 
por ciento en azúcar par la oaña que el 
por 100; y aun conocemos nosotros finca 
en Cuba, donde daa-ía un 1\2 por 100 más. 
Pero ¿para qué obtener cañas de esas cua-
lidades, si el ingenio las paga igual que 
las de 8 por 100 de rlqueea, con pureza 
de guarapo de 76 por 100? Este es Incon-
cebible, pero rigurosamente exacto; es la 
práctica corriente, y no ha habido hasta 
ahora manera de romper esa rutina. 
Después de 'haber dedicado algunos años 
al estudio de esa fermentación de los azú-
cares, y defipués de haber logrado conocer 
que la principal causa de eíla residía en 
el bagacillo o polvo de la caña que va in-
terpuesto entre los cristales, dimos a cono-
cer un prooedimiento de limpieza de los 
guarapos por medio de la fuerza centrífu-
ga, con el cual, dijirnos, no solamente se 
eliminará la fermentación de los azúca-
res, sino que también se obtendrá mayor 
cantidad de producto, de igual cantidad de 
guarapo. 
Unos imperfectos experimentos llevados 
a cabo en el ingenio "San Antonio," de Ma-
druga, nos procuraron una prueba en la 
zafra siguiente en el ingenio "Mercedita," 
de la ''Mercedita Silgar Co.," en Cabañas, 
Pinar del Río, eai 1910. Como resultado de 
esa prueba, el año 19H el Ingenio "Merce-
dita" instaló cuatro centrífuga» nuevas pa-
ra la limpieza de los guarapos. Por diver-
sas circunetancáas de que no hay para qué 
hacer mención aquí, la Instalación que en-
tonces se hiciera, y que ha trabajado sin 
interrupción durante tres zafras comple-
tas, se hizo deficiente; falta de velocidad 
y escasez de centrífugas. 
Sin embargo de esa deficiencia, la po-
larización de los azúcares se ha conserva-
9 siempre, desde que loe separadares cen-
trífugos comenzaron a funcionar. Y como 
dato curioso y de positivo valor, díremoa 
que una partida de 16,000 sacos fabricados 
en Febrero de 1912, fué embarcada en 
Noviembre del mismo año y había merma-
do el uno par ciento en peso, y ganado el 
uno por ciento en polarización. 
iLa primera parte de nuestras promesas, 
los hechos la han confirmado. 
El "Mercedita," desde la implantación 
de nuestro siistema, ha aumentado su re-
tención de sacarosa en un tres por ciento. 
La diferencia entre lo que antea tenía y lo 
que ahora tiene para fabricar azúcar, sólo 
está en que ahora tiene nuestros aparatos. 
El "iMercedita" ha sobrepujado, desde la 
instalacdón d3 ellos, en más del dos y tres 
cuartos por ciento la retención de sacaro-
sa obtenida en las mejores fincas de la 
"Cuban American Sugar Co.," a pesar de 
que tiene menos maquinaria, en -propor-
ción, que todas ellas. Lo único, que hay 
en "Mercedita," que las otras fincas cita-
das n.o tienen, es la limpieza de los guara-
pos mediante la sedimentación centrífuga. 
Un Stencillo experimento, que puede cual-
quiera repetir porque no se necesitan apa-
ratos, aprendimos de un inteligente ha-
cendado; y conviene que todos lo hagan: 
Póngase una libra del azúcar que se 
quiere examinar, dentro de un pañuelo de 
•tejido fino: amárrense 5as puntas para que 
el azúcar no se salga, y colóquese ese pa-
quetito al choerro de una fuente. Lo que 
sea aaúcar, pasará las malbas del tejido; 
dentro quedarán las basuras Insolubles. 
Déjese al sol el pañuelo hasta que se se-
que; recójase con cuidado el residuo, y 
véase el peso, deduciendo la proporción 
con respecto al azúcar tratado. 
Y si se d&seá saber qué efeerto pueden 
esos residuos causar en el azúcar, no hay 
más que dejarlos abandonados al aire y 
la humedad, y se verá que en muy pocos 
días se pudren. No es mUagro el que se 
pudran, porque en su mayor parte están 
formados por materia vegetal en estado 
pulverulento, que se descompone muy 
pronto. 
No queremos entrar en consideraciones 
científicas acerca de esas mejoras en la 
fabricación del azúcar. Nuestro objeto no 
ha sido otro, al mencionarlas, sino el de 
dar a conocer que los hechos, durante va-
rios años sin interrupción, han confirmado 
totalmente nuestras predicciones y demos-
trado que se puede realizar una limpieza, 
satisfactoria de los guarapos, que se tra-
duce inmediatamente en dinero ganado a 
muy pequeño costo. Los aparatos insta-
lados en ''Mercedita," ya hemos dicho an-
tes que distan mucho de ser los que se 
pidieron: jamás se ha logrado obtener en 
ellos la velocidad requerida, con lo cual 
la fuerza centrífuga disponáble no ha si-
do la debada; y además, su número es muy 
escaso para la cantidad de guarapo que se 
ha llegado a producir en esa finca últiima-
mente. Sin embargo, en esas malas con-
diciones y con esas defleaemeias, se han 
obtenido los resultados expuestos. No de-
seamos entrar en suposiciones acerca de 
lo que hubiera podido hacerse; nos hemos 
conformado con exponer lo que se ha he-
cho. 
Es seguro que ni el diez por dentó de 
las fincas de duba trabajan en la actua-
lidad tan bien como "Mercedita' 'trabaja-
ba basta el año 1909. Sin embargo, vamos 
a dar por sentado que todas ellas se en-
cuentren a la citada altura, y que en Cu-
ba no se produzican al año sino doce mi-
llones de sacos de azúcar. 
El 'beneficio del S'l?? por 100 en .la sa-
caroea retenida que "Mercedita" obtiene 
(y ro hay razón para suponer que las otras 
fincas no lo realizaran también, si, como 
ella, adoptaran los sepanadanes centrífu-
gos), representa muy cerca, de cuatroolen 
agricultor envía al Ingenio, y arregla sus tos mil sacos más que podrían hacerse con 
contratos de acuerdo con ese único cono-
cimiento djel resultado final de su finca, sin 
especificar en ellos sino que la caña será 
enviada fresca, sin raíces ni cogoiie. 
Práctica funesla que tiene la culpa daí 
Qiraso de la agricultura azucarera. Todos 
están inteieaados en producir cantidad; 
a nadie le importa la calidad. 
el 'mismo guarapo, que impontadi como tres 
millones de pesos al año. 
Y si tenemos presente que en Cuba la 
pérdida por descomposición de los azúca-
res se acerca a otros tres millones de pe-
sos anuales- y esa pérdida es evitable 
puesto que se ha evitado en "Mercedita," 
creemos que nos sobra raaón para afirmar 
Una caña de 10 por 100 de riquê d, saca- j que la ru'oina imperante es da que tiene 
rlna y pureza de guarapo de 92 por 100, }a culpa de los males que experimenta la 
debs dar un rendimiento mínimum del 16 .iidustria azucarera cubana» 
Es nuestro consejo sincero: háganse 
químicos los "Maestros de azúcar;" no 
ccntlnúen trabajando en la forma empírica 
que de sus antecesores aprendieron. Es-
tudien, no teoría, como ellos con cierto de-
Jo despreciativo llaman, sino química, que 
es lo que necesitan- química azucarera; 
química práctica. Los "Maestros" y "Pun-
tistas" cubanos tienen un bien ganado re-
ncimbre por su laboriosidad y competen-
cia en la cristalización y el manejo de los 
aparatos evaporatorlos; pero a la altura a 
que ha llegado la industria, ya no son su-
ficientes los conocimientos que ellos po-
seen. Ningún misterio se encierra en es-
tos estudios qulmlocs, y muy rápidamen-
te la mentalidad cubana los asimila, co-
mo hemos tenido ocasión de ver en los 
exámenes de la "Escuela Azucarera de la 
Habana," donde, adimlrados, velamos ma-
nejar los aparatos de análisis y tratar con 
clara comprensión complicadas cuestiones 
de técnica azucarera, a alumnos que en 
cortos períodos habían adquirido grandes 
conocimientos, habiendo ingresado en la 
Escuela casi completamente ayunos de to-
da inetrucción. Los educandos de primer 
curso se daban ya cuenta exacta de las 
operaciones que en un Ingenio se efectúan, 
y conocían en gran parte los medios de 
comprobar sus trabajos. Nadie nos ha 
pedido que hagamos un elogio de ese plan-
tel de enseñanza industrial; pero creemos 
que es un deber nuestro el exponer lo 
que en él hemos visto, para tratar de que 
hacia él vayan las miradas de quienes es-
tán directamente interesados. 
En países en loa que la industria azu-
carera está mucho más adelantada que en 
éste, los ingenios están a cargo de per-
sonal técnico. Son Ingenieros mecánicos 
quienes tienen la custodia de las ¡maquina-
rlas, e ingenieros químicos son los que 
fabrican el azúcar. Allí, mi se le aumen-
tan seis pulgadas de diámetro a la tubería 
de un triple-efecto," sin hacer ningún 
cálculo, como hemos visto hacer nosotros 
aquí, ni se en/mien-dan los planos de una 
chimenea a ojo, ni se eohan jarros de cal 
al guarapo, al olfato. En eses países—Ja-
va, por ejemplo—, no es la Iniciativa gu-
bernamental la que sostiene las Escuelas 
•industriales: son los fabricantes de azúcar 
quienes no esperan el maná del Gobiernô  
como hacemos nosotros, que en vez de cu-
rarnos per el medio más rápido cuando 
tenemos alguna dolencia, nos ponemos a 
gritar que el gobierno nos tiene abandona-
dos y expuestos a coger enfermedades. 
Una de las cosas increíbles, que no es 
sino realidad absoluta en Cuba, es que 
existiendo maquinaria de ingenios por va-
lor de cerca de doscientos millones de pe-
sos, y adquiriéndose cada año una millo-
nada más, no haya siquiera un Ingeniero-
Consultor de quien tomar consejo para la 
adquisición de máquinas. Hay, sí, mu-
chos ingenieros dedicades a agentes de 
maquinaria, y muchos de ellos cono-
cemos con grandes aptitudes y capacidad; 
pero esos agentes no pueden tener la ne-
cesaria independencia, porque han de ser-
vir a la parte que les paga, que es la casa 
vendedora de la maquinaria. 
Así están las cosas en Cuba, y... no 
basta. 
Mientras la rutina de los hacendados 
continúe comprando la caña al peso, y evar 
luando la producción por azúcar hecho, sin 
tener en cuenta el tanto por ciento de las 
pérdidas, no sabrán lo que han comprado 
ni lo que han tirado. Mientras la rutina, 
y no la ciencia, sea la que dirija la fabri-
cación; mientras la química no sea la que 
ordene cada una de las operaciones en 
la casa de calderas, y la agronomía la 
que atienda a los campos, los ingenios se-
rán lo que son hoy: un Juego de bolsa al 
alza del precio del azúcar; pero no lo que 
deber ser: una explotación industrial com-
pleta. 
Práctica suele entenderse aquí como si-
nónimo de ciencia aprendida con los he-
chos: generalmente su verdadero sinóni-
mo es rutina. A la ciencia llaman los prác-
ticos, teoría. 
Eteas confusiones de palabras y del sen-
tido que en ellas se encierra, cuestan al 
año en Cuba más de lo que produce una 
buena zafra." 
El señor Resines presta un gran 
servicio al país cubano, al difundir 
tan proTechosas enseñanzas de química 
industrial. Estos conocimientos han 
de salvar nuestra industria azucarera 
en un porvenir no lejano. 
R E N U N C I A 
Nuestro estimado amigo y compa-
ñero en la prensa, señor Eduardo de 
Cárdenas, redactor de ' 'El Comer-
cio," por conducto del Presidente 
de ia Asamblea Provincial conserva-
dora, señor Armando Audré, ha en-
viado al Secretario de Estado la re-
nuncia del cargo de canciller de se-
gunda clase del Consulado de Cuba en 
Puerto Rico, para el que fué recien-
temente nombrado. 
El tabaco en los Estados Unidos 
La Comisión de Hacienda del Sena-
do, a petición expresa del Presidente 
de la República, Mr. Woodrow Wil-
sou, ha rechazado casi por unanimi-
dad la proposición presentada por el 
benador Hitcheoek, relativa a la crea-
ción de un impuesto gradual, en for-
ma de renta interior, sobro el tabaco 
elaborado en loa Estados Unidos. 
Esta nueva exacción estaba' en-
caminada contra los fabricantes de 
tabacos que operan en gran escala, 
declarando exento do dicho tributo á 
los talleres Dequeñoa. 
B A T U R R I L L O 
Henry de Wal, ilustrado corres-
ponsal de "La Discusión'' ea Barce-
lona, comenta amargamente, censu-
ra abiertamente, pérrafoj, de otra de 
mis correspondencias a "La Van-
guardia," de la Ciudad Condal. Y 
esto, porque hay total disparidad 
entre el criterio de Henry de Wal y 
el mío acerca de la misión del perio-
dista y loa deberes del civismo, aun-
que su equivocado criterio sea tan 
honrado en su origen como el mío. 
Para él, no siempre debe decirse 
la verdad; cuando ella no nos hace 
honor, cuando la oyen gentes predis-
puestas, cuando se la puede utilizar 
contra nosotros, cuando sirve para 
comentarios no muy amables, se de-
be callar. Para mí noj para mí la 
verdad debe decirse en la Casa de 
Dios y en la Gaceta, en círculo de 
amigos y en la plaza pública, siempre 
clara y siempre entera. Los que HJ 
la digan así, no deben pretender di-
rigir la opinión pública, ni llevar la 
voz de su pueblo. 
La verdad es una, eterna, magní-
fica, inmortal. Porque se la oculte 
no ha de morir; porque se la calle no 
ha de permanecer ignorada. Lo que 
yo no diga en "La Vanguardia," 
Europa lo lee en mis "Baturrillos;" 
lo que el DIARIO DE LA MABINA no di-
ga, "El Día" y "La Opinión" lo 
dirán; y todos esos órganos de opi-
nión salen de Cuba. ¿Qué haré yo 
disfrazando lo que aquí repiten a co-
ro, autoridades y prensa, oposición 
y Gobierno? 
Cuando mi pluma fué requerida 
por el prestigioso diario barcelonés, 
y prejuicios se descubren, y si tene-
mos periódicos cubanísiinos como 
"La Discusión" o deshispanizantes 
como el difunto "Tiempo," los po-
nemos en solfa, y del atraso de Es-
paña y la imbecilidad de log españo-
les hacemos artículos de fe. Los to-
ros, la navaja entre las 
prensa, como Costa los entendía, co-
Macztu y otros periodistas actúales 
ios entienden. 
¿Y qué hice yo ahora? Comparar 
el espléndido estado de la instruc-
ción primaria en Puerto Rico, con es-
te caos, calificado así ofieialmeate A 
ligas, los: por las mismas autoridades cubana* 
pueblos sin escuelas, las tabernas j Decir que allí hay cuatro mil casag 
atestadas, el fanatismo de las muje-1 escuelas "ad hoc," y aquí no se han 
rea y los abusos de los curas, todo reparado las que derribaron los ei-
eao que existe, pero que no forma la 
síntesis del pueblo español, nos hace 
reir cuando menos; y no pocas veces 
sentimos, o lástima de esos 18 millo-
nes de seres humanos, o el orgullo 
de consideramos más civilizados. 
Pero, vice-versa, repetimos lo que 
aquí se escribe todos los días; deci-
mos lo que hay aquí todavía defi-
ciente, censurable, aborrecible, y 
irritan nuestros nervios y ponemos 
caras de pocos amigos. Un cubano 
UC debe decir allá lo que hemos di-
cho: gozarán los peninsulares leyén-
dolo. Un español sí puede decirlo 
aquí, aunque rabien los peninsula-
res emigrados. Eso no es r̂juidad. 
Para que no moleste la noticia de 
nuestro mal obrar, no hay más que 
un medio eficaz: obrar bien. Lo cen-
surable no es que se diga una cosa, 
sino que se haga. /, Se acuerda us-
ted del aforismo de Don Pepe? "Só-
lo la verdad nos pondrá la toga vi-
ril." ¿Por qué renunciar a la toga 
si ella enaltece? 
El director de "La Vanguardia" 
me ha dicho: "Queremos conocer 
la vida cubana en sus aspectos polí-
tico, social, económico, comercial, 
no se la buscó por la más castiza, si- * etc. en todos las horas; saber lo más 
no por la más veraz; quien me rece 
mendó pudo asegurar que diría la 
verdad siempre; por lo menos lo que 
yo creo verdad. 
Y no he de faltar a la con-
fianza depositada en mí, ocultando 
lo que por los canjes se sabe en las 
redacciones de los diarios españoles. 
Dolor el mío, grande dolor, si el ilus-
trado compañero pudiera demostrar 
que lo que yo he dicho a "La Van-
guardia" no es verdad; ínterin se 
duela de que siendo verdad lo 
digo, satisfecho quedaré de haber 
cumplido el deber cívico. 
Lo que hay, estimado colega, es 
que ciertas pasiones, nobles y todo 
si usted quiere, pero pasiones al fin, 
se sobreponen a la ecuanimidad que 
debe ser inseparable del periodista 
honrado. Rescoldo de agravios polí-
ticos ofuscan clarísimas inteligen-
cias. Cuando aquí leemos artículos 
de Maeztu, de Andrenio. aún de Bo-
nafoux; y discursos de Lerroux y de 
Melquíades, y críticas crudas de la 
prensa republicana y anti-clerical, 
sentimos invencible fruición, toma-
mos buena nota de cuantos errores 
notable que ocurra, enterar de elU 
a nuestros lectores " Y eso hago 
yo. Cuando hay un defacto, lo cen-
suro; cuando una grandeza, la 
aplaudo. 
Ocho o diez corresponderreias lle-
vo publicadas. "La Discusión" ha 
fijado «'i ]atii6tica atención en doy 
párrafos entre cien. De los noven-
ta y ocho restantes, ni una palabra. 
Y en esos noventa y ocho he citado 
los méritos de nuestros grandes hom-
bres y las instituciones (pie honran a1 
país; he descripto la rique/a pública, 
los acontecimientos plausibles, log 
méritos altísimos de la Sanidad cu-
bana, la confianza en nuestra solven-
cia, y las esperanzas hermosísimas 
que hemos puesto en el actual Go-
bierno, para que salve la personali-
dad nacional y restaure nuestro cré-
dito en el exterior. Nada de eso ha 
sido loado; la frase un tanto acre o 
dolorida, esa sí es entresacada y 
puesta en la picota. Y es, inteligen-
te compañero, lo que antes diffo: que 
falta ecuanimidad, que quedan res-
coldos de pasión, que no todos en-
cienden el civismo v la misión de 
clones en 1910. Denunciar que noa 
falta mobiliario escolar, gastando 
cuatro millones anuales en la ense,. 
fianza, y allá la asistencia de niños 
es asombrosa. ¿Se puede desmenti-
estoV No. ¿Se gana algo callándo"-
lo? No. ¿Se puede adelantar un 
tanto presentando el ejemplo y des-
pertando la emulación? Tal vez. 
Pero aunque no fuera, eso forma 
parto de la vida cubana, es nuestro 
primer problema, y no sería honrado 
ocultarlo. 
Mi noble contrincante dice que de 
lo mal que nos sucede en estas co-
sas que yo censuro, tiene la culpa la 
desastrosa administración pasada 
•pero que ahora tenemos un gobier-
no patriota. ¿Me lee Henry de Wal7 
Pues si me lee, habrá visto que a la 
administración pasada acuso yo, co-
mo a la monarquía española los re-
publicanos. Y habrá leído cuauto 
en honor digo de Menocal y su par-
tido, que son mi partido y mi jefe, 
¿Por qué el compañero hace creer a 
sus lectores que yo he callado los 
méritos, y las esperanzas que tene-
mos puestas en Menocal y su gobier-
no, si es injusto hacerlo creer? 
No quiero recoger lo que el co-
rresponsal barcelonés dice del Ejér-
cito y de la revuelta llamada racis-
ta. Tal vez tropezaríamos con otro 
de mis aciertos: el de creer que aquí 
lo que es útil es la Guardia Rural, 
mucha y buena Guardia Rural, no 
ios batallones de Permanentes, inca-
paces para la guerra de guerrillas 
mañana, y sin ocupación ni prove-
cho ahora. 
Y no quiero tampoco, porque ha 
pasado la oportunidad, decir todo 
lo que habría que decir de aquella 
revuelta y de su sangriento epílogo. 
Lo sabe en Cuba todo el mundo. Se 
sabe fuera de Cuba. No interesa 
ahora a los lectores de "La Van-
guardia." Y el compañero volvería 
a sentirse enojado porque yo escri-
bía en.un diario extranjero, cosas 
de que antes debemos sentirnos aver-
gonzados que orgullosos. 
Así hubiera acabado con nosotros 
el Marqués de Tenerife... pero ya 
iba yo a sacar los nies del plato. 
Culpa de "Don Pene" que me en-
señó: "Sólo la verdad nos pondrá la 
toga viril." 
JOAQUÍN N. ARAMBURTT. 
L o s n i ñ o s v l a B e n e f i c e n c i a 
Protección á los menores desvalidos y delincuentes. El trabajo en 
familia. Preparando ciudadanos útiles 
Existe en la Dirección de Benefi-
cencia el Negociado de Menores, cuya 
misión y la forma en que la ejerce, es 
seguramente desconocida por la in-
mensa mayoría de nuestro pueblo. 
Corresponde a este Negociado el 
cuidado y protección de los menores 
desvalidos y delincuentes. 
En los menores desvalidos, los que 
no tienen padres, parientes, o que te-
niéndolos estén en los 'hospitales o en 
'las cárceles, se procede después de 
una investigaeión minuciosa a darles 
ingreso en la Casa de Beneficencia ins-
cribiendo su nombre y generales en 
el libro Registro. 
Se le forma en un sobre especial su 
expediente donde se anota todo cuan-
to ocurra al menor. 
La colocación de menores en fami-
li-a, si no ha llegado aun a la perfec-
ción que es de desearse, ha dado re-
sultados que justifican la preferencia 
que por este sistema se ha adoptado. 
Sostienen muchos que la colocación 
de menores en familia es una explota-
ción, que no es posible la existencia 
de un móvil tan altruista que tomen 
un niño a su cuidado, solo con el pro-
pósito de hacer su bien. 
Entre el egoísmo de tomar un niño 
exclusivamente para explotarlo y el 
altruismo de tomarlo para hacer ex-
clusivamente su bienestar hay un an-
cho espacio y en él se establece y des-
envueive la colocación de menores. 
Son muchos los 'hogares donde se 
siente la ausencia de un niño y donde 
los solicitan para que alegre con las 
risas y encantos de la niñez ¡ son mu-
chos los artesanos e industriales que 
necesitan niños ya mayores para que 
los ayuden en sus faenas; pero donde 
obtiene el niño la ventaja de aprender | 
un oficio; son muchos los agricultores 
que necesitan niños, que al principio 
sólo sirven para echarles maíz a las 
gaHinas, llevarles agua, regar las pos-
turas de tabaco, el bejuco de bonia-
to, etc. etc., y que acaban insensible-
mente por hacerse magníficos agricul-
tores, de los que tanto necesita nues-
tra fértil tierra. 
•Noe parece un lirismo exagerado 
los escrúpulos que mu&hoa presentan 
para colocar niños en familias en el 
campo • si loe eampeninoe crían sus hi-
jos enseñándolos a agricultores, no 
vemos por qué los hijos de agriculto-
res que por desgracia van a un Asilo, 
no pueden dedicarse al mismo fin. 
Antes do colocar los menores en fa-
milia se les -íomunica a -loe parientes, 
si los tiene, que el niño va a ser coló-1 ticipaeión que en su cosecha de ta 
cado en familia en las siguientes con- I baco le han correspondido 
dieiones 
lo.—El niño deberá concurrir a 
una escuela. 
2o.—Se le tendrá aseado, vestido y 
calzado. 
3o.—Se le alimentará bien y se le 
cuidará en sus enfermedades. 
4o.—No se le permitirá salir a la 
calle solo, a no ser para ir a la es-
cuela. 
5o.—El menor no podrá ser entre-
gado a ninguna otra familia, sin es-
tar previamente autorizado por la 
Dirección. 
La Dirección de Beneficencia 
cuenta con un número suficiente de 
inspectores para visitar los niños y 
de inspectoras para las visitas de las 
niñas. 
Antes de colocar un niño en una 
familia se hacen investigaciones .ni-
nuciosas respecto a las condiciones 
de las mismas, haciéndoles exponer 
en una solicitud todas las condicio 
nes de la familia, número de indivi-
duos que la componen, sexo, edad, 
servidumbre, etc., se toman infor-
mes y se visita el hogar por el ins-
pector. * 
Aprobada la solicitud por el Di-
rector de Beneficencia, se procederá 
a la entrega del niño. 
Tan pronto es colocado el niño 
se le informa al Director de la 
escuela a que corresponde que el ni-
ño de tal nombre a cargo de don Fu-
lano, deberá concurrir a su escuela 
y se le envían unas tarjetas impre-
sas, libre de franqueo, con la direc-
ción también impresa' del Director 
de Beneficencia, en la que informa 
de la asistencia del menor a la es-
cuela, estado en que tenia sus ropas 
y trato que recibe. 
Periódicamente son visitados los 
menores por inspectores y henuvi 
visto los informes presentados por 
los inspectores señores Virgilio Ru-
dríguez y Juan Acharandio, que han 
hecho visitas en las provincias de 
Habana y Santa Clara. 
Extractamos algunos informes! 
Número 843, — Arturo Durán.— 
20 años de edad, dedicado a la agri-
cultura, trabaja por su cuenta. 
Número 841.—José Vázquea, Irt 
años, colocado con Marcelino Alva-
rez; tiene ya un caballo de au pro-
piedad y 300 matules de tabaco p.)r 
vender, que le han tocado de la par-
Número 1.170. — Mercedes Gómez, 
colocada con Rafael González, en 
Cabañas; la tratan como a una hija. 
Visitaron 12 menores en Guanajay, 
uno en Cabañas, 7 en Ceiba del 
Agua, 3 en San Antonio de los Ba-
ños, 6 en Camajuaní, -2 en Remedios, 
8 en Zulueta y 3 en Placetas díl 
Norte. 
Por el Negociado de Menores se 
han dado protección, desde su esta-
blecimiento, a 2,215 niños, se han co-
locado en familia 1,992 y existen en 
los asilos 223. 
Entre los menores colocados en 
Guanajay se encuentran tres proce-
dentes del Correccional, que puestos 
en libertad condicional observan 
buena conducta en las colocaciones 
que les ha proporcionado el Negocia-
do de Menores. 
Algunos menores tienen sus aho-
rros depositados en Bancos con sus 
.correspondientes libretas, llevándose 
por el Negociado de Menores la li-
quidación mensual de los intereses y 
la capitalización de los mismos. 
Después que los niños cumplen 16 
años, se les da una autonomía para 
elegir el punto donde deban trabajar, 
pero siempre vela la Dirección por su 
conducta y protección de sus intere-
ses. 
Hay dedicadas en la actualidad a la 
agricultura, 125. 
Tratados en familia, sin oficio por su 
edad, 158. 
Estudian para enfermeras, .3. 
Zapateros, 6. 
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E N E L A T E N E O 
R e c e p c i ó n a c a d é m i c a 
E n el blanco salón del ^Ateneo y 
Círculo de la Habana", tuvo ^ugar cu 
Ba noche de ayer y con la solcnrndad 
.¿el caso, la anunciada recepción, del 
./nuevo miembro de número en la Aca-
- bernia Nacional de Artes y Letras, eJ 
doctor señor Guillermo Domínguez 
Soldán. 
Ante todo, hay que decirlo con tan-
'tta sinceridad como pesar, el publico 
^ra escasísimo en número, particular-
iuiente de caballeros, puesto que las 
f-damas se encontraban en gran ma-
Cyoría. , _ , T, 
Presidía el acto el señor doctor hn-
^rique J . Varona, y los dos sillones res-
tantes de la mesa los ocupaban los se-
ñores Sánchez de Bustamante y Mon-
toro. ..i 
E l discurso de recepción a que dio 
klectura el electo académico señor Do-
mínguez Koldán, constaba de dos país 
tes; la primera, en consagración da 
la memoria de uno de los iniciadores 
del pensamiento de instituir la Aca-
demia, y a cuyo empeño dedicó las aa-i 
•tividades y los entusiasmos de su ju-
: ventud tan tristemente malograda, el 
i ilustrado literato Jesús Castellanos, y 
' la segunda tomando por tesis, el por-
venir de la literatura. 
Describió los méritos y cualidades 
¡del nunca bien llorado Castellano, ha-
ciendo tan detallado estudio de su la-
jpbor literaria, que señaló uno por uno, 
rtodos sus escritos periodísticos y lite-
ÍTarios. 
i Fué el señor Domínguez Roldán, 
pnucho más extenso en la segunda par-
j-te citada de su buen discurso, trabajo 
[¿revelador del gran caudal de erudi-
Lción y cultura literaria que atesora, y 
^que le permitió al recorrer todas las 
¡diferentes épocas y circunstancias 
j porque ha atravesado la literatura 
: universal, acumular un caudal de ei-
[ tas de las más reconocidas autorida-
j des en la crítica. 
Lo vasto y complejo del tema, fué 
causa, de que a pesar de ser de indis-
cutible valor y de grata ilustración el 
escrito del señor Domínguez, resulta-
se -tal vez de excesivas dimensiones, 
aunque siempre sin decaer por ello la 
satisfacción con que por la concurren-
cia fué escuchado. 
Pruébalo, los aplausos que le prodi-
gó, tan merecidamente la concurren-
cia al descender de la tribuna. 
Bello, hermoso, sin ninguna hipér-
bole fué el discurso que bien se puede 
clasiftaar de magistral, con que le dió 
la bienvenida al nuevo académico el 
doctor Max Henríqúez Ureña. 
A lo exquisito de la forma, tersa 
florida y artística siempre, y al fondo 
jugoso, y de robusta contextura de 
doctrina literaria, le prestó mayor lu-
cimiento, y atractivo más singular la 
dicción elegante, y los matices de la 
vigorosa voz del culto compañero. 
E l señor Henríqúez no se ha reve-
lado ciertamente como uno de los ex-
ponentes más altos de nuestra juven-
tud literaria, con su discurso de ano-
b 
che, su positivo valer artístico era bien 
conocido, pero si ha evidenciad^^con 
su primoroso trabajo el progresivo de-
sarrollo que. día por día va reafirman-
do su personalidad literaria, . 
E l discurso del señor Henríqúez me: 
rece el ser conocido íntegramente. 
Habló también de Castellanos, de su 
hermano en las letras y en su espíritu; 
del arte y de sus optimismo en cuan-
to al robustecimiento literario mun-
dial, y alabó con justicia y sinceridad 
el trabajo del nuevo académico, si 
bien con cariñosa y hábil discreción le 
advirtió el desdén que se podía haber 
notado en la forma de su discurso tan 
nutrido de profundos conocimientos. 
E l acto terminó cerca de las once 
y media, lo cual no nos ha permitido 
hacer más que esta^ ligeras irapresib-
}-aes. 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
n o s e c u r a c o n d r o g a s 
c a l m a n t e s . E l t r a t a -
m i e n t o r a c i o n a l y d e e f e c -
t o d u r a d e r o e s t á e n l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s , p o r q u e r e s t a u -
r a n á l o s n e r v i o s l a f u e r z a 
q u e l e s h a c e f a l t a . 
"Por mucho tiempo me atormentaron contínnoe dolores de cabeza» 
acompañados de sudores copiosos y poco apetito. Gracias á las Píl-
doras Rosadas del Dr. Williams, me hallo en completo buen estado 
de salud." (Srita. Victoria Riverdn Téllez, Sibanicú, C^magüej, 
Cuba;. 
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M O R E R A 
GBAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres—Antes de comprar 
su equipaje vea'el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
505¿ más barato que en ninguna otra c a s a -
iíOO J-Jn. 
Dando por üentado. y nosotros los 
periodistas debemos darlo por bien 
sentado y bien '* arra lia nado," que la 
misión icfye la prensa es educadora y 
mora'lizadora, todos debemos alegrar-
nos infinitamente ante la anunciada 
aparición de diarios y periódicos qne 
de un momento a otro invadirán el es-
tadio de la prensa, parque serán tan-
tos los papeles impresos en circulacnn 
que la misión educadora y moraliza-
dora de los mismos será sumamente 
eficaz. 
A mí n^ es esto únicamente lo que 
me alegra. L/o que mis que alegrarme 
me entusiasma es el pensar que Jua-
nito Sánchez, periodista que aunque 
escribe con mucho brío está sin colo-
cación, hallará medio de entrar en la 
redacción de alguno de los diarios o 
periódicos próximos a aparecer y, de 
paso que podrá dar salida a las ideas 
que bullen en su cabeza, dejtará de 
darme sablazos; porque ya se sabe, 
cada vez que me encuentra acaba por 
sacarme dos pesetas^ y hasta una vez 
me sacó un duro .con la escusa de que 
tenía que retratarse porque le habían 
pedido la fotografía para publicarla 
en ^ E l Fénix Incombustible," revista 
quincenal ilustrada, 
— Y a ves tú;—me dijo—la publica-
ción de mi retrato y mi biografía en 
" E ' l Fénix Incombustible" segura-
mente dará por resultado que me lla-
men de algún diario para prestarle 
mis servicios. Y , a propósito. . . . 
—Dispensa, hoy no tengo existen-
cia en caja. 
—No me ofendas con suposiciones 
gratuitas. 
—Gratuitas, i y me cuestas un ca-
pital? 
—ibo que te quería pedir era una 
recomendación para Aldabalta, que 
me han dicho será, el director de " E l 
Combate," próximo a aparer. Iré a 
verle tan pronto ' ' E l Fénix Incombus-
tible" se ocupe de mí. 
E l retrato no ha salido, ni la biogra-
fíA; pero Juanito fué a ver a Alda-
b-alta con mi recomendación escrita, y 
yo no sé qué ocurriría en la entrevista, 
pero el futuro director de E l 'Comba-
te" me dijo, días después: 
—Recibí la visita de tu recomen-
dado 
— E s un buen periodista. 
—| Es un fenómeno! 
—Tal vez no llegue a tanto. 
—¡Es un fenómeno seísmico! jS i no 
lo echo de mi casa, la derrumba 1 
—¿Qué me dices? 
—Lo que oyer. .Juanito Sánchez me 
ha didio que él sólito derribó tres go-
biernos en el Paraguay con tres ar-
tículos que publicó. Que, expulsado 
de la tierra del "mate," fué a parar 
al Brasil, y como en el viaje no tuvo 
el buen trato que esperaba, al llegar a 
Río de Janeiro escribió tan sensacio-
nal artículo contra u L a Mala Real 
Suiza Compañía de Navegación" que 
las acciones bajaron catorce puntos 
de un tirón. Y me ha dicho que en 
cuanto apareciese ^ ' E l Combate" con 
tina diatriba contra Menocal, por 
ejemplo, se acabarían los conservado-
res. E n fin, estando hablando los dos 
ha venido el cobrador del gas y como 
yo le objetase que me parecía exage-
rado el consumo, y que tal vez el re-
loj contador estaría descompuesto. 
Juanito la ha emprendido con el co-
brador y 'la Compañía, amenazando 
con hacer una enérgica compaña mo-
ralizadora, y el cobrador ha salido de 
mi casa como alma que lleva el diablo. 
Como Juanito hay muchos. Y es que 
el paro forzoso es el gran acumulador 
de energías. Pero si el fiero tumba-
gobiernos alcanzara una plaza en cual-
quier redacción, en la de ' ' E l Comba-
te" por ejemplo, estoy seguro de que 
Aldabalta me vendría a encontrar pa-
ra decirme: 
í Sabes ? , . . Juanito . . . -
«¿Qué tal? Muy vibrante, ¿eih? 
-¡ Ca! hombre, ¡ca! Le ha dado por 
bombear cada día a un industrial di-
ferente. Tan pronto en una informa-
ción dice que "para acechar al gober-
nador de la Provincia se escondió en 
el café "Las Brisas de Bahía" y apu-
ró un refresco de chufa auténtica, "es-
pecialidad de la casa," como dice que 
el gobernador estaba tan nervioso que 
arrojó con tal furia el sombrero con-
tra el suelo que a no ser éste de mosai-
co de la fábrica " L a Resistente del 
Almendares," y aquél de la sombrere-
ría " E l Bonete modernista" se hubie-
sen destrozado los dos"'., . E n fin, es 
una calamidad; y ayer, porque le dije 
que debiera escribir un artículo, de 
esos que matan, atacando inspector 
de aceras, me contestó que él emplea 
'ba su pluma en cosas más importan-
tes. . . y, ya ves tu; ¡ un bombo al re-
fresco de chufa, del café "Las Brisas 
de Bahía." 
Ahora bietí; hay muclias plumas va-
cantes que con el movimiento perio-
dístico que se avecina estarán ooiipa-
das. Y de ello hay que felicitarse por 
los Juanitos consiguientes, y por uno 
porque Sánchez, por ejemplo, me tie-
ne molido a sablazos: modestos si se 
quiere, pero sablazos al fin y al cabo. 
Vengan los nuevos colegas. 
ENRIQUE C O L L . 
DIO-
Sociedad Dental 
L a noche del miércoles último cele-
bró sesión esta prestigiosa agrupación 
científica, siendo motivo de aquella la 
toma de posesión de la nueva Directi-
va, que es la siguiente: 
Presidente, doctor Marcelino Weiss. 
Vicepresidentes: Doctores Pedro Cal-
vo y Francisco N. Justiniani. 
Secretario de actas, doctor Ramón 
Moller. 
Vicesecretario, Juan Entralgo. 
Secretario de correspondencia, doc-
tor Manuel Díaz. 
Tesorero, doctor Emilio Barrena. 
Vicetesorero, doctor Blas Rocafort. 
Comisión permanente: Doctores Ar-
turo Beaujardín, Leandro Cañizares y 
Angel Cervera. 
Comité redactor: Doctores Antonio 
Ruiz de Villa, Juan B, Reyes. Augus-
to R. de Vales y Raúl Masvidal. 
A l tomar posesión el doctor Weiss 
pronunció un discurso en que predo-
minó el espíritu de confraternidad que 
ha hecho posible los últimos progre-
sos de la profesión dental en nuestro 
país; haciendo un caluroso elogio de 
la labor del doctor Yarini en la presi-
dencia de la Sociedad y sobre todo de 
que pueda vanagloriarse con razón su 
antecesor, de haber presidido el Pri-
mer Congreso Odontológico Nacional, 
q\l?r tanto ha elevado el crédito de 
miestra clase dental a los ojos extran-
jeros. Y terminó proponiendo que se 
nombraran Socios de Honor a los doc-
tores Cirilo A. Yarini y Andrés We-
ber, proposición acogida unánime-
mente y con nutridos aplausos. 
El* champagne selló aquel simpático 
acto de confraternidad, que se exterio-
rizará nuevamente con un almuerzo 
que se efectuará dentro de poco en los 
jardines de " L a Tropical." 
A G U A D E C O L O N I A 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON: más finas 
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L O S L I C O R I S T A S 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n . S o l i c i t u d a l P r e s i d e n -
t e . L o s m e t r o s c o n t a d o r e s . V o t o d e g r a c i a s . 
V i s i t a a l J e f e C i r c u l a r e s i n o p o r t u n a s , 
d e l o s I m p u e s t o s . 
E n la mañana de ayer, conforme 
anunciamos, se reunieron en su local 
de la Lonja del Comercio, los miem-
bros de la Unión de Fabricantes de 
Licores, bajo la presidencia del señor 
Negreira y actuando de Secretario el 
señor Alonso. • 
Concurrieron los señores A. Mén-
dez, Cueto, Canals, Alfonso, Fernán-
dez Escuelas, M. Gómez, Mora. Lopo, 
Santaballa, G. Alvarez, Hormaza, M. 
Alvarez, J . Rodríguez, Carbonell y 
Oliver. 
Se acordó solicitar del señor Presi-
dente de la República, el sobreseimien-
to de todos los expedientes instruidos 
contra los fabricantes de licores por 
infracción del Reglamento del Impues-
to. 
Para cumplir este acuerdo fueron 
designados en comisión los señores Ne-
greira, Merino y Romañá. 
Se acordó dirigir un escrito a la Cá-
mara de Comercio, ofreciendo el con-
curso de la Unión de Fabricantes de 
Licores en las gestiones que viene 
practicando, relativas a la reforma de 
la orden militar de 22 de Febrero de 
1902, sobre instalación de metros con-
tadoras de agua en las fábricas y esta-
blecimientos. 
También se acordó dar las gracias 
al señor J . M. Mantecón por la cam-
paña que ha venido librando por me-
dio de la prensa contra la implanta-
ción de esos metros. 
Se acordó protestar de1 la reciente 
circular dictada por el Jefe de la Sec-
ción de Impuestos de la Secretaría de 
Hacienda, para que se relacionen las 
mercancías existentes en los almace-
nas, por estimarla altamente perjudi. 
eial para los intereses de los indus-
tríales. ' 
También- se acordó protestar de otra 
circular del propio Jefe, por la que 
se obliga a los fabricantes a cousig-
nar la graduación de los licores en 
las remisiones. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Negreira, Lopo y Alon-
so, para que cambiara impresiones so-
bre estos asuntos con el jefe de la Sec-
ción de Impuestos, Sr. Cruz Muñoz, 
suspendiéndose por breves instantes la 
junta? 
Reanudóse ésta dando cuenta la co-
misión de que eU señor Cruz Muñoz 
había accedido a suspender los efectos 
de la última circular, en espera del ra-
zonado escrito que le presentará la 
Unión de Fabricantes, demostrando lo 
impracticable que resultaría 1̂ cum-
plimiento de lo dispuesto. 
Con motivo de la visita que los co-
misionados hicieron, al Jefe de los Im-
puestos, se convino en principio, a 
propuesta de aquellos, celebrar reu-
niones periódicas los elementos de la 
Unión con el señor Cruz Muñoz, a fin 
de armonizar los intereses del Estado 
con los de los fabricantes. 
Se designó una comisión formada 
por los señores Negreira, Merino, Fer-
nández Escuelas, Cueto, Romañá y 
Alonso, para redactar el escrito que 
se dirigirá al Jefe de la Sección de Im-
puestos y para que concurra a las fu-
turas reuniones, confiriéndole, al efec-
to, la junta, un voto de confianza. 
Cerca de la una de la tarde termi-
nó la sesión. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n conjn cionista de l a s Vil las 
Anoche, y en el bufete del doctor 
Joa,quín R. Torralbas, representante 
por las Villas, se celebró una reunión 
de senadores y representantes por 
aquella provincia, que tuvo por obje-
to cambiar impresiones respecto a los 
últimos sucesos ocurridos en la reu-
nión de la Asamblea Municipal Con-
servadora de Santa Clara y de la cual 
dió noticias la prensa de esta capital 
en el día de ayer. 
Después de leídas las informaciones 
de los periódicos referidos,, acordaron 
publicar las declaraciones que abajo 
insertamos. 
E l doctor Torralbas atendió con la 
delicadeza que :le es característica a 
sus compañeros obsequiándolos al 
terminarse la reunión, hacia las do-
ce de la noche, con un ponche de 
champagne. 
Se brindó por la so'lidaridad y armo-
nía de la representación villareña y 
por el ilustre general Carrillo. 
He aquí las declaraciones: 
"Los Senadores y Representantes 
por Las Villas que suscriben en una 
reunión celebrada al efecto han cono-
cido con desagrado las manifestacio-
nes injustas heobas en una junta que 
se dice celebrada por la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Conservador de 
Santa Cintra y por las que se atribuyen 
a las gestiones que ellos han realizado 
el disgusto que experimentan algu-
nos correligionarios con motivo de va-
rios nombramientos de empleados y 
funcionarios públicos acordados por 
el Gobierno. 
Con tal motivo declaran que sus 
gestiones en los Centros gubernamen-
tales en ese sentido, realizadas incan-
sablemente y haciendo uso de su pro-
pia jurisdicción política, se han con-
cretado a obtener que hayan sido pre-
feridos para la provisión de los car-
gos de la Administración a aquellos 
afiliados a la ^onjunción Patriótic» 
que mayores méritos políticos osten-
tan en relación con sus aptitudes, pro-
curando inspirarse en el deseo de las 
Asambleas de Las Villas prescindien-
do sólo de sus recomendaciones en los 
casos en que, como en Sajita Clara, se 
hayan simulado reuniones que no se 
'efectuaron, en verdad que no hayan 
sido hechas a tiempo las recomenda-
ciones, que no se haya observado al 
hacerlas unidad de miras por sus com-
ponentes o se haya procedido irrefle-
xivamente haciéndolas recaer en per-
sonas cuya idoneidad "no es completa. 
Asimismo declaran: 
•Que el nombramiento del Jjiéz 
Municipal de Santa Clara, que parece 
ser el principal motivo de disgusto 
que los correligionarios insinúan car-
gos contra las gestiones déla represen-
tación de Las Villas fué recomendddo 
por haber sido propuesto por el Pre-
sidente de la Junta Municipal de aquel 
término Dr. Gabriel PiChardo. 
Que entienden que uno dey los fines 
que persiguen los que tales manifes-
taciones han hecho es hacer aparecer 
ante la opinión a La representación de 
Las Villas de algún modo en desaenpr-
do con eL ilustre General Camilo, 
prestigioso y querido Jefe de la Con-
junción Patriótica haciendo creer que 
el mismo apoya esas manifestaciones, 
lo cual no es exacto. 
Y que hacen constar su más comple-
ta compenetración con su ilustre Je-
fe Provincial, por entender que es en 
quien recae la confianza de todos sus 
correligionarios. 
M. de Ajuria.—Nicolás Alverdi.—-
Oscar Soto.—Manuel Recio.—S. Sán-
chez e Iznaga.—Di*. José M. del Rey.— 
-C. Roban.—Manuel Villalón y Verda-
guer.—M. González Iglesias. —Dr. 
Joaquín R. Torralbas. 
1880 l-Jn. 
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de la Marca: 
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P O R L A S O F I C I N A S 
S e c r e t a r í a de O o b e r n a c i ó n ' S e c r e t a r í a de Agricultura 
QÜEJMADURAS GRAVES 
E l Gobernador Provincial de San-
ta Clara, dió cuenta ayer a la Secre-
taría de Gobernación, de haber su-
frido quemaduras graves la vecina 
; del término de Sagua la Grande An-
gela Ramos Obona. 
- CBPPSN 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer del Gobernador Provin-
cial de Pinar del Río, el telegrama 
siguiente: 
"Alcalde Municipal Cabanas dice 
¿sta vía: "Cabo Guardia Rural del 
puesto de Caraballo, con policía ea-
,pecial ese Gobierno descubrieron 
syer que Rosa Márquez, residente 
finca "Guasimal", este término, ha-
bía dado a luz, matando y enterran-
do después criatura.. E l Juzgado co-
Tioee del hecho". 
^TELEGRAMA DE CONDOLENCIA 
Con motivo del fallecimiento del 
i capitán del Ejército libertador señor 
• Tarsio Ferrer y Miranda, ocurrido I 
'en Batabanó, el Secretarlo de Gober-
' nación señor Hevia dirigió ayer un 
telegrama de eondolencis a los vete-
ranos de aquella localidad, haciéndo-
les saber al propio tiempo que no se 
[le tributaban los honores propios a 
su .ierarquía, por carecer do fuerza 
pública aquella localidad. 
S e c r e t a r í a de Estado 
DESIGNAICTON 
E l señor Antonio Carrillo de Albor-
noz, primer Secretario de Legación, 
¡ha sido designado por el Secretario 
Estado para desempeñar las fun-
\cioues de Introductor de Ministros. 
E L SEÑOR SÓIJANO 
E l señor Angel Solano continuará 
desempeñando las funciones de Sub-
! director del Protocolo en la Secreta-
ixía de Estado. 
GUIAS EXPEDIDAS 
Al señor 'Beiarmino Mir para un 
api-oveehamiento forestal en la. finca 
denominada "La Plata," en la ha-
cienda comunera ''Maguananos" del 
término municipal de Holguín. 
Al señor Gaspar González, como 
•arrendatario de un lote de terreno en-
clavado en la hacienda "'Bibanasi de 
•Hato Nuevo" del término municipal 
de Martí, y propiedad de la señoraj 
'Marquesa de la Rea! Proclamación, 
para un aprovechamiento forestal. 
Al señor Francisco Sierra Chao, pa-
ra un aprovedhamiento forestal en la 
Énea denominada " L a Combina-
ción,' ubicada en el barrio de Casco-
rro, del término municipal de Cama-
güey. 
10 
LA BANDA MUNICIPAL 
M Ministro de los Estados Unidos 
ha solicitad*) del Alcalde de la Haba-
na el concurso de la 'Banda Munici-
pal para una i'iesta que. se celebrará 
hoy 4 de Julio en el •"Club America-
no," en conmemoración del aniver-
sario de la independencia de la nación 
americana. 
E l Alcalde accedió en el acto a la 
petición, 
E L AÍCLLARAMIENTO 
La Comisión del Impuesto Territo-
riail ha acordado enviar una laudato-
ria comunicación a los empleados de 
dicho departamento por el meritorio 
trabajo de formación del nuevo ami-
Uaramiento que han llevado a cabo, 
A virtud de ese trabaje en el que 
aparecen más de treinta mil casas 
amñlaradas, el Municipio tendrá un 
gran aumento en la recaudación por 
fincas urbanas. 
•OJC 
GABRIEL R . ESPAÑA licencia ai genera! Monteagudo 
En el vapor "Reina María Cmti-
•na", que entró en puerto ayer, proce-
i dente de la Madre Patria, ha llegado 
•nuestro estimado amigo y compañero 
(en la prensa el señor Gabriel Ricar. 
!do España, director del "Fomento 
'del Turismo Hispano Americano", y 
representante de la revista ilustrada 
r"Nuevo Mundo", que se publica en 
^Madrid. 
E l señor España, que viene en via-
•je íle propaganda, se propone consti-
j tuír un comité en la Habana de la aso-
ciación dé que es Director, ofrecerá 
| la presidencia de honor del mismo, al 
1 Presidente de la República general 
Menocal, al igual que le fueron ofre-
cidas al Rey de España y al Presiden-
te de la República Argentina, la de 
los comités establecidos en sus re?pec-
tivas naciones. 
E l señor España, que ha desempe-
ñado el cargo de Gobernador Civil en 
distintas provincias de España, fué 
j diputado por la provincia de Matan-
zas, redactor de este periódico y cola-
; boró en el partido Autonomista, en 
unión de los señores Gálvez y Montoro. 
Sea bien venido. 
M u y N e r v i o s a 
"Estaba muy nerviosa," 
escribe la Sra. Mollie Mirse, 
de Carrsville, Ky.; "y mis 
periodos eran muy irregu-
lares. Por el consejo de 
una amiga tomé 2 botellas 
del Vino de Cardui, produ-
ciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina. 
"Tengo 44 años de edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar aún; pero 
me siento mil veces mejor 
desde que estoy tomando 
£1 Vino t ó n i c o de 
C a r d u i 
PARA LAS MUJERES 
El Cardui lo anuncian y 
venden las amigasque tiene. 
La dama que aconsejó á la 
Sra. Mirse que tomase el 
Cardui, se habia curado ella 
misma usando el Cardui, y, 
por lo tanto, sabia lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Mirse, con toda seguridad la 
curará á Ud. también. 
¡ P r u é b e s e ! 
A propuesta del Secretario de Go-
vbernación, el señor Presidente de la 
¡República firmó ayer tarde un de-
creto, concediendo tres meses de li-
cencia para los Estados Unidos al 
Mayor General del Ejército señor 
José de Jesús Monteagudo, que se 
embarcará mañana sábado. 
Mientras dure la ausencia de di-
[cho señor queda hecho cargo del 
Ejército el general señor Pablo Men-
tí ieta, y de la Guardia Rural el co-
ronel Avalos. 
D. Antonio C a m p a m á 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta Redacción a nuestro querido ami-
do don Antonio Campamá de regreso 
de su viaje de información y propa-
ganda como representante de la im-
portante revista española " Mercu-
rio.'' 
E l señor Campamá viene encantado 
de las bellezas que ofrece el siempre 
pintoresco paisaje de Cuba y de la 
feracidad de su suelo, uno de los más 
ricos del mundo. 
Dicho señor viene muy agradecido 
a cuantas personas trató en su viaje. 
Sea bien venido. 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante ; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Prepfcrtóapor elDR. J o. AYEHy OIA.. léajnll, Mjkw., E. U. de A. 
S t ^ l l s G R E O S O T A M 
FrerM*J*a medalla de bronce en la última Exposicióí^f^S!? 
5uî Nas tce. rebelde*, tisi* y d«m¿, enfermedad^ del «c ío 
R a f a e l B e t a n c o u r t 
Ante el Secretario de Estado ha ju-
rado el eargo de Canciller de la Lega-
ción de Cuba en París nuestro parti-
cular amigo don Rafael Betancourt y 
Manduley, 
E l señor Betancourt embarcará pa-
ra Francia el próximo día 15. 
N E C R O L O G I A 
Nuestros estimados amigos don Flo-
rentino Canales y su distinguida espo-
sa doña Rosa Velar sufren en estos 
momentos la irreparable desgracia de 
haber perdido a su hijito Enrique, an-
gelical niño que anteayer voló al cielo. 
Ayer se efectuó el entierro que cons-
tituyó una sentida manifestación de 
duelo, en el que tomaron parte los in-
numerables amigos de los señores de 
Canales. 
Reiteramos a estos nuestro más sen-
tido pésame. 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, la señora Natividad 
^Valdés viuda de Amat. 
En Sancti Spíritus, la señorita Ma-
ría de la Concepción Cruz Pérez. 
En Caibarién, José Vega Parrado. 
En Camagüey, don Rafael García. 
Agrámente; la señora Georgina Mu-
Jniz de Ortega y la señorita Encarna-
ción Betancourt Quesada. 
Gran almacén depósito de joyas de 
oro y briUantes. Brillantes sueltos de 
todos tamaños, y joyas de oro sin 
abrillantes y relojes suizos de alta 
predsión. 
MURALLA 27, ALTOS 
En este almacén de joyería monta-
do hace veinte años, hay constante y 
variado surtido de joyería fina, para 
señoras y caballeros. 
Sólo importador de los acreditados 
relojes suizos marcas 
CABALLO DE BATALLA 
Y 
A. B. C. 
Fábrica suiza montada el año 1770. 
Hace ¡¡143 años!! Así como los au-




Glorieta de la Playa de Maríanao 
El Chauííer de NatPlnKertOR-Oetective 
Esta gran película sensacional en 6 
partes, será estrenada esta noche en la 
Glorieta que poseen en aquella playa 
los Ferrocarriles Unidos. Además ha-
brá entre otros estrenos el de la cinta 
de palpitante actualidad "Agonía del 
Imperio Otomano." 
E l servicio de trenes entre Concha 
y la Playa y viceversa será cada media 
hora, y la función terminará con algu-
na anticipación al último tren. 
advierte al público que el empre-
sario de este simpático cine tiene he-
cho un arreglo con la Cuba Films Co., 
para exhibir allí todas las nuevas pe-
lícidas de gran vaJor que constante-
mente está recibiendo esa importante 
casa. 
Habrá función todos los martes, 
jueves, sábados y domingos, empezan-
do a las 8.15 p> m., siendo de adver-
tir que en toda la Habana y sus alre-
dedores no existe otro cinematógrafo 
que reúna las condiciones de este, pues 
se disfruta allí de una brisa deliciosa 
que hace sumamente agradable la per-
manencia en aquel lugar en estas no-
ches dp gran calor. Existe también allí 
Tin magnífico café donde se sirven con 
todo esmero helados, refrescos, etc., 
siendo la concurrencia que favorece el 
espectáculo, de lo más escogido. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
J U N I O 
ün ardid.— E l gentleman era un IEU 
drón 
Londres, 19.— Ha sido robada en 
el depósito do equipaies de la esta-
ción de Kings Cross una caja que en-
cerraba cien mil francos en alhajas. 
La caja había sido depositada por 
un gran joyero de Londres, Mr. Free-
man. quien pensaba llevarla consigo 
al día siguiente en un viaje de nego-
cios que iba a realizar por el Norte de 
Inglaterra. 
Algunas horas después de haberse 
hecho el depósito de la preciosa caja, 
se presentaba un muchacho, con uni-
forme, llevando una tarjeta de la Ca-
sa Freeman, y pedía que la caja se 
trasladase a un despacho que estuvie-
se abierto toda la noche. 
Como la petición nada tenía de 
anormal, se atendiS, y nn mozo tras-
ladó la caja a otro despacho. 
Y allí la suerte favoreció a los la-
drones. 
E l empleado de este otro despacho 
dió un nuevo talón, sin sospechar na-
da, al muchacho ?on uniforme. 
Por la noche, un caballero de lo 
m¿s distinguido, se presentó con el 
talón y le entregax-on la caja. 
'Fué colocada ésta, en un coche, que 
se alejó de la estación rápidamente. 
Ya se puede comprender la sorpresa 
de Mr. Freeman al presentarse, al 
día siguiente, a recoger la caja con 
sus cien mil francos en alhajas pre-
ciosas. 
E l escándalo austriaco.— También un 
general. —Treinta detenciones. 
VIBNA, 19.— El escándalo causa-
do por el suicidio del coronel Redi, en 
Praga, adquiere proporciones colosa-
les. 
La organización del espionaje ruso 
era perfectísima. 
En los ministerios de Guerra y Ma-
rina, en el gran Estado Mayor y en 
los cuarteles generalas de los Cuerpos 
de ejército encargados de defender ia 
frontera del Norte teníen agentes mi-
litares, de graduación elevada muchos 
de ellos. 
Sobre todo la organización era com-
pletísima en la Gaiilzia y en Bohe-
mia. 
E l cónsul de Rusia en Prago, , y 
créese que también el cónsul de Ru-
sia en Lemberg, eran los encargados 
de entenderse con los espías. 
Recibía los informes uno de' los 
agregados militares de la Embajada 
rusa en Viena. 
Este se entendía directamente con 
los espías, que trabajaban en la capi-
tal de Austria. 
El espionaje venía funcionando sin 
interrupción desde hacía doce años. 
Los espías eran recompensados es-
pléndidamente. 
Se ha ordenado al cónsul de Rusia 
en Praga abandone A-.istria lo antes 
posible. 
Ayer fueron detenidas treinta per-
sonas en Viena, Bohemia y Gallitzia. 
Una de ellas es una dama bellísi-
ma y muy elegante, conocida y apre-
ciada en los círculos aristocráticos de 
Yiena. 
Entre los complicados figura un ge-
nersl austríaco, cuyo nombre no se 
sabe. aún. 
Es inminente la prisión de otras 
personas, algunas de rango elevadí-
simo. 
Los periódicos sólo pueden publi-
car escasas uoticiav ue este sensacio-
nal escándalo. 
En camibo,- la Prensa alemana in-
serta amplias informaciones. 
B U E N A 
O P O R T U N I D A D 
C o m p r e n sus mue^ 
bles d e nosotros pa^ 
r a la oficina y casa 
particular y h a r á n 
g r a n d e s e c o n o m í a s . 
9 0 2 T e n e m o s 
un completo surtido de todas ciases de muebles, 
aiforoltras, lwolco y hules. 
Escriban pidiéndonos nuestro 
gran catálogo español ilustrado 
A M E R I C A N 
F U R N I T U R E 
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Invento maravilloso.— E l soldado au-
tomático.— Para pelear sin riesgo. 
OOPENHAG-IJE.— Un eminente in-
geniero danés acaba de sacar paten-
te de invención de un aparato mara-
villoso que ba imaginado y construí-
do. 
Lo denomina el soldado automáti-
co-
Dicho aparato se compone de un 
cilindro de acero cue en época nor-
mal está dentro de otro cilindro más 
ín-ande, plantado en el suelo verti-
calmente. 
Gracias a un mecanismo muy senci-
llo, que es puesto en movimiento por 
medio de la telegrafía sin hilos, el 
cilindro primero surge de la tierra a 
una altura de medio metro. 
AJ mismo tiempo, un fusil automá-
ticOj montado en dicho cilindro, hace 
400 disparos en una dirección dada. 
Los soldados autómaías pueden ser 
movidos desde un puesto central, si-
tuado a ocho o nueve kilómetros en 
retaguardia de la línea de defensa. 
Dichos soldados no pueden ser vis-
tos del enemigo sim cuando surgen 
del suelo. 
Para instalarlos no lince falta per-
judicar los cultivos. 
Su erapUizamiento es sencillísimo. 
De los ensayos hechos resulta que 
algunos centenares de rslos soldados 
de acero pueden defender una posi-
ción eontra todos los ataques de una 
infantería numerosa. 
Inaccesibles, natural monto, al pá-
nico y al desorden, disparan mecá-
nicamente sus cuatr-K lentos cartu-
chos. 
Pftra vencer su resistencia hay que 
destruirlos uno a uno, cosa dificilísi-
ma . 
Y como se les mueve por medio de 
la telegrafía sin hilos, no hay manera 
de inmovilizarlos. 
Algunos militares daneres que han 
presenciado los ensayos dicen que se 
podían alinear, en los puntos de más 
riesgo, a estos soldados automáticos, 
resf-rvando las tropa?: para los sitios 
de más fácil defensa. 
E l ejército que así propediera, en 
opinión de ellos, ganaría las batallas 
que empeñase con gran facilidad y 
sin grandes pérdidas. 
L O S " S U C E S O S 
E L TURXO DE ANOCHE 
E l Juzgado de guardia anoche, lo 
constituían el doctor Helio Rodríguez 
Ecáy, asistido del Secretario señor 
Montalván y del oficial señor Lauder-
man. 
E l doctor Rodríguez Ecay, ha sido 
nombrado recientemente Juez segundo 
suplente del distrito Sur. Es persona 
afabk?, correcta e inteligente, y anoche 
montó guardia por primera vez. 
Hasta la hora en quo nos retiramos 
de los Juzgados, había conocido de los 
siguientes casos: 
DESAPARICION 
Ante el oficial de guardia en la Je-
fatura de la Secreta, denunció Ra« 
món Fernández Escuela, vecino de 
San Ignacio 24, que al llegar ayer 
tarde a su domicilio, se enteró de que 
sus dos pequeñas hijas Estela y Ofelia, 
de once y nueve años de edad, respec-
tivamente, se habían ausentado del 
hogar sin su consentimiento, llevián-
dose todas sus ropas, e ignorando si 
han salido acompañadas de alguna 
persona, pues ningún vecino de la ca-
sa ha podido darl'3 informes de cuan-
do estas salieron, por lo qufi teme que 
les haya sucedido alguna desgracia. 
.VTA RA Y, MALTRATADO 
El vigilante de la policía del Puer-
to número 3, detuvo ayer a bordo del 
vapor inglés ''Pnrton,"' ai f0 
José Farrulla, a petición del c a ? ^ 
del barco E . Jones, qne lo acu&l 
haber maltratado al primer maoi • • 
ta Wa Ray. 
Según manifestó éste, encontrá*^ 
se próximamente a 150 millas de . 
puerto, como jefe que es. dió órdtSÍ! 
a Farrul-lo. pero éste, lejos de obed 
cerle, trató de pegarle con un rodin 
no lográndolo por haberlo impecla 
él; que se retiró al cuarto de mán • 
ñas, adonde le siguió el acusado v 
un martillo trató de matarlo. ' ^ 2011 
E l acusado dice que el maquinj-
le pegó y le apretó el pescuezo, poj.? 
que él, en defensa propia, dió (.n í 
cabo del martillo. 1 
Farrullo. por no tener domicilin 
fuú remitido al vivac. ' 
QUEMADURAS 
El doctor Scull, médico de guard? 
en el primer centro de socorro, asistí' 
ayer a la blanca Josefa Falcón Colla0 
do, vecina dp Aguila 351, y a Maniiej 
Fernández Castrillón, del mismo domi 
cilio. 
La primera presentaba cxtensa« 
quemaduras en la. parte anterior del 
tórax, muslos y antebrazos, siendo su 
estado de pronóstico grave, y el seTu» 
do, quemaduras en la palma de la\ia. 
no izquierda, menos grave. 
Refirió la Falcón, que al tratar de 
echarle alcohol a un reververo. so ¡n. 
flamó dicho líquido, prendiéndose loj 
vestidos, y al' acudir on su auxilio el 
Fernández, envolviéndola en una fra. 
zftda, sufrió también ais quemaduras 
que presenta. 
PATINANDO 
AJ darse una caída en ocasión ^ 
estar patinando en la acera de su io-
micilio, so causó la luxación del oodo 
izquierdo, el niño Oscar Gonzála 
Ahrahantes. vecino de Progreso 6. 
Fuó asistido do primera intencin 
por el doctor Scull, en el primer cen-
tro de socorro. 
CAZADOR CAZADO 
En la casa de salud "La BaleaíJ 
fué asistido ayer por el doctor Ponce 
de León, Graciano Árrizirreta Pialcrdi-
veciitó de la finca "Bisarrón," en 
Güines, de una herida causada por 
proyectil' de arma de fuego, con bordes 
quemados y pérdida de sustancias, sin 
que se pueda precisar si existe lesidj 
oxea, en el codo derecho, sin orificio de 
salida. 
Según manifestación del lesionado, 
la lesión que presenta se la causó en 
la mañana de ayer en la finca donde 
reside, en ocasión de llevar en las ma-
nos una escopeta de caza y tropezar 
con un arado, disparándose el gatillo. 
E l hecho fué casual. 
HURTO 
En la segunda estación de policía, 
denunciaron anoche los blancos Mo-
desto Lera Rodríguez, vecino acciden-
tal de Santa Clara 16, y Aurelia Piña 
Sánchez, de San Isidro 63, aitos. que 
como a las seis de la tarde de ayer; 
se colocó el primero de criado de ma-
nos e í casa de la segunda, y que otro 
criado de la misma casa, que aparn-e 
nombrarse José Fernández, al que vio 
qup le estaba registrando el equipaje, 
fe sustrajo de un saco la suma de doa 
mil pesetas en billetes del Banco Es-
pañol y tres pesos en plata, creyendo 
que se haya embarcado para Cienfue-
gos. 
La policía procura la captura del 
acusado. * 
SE CAYÓ DE LA CAMA 
Al caerse de la cama donde estaba 
durmiendo, se fracturó la clavícula de-
recha por su tercio medio, la niña -Ma-
ría Luisa Pérez Salgueiro, de 20 meses 
de edad, vecina de Neptuno 102. 
El doctor Ramírez Ramos, médico 
de guardia en el segundo centro de so-








recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l i X 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse h s tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
- . * pecho. 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresión devuelve al cabello pardo ó blanco j 4 la Barba su roíor primitivo ; rubio, castaño, negro. El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con muclio éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una 6 dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PABI8 - El. SAJ-IXJÍCS, PerfralsU Quimieo, 73. nía Torbljo. 
í^iitwa uiu P r̂íum«rias. Ptht̂ ueria» y DZ-DUV̂TÍM 
SAIZ DE CARLOS. Cura el ex tren ¡miento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahidos indigestión y atonis intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz.-
P u r g a ü n a , 
De Venta : Farmacias y Droguerías , 
J. Rafecaa y Nolj», Obrapía nQm. I9t Habana.—Unicos ReprraePUntes y •ItarloB nara Cuba. xon* i -*^ AJ04 
s D I A R I O DB I ; a MJUWX^Bdtóó» 'la marfena.—Juno é inte ltft3. N F A G I N A S I E T E 
E L P U E N T E " H A B A N A " 
N u l i d a d d e l D e c r e t o q u e a u t o r i z ó 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l p u e n t e 
existentes en los terrenos cedidos, qnc 
se dictaría en su oportanidad- resohi-
ción especial para el caso. 
Considerando: que el Artículo 93 
de la vigente Ley General de Obras 
He aqai el texto i n t e g r e } É * » * 
to d i c t X p o r el señor Presidente de 
la República: 
"Visto el ^ n ^ relavo a ^ 
^stmoaión del p ^ t e 
entre esta 
ĉnsají 
•r del f 
do sn i 
a ma. 
Habana 
m esta Cmdad y Oasa Blanca y de-
más antecedentes relacionados con di-
ého nsraito v t T 91 
Resultando: Sqae la ^ ^ l1^6 
Diciembre de Í910 autonro 1̂ Ejeeu-
tivo^or cansa de utilidad pública y 
^ n ¿licación de las disposiciones vi-
eentes en materia de expropiación 
forzosa a contratar y ceder, trtmsfi-
: riendo la .propiedad de una superficie 
de terreno equivalente a un kilómetro 
r medio cuadrado entre los que el Es-
tado posee inmediatos al desemboque 
del poentf que se proyecta construir 
atrttv^ando el oaiial de entrada del 
puerto de la Habana por el precio que 
arrojase su tasación, consignándose en 
dicha Ley ;i parto de otros requiHitos a 
que habría de .sujetarse la construcción 
de dicho puente, el que como compen-
sación al concesionario de las obras 
durantezlos primeros años en que la es-
casez de -triiico no /nmnmerara el cs-
-firenío realizado, se declaran libres de 
deredh» de adufina ios materiales que 
sea preciso importar del extranjero 
.parala ejeoneíón del puente y para la 
conservación de? mismo-duraní» el* pla-
zo de la concesión. 
Resultando: que el señor O Í̂Jerna-
ídor de la Provincia: ̂ en; 31 de Enero de 
1911, elevó a esta Seeretaría el expe-
'diente número 2146 iniciado en aquel 
•Oentro a virtud^de concesión solicita-
ba por el señor Arturo D-worzak para 
construir un puente de acero a través 
de la bahía. 
Resultando: que por Decreto presi-
dencial número 180 de 10 de Marzo 
dñ 1911 y a virtud del expediente an-
teriormente relacionado de solicitud v 
proyecto de autorización para, cons-
truir el expresado puente se resolvió 
autorizar al expresado señor Arturo 
Dworzak o su representante legal, pa-
da Mevar a cabo la oonstrucción de un 
puente de acero en forma de arco que 
unirá las márgenes del canal de entra-
da al puerto de la Habana, teniendo 
sus estribos en la Capitanía del Puer-
to y en el lugar conocido por *' Los Co-
cos," respectivamente, con su rampa 
que partirá de un lugar cercano al cas-
tillo de la Punta, bordeando la margen 
Sur del Canal hasta el estribo de la 
Capitanía del' Puerto desde donde 
arrancará el puente terminando por 
la parte del Sur de la fortaleza de la 
Cabaña. 
Resultando: que en el citado Decre-
to se determinaba que las obras se 
ajustadan al proyecio presentado por 
el señor Arturo Dworzak en el Gobier-
no Provincia], pero con las modificacio-
nes de aumentar las distancias entrp 
los estribos del arco principal, dán-
dole una luz de doscientos cuarenta a 
doscientos sesenta metroí previnien-
do al concesionario que debía presen-
tar los planos que Kean necesarios d; 
acuerdo con las reformas del aumento 
del arco y relleno entre el Malecón 
existente y el muro propuesto al lado 
de la rampa desde la Punta hasta la 
Capitanía del Pu'erto y entre olms 
cláusulas de carácter general so con, 
signó que esta concesión se otorga sin 
pública licitación ni plazo limitado de 
acuerdo con lo prescrito en el Artículo 
54 de la Ley de Puertos. 
Resultando: que a virtud de escrito 
del señor J . A. L. Waddell, Ingeniero 
Consultor del concesionario, con la 
conformidad de éste, solicitando -modi-
ficación en la forma del puente así co-
mo en lo relativo a. demolición de edi-
ifieios situados en los terrenos cedidos 
para la obra, se dictó el Decreto presi-
dencial número 1076 de fecha 12 de 
Diciembre de 1912, por cuyo Decreto 
se autorizó a los citados señores a lle-
var a cabo la construcción del puente 
mediante la adopción del tipo de tra-
mos en cantilever según propusieron 
en su escrito de cuatro de Octubre do 
mil novecientos doce, expre8íándose la. 
aitura libre de la abertura central y 
la longitud del mismo resolviéndose en 
cuanto a la demolición de los edificios 
NEURALGIAS PERIÓDICAS 
Habrá algo más penoso que las neu-
ralgias, cuando son fuertes, ó cuando 
«e repiten con frecuencia ? Cuando la 
neuralgia vuelve periódicamente, es 
decir, á día y hora fijos, poco más ó 
menos, aconsejamos siempre se pro-
cure detener el mal en seguida tomando 
Perlas de sulfato de quinina de Clertan, 
pue» basta con 6 á 12 de estas perlas 
para, detener de un modo rápido y se-
guro las neuralgias periódicas, cual-
quiera que sea el asiento del dolor: la 
cabeza, los miembros, los costados, etc 
Dichas perlas son además soberanas 
contra-las .fiebres de acceso y las fiebres 
palúdicas é igualmente contra las 
afecciones tíficas de los países cálidos 
causadas por los grandes calores y por 
la humedad. Finalmente, constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
lidos, húmedos ó malsanos, 
A lo caaiise debe el que la Academia 
de Medicina de París haya aprobado el 
procedimiento de preparación de dicho 
medicamento recomendándolo asi á la 
confianza de los enfermos en todos los 
países. Cada perla contiene 10 centi-
gramos (2 granos) de sal de quinina. De 
venta en todas las farmacias. También 
prepara el D'Glertan perlas de bisulfato, 
de clorhidrato, de bromhidrato y de 
vderianato de quinina, destinadas estas 
dos últimas clases, especialmente para 
las personas nerviosas. 
Importante. — Afin de evitar toda 
confusión, procúrese exigir sobreia en-
voltura del frasco las señas del Labora-
torio: (MSO. /,. FREHE, 19, rué .kicob, 
Paría, Cada perla Irê * impresas las 
DajabrasCIertan. Paria. 
Públicas determina que las conoesio-
nes que soliciten los particulares o 
Compañías para la ejecución de obras 
que hayan de ocupar o aprovechar 
constantemente una parte del dominio 
público destinado al uso general se ha-
rán en todo caso por el Ministerio de 
Ultramar (hoy el' Ejecutivo) quien al 
efecto deberá atenerse en lo. <pie sea 
aplicable a lo establecido, ya en el Ca-
pítulo (jo. ya en el 7o. de esta Ley, se-
gún que se trate de Obras no subven-
cionadas, o de aquellas para cuya eje-
cución se solicitase auxilio do cualquier 
clase procedente de los fondos públi-
cos. 
Considorando: que ©on arpegio al 
Artículo 73 Capitulo VII , de dicha 
Ley, siempre que se .pidiese subvención 
de cualquier clase para la ejecución 
por particulares de una obra pública 
y la subvención hubiese de proceder 
del Estado la concesión al efecto se ha-
rá siempre medianto subasta pública, 
determinando el citado artículo qUe 86 
entenderá subvención para Ick efectos 
del mismo <maiqmer auxilio directo o 
indirecto de fondos públicos, incluso la 
franquicia de los derechos de aduana 
para el material que haya de introdu-
cirse del extranjero, franquicia que 
siempre deberá ser otorgada por una 
Ley. 
Considerando: que la Ley de 21 de 
Diciembre de 1910 declara libres de 
derechos de aduana los materiales que 
necesite importar el concesionario pa-
ra la ejecución del puente, lo que por 
pi'escripción expresa del artículo antes 
citado, es una subvención, y en mé-
rito de ello no ha podido prescindírse 
del requisito d0 la subasta pública pa-
ra el otorgamiento de la concesión de 
la obra. 
Considerando: que habiendo solici-
tado el señor Arturo Dworzak M auto-
rización para construir el citado puen-
te se le otorgó directamente la conce-
sión prescindiendo de la solemne for-
malidad de la subasta pública, que en 
este caso es de precisa condición legal 
por tratarse de obra subvencionada 
según queda comprobada en la cláusu-
la 4a. del Decreto número 180 de 10 
de Marzo dp 1911. 
Considerando: que tal ómisión ha 
viciado de nulidad ese acto por cuanto 
está ejecutado contra lo expresamente 
prevenido en la Ley que como requi-
sito esencial exige esa condición en 
obras para las eual'es se otorguen el be-
neficio de la franquicia de derechos de 
aduana. 
Considerando: que son nulos los ac-
tos ejecutados contra lo dispuesto en 
la Ley según lo ordena el Artículo 4o. 
del Código Civil y que lo que es nulo 
en derecho no puede convalecer cual-
quiera que sea la forma en que se hava 
ejecutado, 
Resue lvo : 
Declarar nulo y sin valor ni efecto 
el Decreto presidencial número 180 de 
10_de Marzo de»1911 que autorizó al 
señor Arturo Dworzak para llevar a 
cabo la,construcción de un puente de 
acero que uniese las márgenes del canal 
de entrada al puerto de la Habana y 
asimismo nulo y sin eficacia, legal el 
Deeroto número 1076 de 12 de Di-
ciembre de 1912, que autorizó al pro-
pio señor para introducir determina-
das variaciones en la construcción del 
citado puente, en virtud de que por 
los fundamentos legales aducidos se ha 
incurrido en flagrante violación de la 
Ley que constituye defecto substan-
cial' en el procedimiento. 
El señor Secretario de Obras Pú-
blicas quedará encargado del cumpli-
miento del presente Decreto que co-
men/ará a surtir efecto desde su pu-
blicación en la "Gaceta Oficial." 
Dado en el Palacio de la Presrde.i-
cia. m la Ha;banas a 30 de Junio de 
1913.—lí. G. Mejtocai, Presidente.— 
José R. Vül-cdón., Secretario de Obras 
Pííblicas." 
HONOR MERECIDO 
La Junta Directiva del ^Casino Es-
pañol" ha conferido, por unanimidad, 
el título de "Socio de Mérito" al se-
ñor don José María Vidal, Tesorero de 
la Sociedad, por los relevantes y ex-
traordinarios servicios prestados por 
él a la carpora-cáón en distintas épo-
cas. 
Bl diploma, obra pictórica de exqui-
sito gusto, debida ai pincel del repu-
tado artista señor Jiménez, ha sido 
entregado anoche 33 señor Vidal por 
ima numerosa comisión de la Directi-
va, a cuyo frente iba el Presidente in-
terino, nuestro distinguido amigo don 
Blas Casares, cambiándose, con tal 
motivo, frases expresivas y muy cor-
diales entre la. reí^^itación del "Ca-
sino" y el señor Vidal. 
Fe'licrtamos al señor Vidal por la 
espontaneidad y el mérito del home-
naje j que no siempre en las colectivi-
dades se reconocen servicios y se pre-
mian esfuerzos. 
K 
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B E L P ü E R T O 
E L EBINA MAEIA CRISTINA 
E l vapor correo de la Compañía 
Trasatlántica Española, "Reina María 
Cristina", entró en puerto ep la tar-
de de ayer. 
Procede de Santander y Corana. 
Trajo carga general, corresponderá 
cia, 7 pasajeros de primera, 12 de se-
gunda, 26 de tercera extraordinaria y 
179 de tercera ordinaria. 
Entre el pasaje de cámara, figurím 
además del conocido periodista Sr. Ga-
briel' España, de qu^ damos cuenta en 
suelto aparte los señores José Nonell 
Feliú, del comercio de esta plaza; Vi-
cente Leicoca; Carlos Mores Quinta-
na, María Campini, Celia Romero, Do-
lores Romero, Ricardo Diego Gómez, 
comerciante de Holguín; José Alva-
res Fernández, comerciante español 
que continuará viaje a Santo Domin-
go; Feliciano Menéndez que se dirige 
a Tampa; Carlos Almingne, propie-
tario ; Bernardo Vela y Tirso Pérez, es-
tudiantes; Emeterio González, comer-
ciante de Cienfuegos; Enrique Vidal; 
Pedro Blás Salas, también comercian-
te de Cienfuegos; José Miranda, Fran-
cisco Rodríguez, establecido en San-
tiago de Cuba y Cayetano Ramos 
Díaz. 
D E CUARENTENA 
Ayertentró en el puerto de Santia-
go de Cuba, el vapor francés "Abads-
Kader", procedente de Port-au Prin-
ce, Guadalupe, Santo Thomas, Ponce, 
Mayagüez y Santo Domingo, habien-
do empleado 10 días en su viaje. 
Este buque, no tomó carga ni pasa-
je en Haití. 
De los otros puertos llevaba carga, 
2 pasajeros de cámara y 21 de proa. 
Estos pasajeros guardarán la cua-
rentena correspondiente, por haber 
hecho escala el vapor en Haití, puer-
to declarado sucio por peste bubónica, 
E L MASCOTTE 
Entró en puerto ayer tarde el vâ -
por americano "Mascotte", proceden-
te de Key West, con correspondencia 
y 12 pasajeros, figurando entre ellos 
los señores Joaquín D. Molina y Ra-
fael Vázquez. 
E L MA R 
El vapor americano de este nom-
bre, entró en puerto hoy procedente 
de New Orleans, con carga general. 
JSL JULIAN ALONSO 
Procedente de Cayo Hueso fondieó 
en bahía hoy el vapor cubano "Ju-
lián Alonso," con carga general. 
^ E L BAIRE 
Ha llegado a Santiago de Cuba sin 
novedad, el cañonero "Barre." 
E l r e c u r s o d e l o s e x - s u p e r / n f e n d e n f e s d e escuelas. Recursos sin lugar 
e insustanciables. E l Fiscal desiste. Vistas civiles. Asesinato en 
Güines . E l duelo Warren-Mesa. Fallos civiles. Renuncia. 
LA BANDA MUNICIPAL 
El concierto anunciado para hoy, 
viernes, en el Malecón, se suspende 
por temer qne asistir la. Banda, a dos 
fiestas de la Colonia americana. 
La higiene prohibe el abuso de los 
a-looiholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO. 
PICAL. 
P R O B L E M a R E S U E L T O 
Laxantes y Purgantes = E s t r e ñ í liento 
ESTREÑIMIENTO = O b s t r u c c i ó n 
O B S T R U C C I O N = Muerte 
e l A C A R A S E 
A BASE DE SGAR-AGAR * 
FERMENTO LACTICO BlilGARO 
A C A R A S E 
Suprime todos los 
laxantes y purgantes. 
Cura el estreñimiento 




L. Q. Q. D. 
Venia en LA HABANA 
Droguería del Dr. Johnson 
Droguería Sarr i 
y en todas ¡as Farmacias. 
EN E L SUPREMO 
MOORSOS SIN MJCAJl 
La Sala de lo Criminal del Tribun al 
Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso de casación por infracción de 
Ley establecido por el Letrado defen-
sor del procesado Leoncio Fruiz Qai-
b¡án contra la sentencia dictada por 
la, Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana en la causa 
que se le siguió por asesinato de Emi-
lio Carrillo y Vergel en el Juzgado de 
Marianao y por Iqjgjue fué condenada 
a la pena de 17 años. 4 ¡meses y 1 día 
de reclusión y a indemnizar a tos he-
rederos de la víctima en 5,000 pesetas. 
• 
L a misma Sala ha declarado sin lu-
gar el recureo de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por el proce-
sado Carlos Enríquez Lyn o Makie o 
Carlos Lyn y Spotorno, contra la sen-
tencia dictada en 9 de Bieiembre úl-
timo por la Audiencia de Santa Cla-
ra qne lo condenó a la pena de 1 año 
y 1 día de prisión correccional en cau-
sa que se le seguía por Qcsicmcs gra-
ves. 
DE SISTIMIKNTO 
Por auto dictado ayer se lia tenido 
al Ministerio Fiscal por desistido en 
el recurso de casación por infracción 
de Ley que interpuso contra la senten-
cia dictada por la Audiencio de Orien-
té en causa seguida contra José Ca-
brera Pigueredo, por rapto. 
INSOSTA'NCIABLES 
Se han declarado insustanciables ios 
recursos de casación por infracción 
de Ley establecidos por los procesados 
Germán Chango Oonzález, Antonio 
Zubizarreta y llamón Oómez Bche-
m-endía, que fueron condenados por 
las Audiencias de Santa Clara y Ca-
magíiey en las causas que se les se-
guían por perjurio electoral, robo y 
atentado c infracción de la Ley Elec-
toral. 
E L RECURSO TXE LOS 
EX-SUPBRLNTEN DENTES 
iP&ra los días 18, 15 y 16 de Sep-
tiembre próximo se ha señalado por 
la Sala de lo Contencioso del Tribunal 
Supremo la celebración de las vistas 
de los recursos de inconstitucionali-
dad establecidos por los ex-Superin-
tendentes de Escuelas de Pinar del 
Río y Santa Clara, señores Fidel Mi-
ró y Ricardo de la Torre, contra el 
decreto del señor Presidente de la Re-
pública que los declaró cesautes. 
fíEÑALA'MIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO CtRIMDfAL 
DE VACACIONES 
Infracción de Ley. E l Ministerio 
Püseal contra Julio Vidal Valdés por 
robo y uso público de nombre falso. 
Ponente: Sr. Ferrer. Fiscal; Sr. Bide-
garay. Letrado: Sr. A. Castro Dueñas. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de Ley. José Laris García por 
asesinato, disparo y lesiones. Ponente: 
Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Bidegaray. 
Letrado t Sr. Castro Dueñas. 
VISTAS CIVILES 
No hay. 
EN LA AUDIENCIA 
V1CTAJS c i v i l e s 
Ante la Sección Civil de la Sala de 
Vacaciones se celebraron ayer las 
vistas siguientes: 
La del recurso de amparo promovi-
do por don Angel Ruiz Hay«i contra 
Sevériiano Casuso a consecuencia del 
juicio de men^r cuantía seguido por 
los señores Vilfaverde y Compañía, (S. 
en C.) 
—La del juicio ejecutivo, procedente 
|del Juagado de Marianao, sequido por 
Segundo Corbisón y continuado por 
Juan Cadabal contra la sucesión de 
Pastor Viurrum. 
O f r a s noticia. 
> — Y la del recurso contcncioso-ad-
ministrativo establecido por Ernesto 
Collazo contra una resolución de la 
Comisión del Servicio Civil. 
Las partes fueron representadas, 
respectivamente, por los letrados se-
ñores Villaverde. Ros y Rosain; y 
Saenz y el señor Fiscal 
SÜSPBNSIOWES 
, En la misma Sección Civil se sus-
pendieron ayer, por distintas causas, 
las vistas del juicio seguido por An-
tonio Cray contra José y Sebastián Mo-
rales y otros; y la del recurso conten-
cioBO-administrativo establecido por 
Manuel E , Gómez como tutor de una 
menor contra una resolución del Pre-
sidente de la República. 
SIN JUICIOS 
Ayer uo se celebraron juicios ora-
les en las Sociones de lo Criminal de la 
Sala de Vacaciones. 
ASESINATO EN GÜINES 
M señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando para Cartos 
Ferma Izquierdo por asesinato de Fé-
lix Llerena Mesa (hecho ocurrido en 
el cafe "Central Primo," en Güines,) 
la pana de cadena perpétua. 
OTRAS CONCLUSIONES 
Las ha formulado también el Minis-
terio Fiscal interesando la imposición 
de 'las siguientes penas: 
—Para Emilio Brado Palmero, por 
atentado a agente de la Autoridad, 1 
año, y un día de prisión correccional. 
—Para Juan Rios García, por rap-
to, 1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correcional. 
ABSOLUCION 
La Sección Primera de la Salá de 
Vacaciones dictó ayer sentencia ab-
solviendo y disponiendo la libertad— 
que fué cumplimentada—del procesa-
do en causa por expendición de bille-
tes falsos Francisco Lastortras. 
BL DUELO WARREN-MESA 
A última hora de la tarde de'ayer 
se recibió en la Fiscalía de esta Au-
diencia, procedente del Juzgado de 
Marianao, la causa formada a virtud 
del duelo habido entre los conocidos 
jóvenes Aníbal Mesa y Rodolfo Wa-
rren. 
Según impresiones, parece* que el 
Juzgado se ha negado a practicar las 
últimas diligencias que interesó el 
'Ministerio Fiscal. 
EN UN JUICIO 
DE MAYOR CUANTIA 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Norte don Salivador 
Castroverde y García contra el Esta-
do cubano; la Sala de lo Civil ha fa-
llado confirmando la sentencia apela-
da, con las costas de esta segunda 
instancia de cargo del apelante. 
En el inferior triunfó el Estado. 
SOBRE OTORGAMIENTO DE ES-
CRITURA. 
En el juicio declarativo de menor 
'cuantía que sobre otorgamiento de 
una escritura promovió en el Juzgado 
de Marianao don Pedro Luís García 
Zamora contra don Fernando Gonzá-
lez Osma en su carácter de adminis-
trader judicial del intestado, de doña 
Francisca de Paula Eehavarría; la 
Sala de lo Civil ha fallado declarando 
sin lugar la citada demanda, con las 
costas de ambas instancias de cargo 
del demandante. 
En el inferior triunfó el Sr. Gonzá-
lez Osma. 
JUICIO EN COBRO DE PESOS 
En los autos del juicio de menor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió en el Juzgado del Oeste don Fran-
cisco Negrete y Torres contra don 
Juan Várela y Grande; la Sala de lo 
Civil ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada, con las costas de esta 
segunda instancia de cargo del ape-i 
lante, sin declaratoria de temeridad 
ni male fe. 
En el inferior triunfó el señor Ne-
grete. 
RENUNCIA 
Reunida ayer la Sala de Gobierno 
en sesión extraordinaria acordó acep-
tar la renuncia que del cargo de me-
j canografista de la Sala Primera pre-l 
sentó don Ernesto Ruiz. 
No se ha nombrado aún el sustituto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SECCION PRIMERA 
DE VACACIONES 
Causa contra Otti Haumer por ho-'. 
micidio. Defensor: Sr. Masforroll. 
—Contra Miguel A, Crespo, por 
atentado. Defensor: Sr. Latapier. 
—Contra Antonio Rodríguez, por 




'—Contra José M. Pérez, por aten-; 
tado. Defensor; Si'. Mármol. 
—Contra Higinio Luaces, Federico | 
Gómez y Marcelino Molina, por rohíV 




Tienen notificaciones en la Audien^ 
cia las personas siguientes: 
Letrados: Manuel Enrique Gómez,, 
Antonio B. Tariche, José Suárez, Jo-
sé Ibarra, Gonzalo Al varado, Virgilio1 
Lazaga, Nicomedes Adam. 
Procuradores: Barreal, Llanusa, Re-
guera, Alejandra O'Reilly, Isidro "VT-
Chiner, Llama, Barrio, Steíling, Co-
nons. Granados. 
Mandatarios y Partes.— Antonio G. 
Capote, Luís Márquez, Saturnio Gar-
cía, Joaquín G. Saenzj Antonio Roca, 
Mercedes Godoyl José Maynulet, Ra-
món Illa, Mariano Espinosa, Francis-
co M. Rincón, Pablo Piedra, Rafael 
Vélez, Octavio M. Mulier, Benito Fer-
nández, Miguel Fernández, Federico 
G. Tariche. 
T E S T I M O N I O J E GRATITUD 
Los obreros de Cienfuegos 
/ Ayer recibimos el telegrama si-
guiente con motivo del artículo que; 
t)ajo el título de ^Uno del montón" 
publicamos en la edición de la tarde' 
del miércoles; 
•'Cienfuegos, 3 de Julio, 
4.20 p. m. 
Kevir, 
DIARIO D E LA MARINA 
Habana 
Los Gremios de carretoneros y de 
peones agradecen la publicación del̂  
artículo referente a los obreros del 
alcantarillado muertos en el ttoel de 
Casa Blanca. 
Margallo." 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longado 
Sólo hay una prueba para .juzgrar cío la 
eficacia de un art ículo , y consisto en de-
mostrar que cumple lo que de él se espera. 
Muchos vlgrorizadores del cabello tienen 
buena apariencia y hasta huelen bien; pe-
ro, el punto es: ¿quitan la caspa é impi-
den la caída del cabello? 
No, no lo hacen; pero el Herpicide sí, 
porque llega é. la raíz del mal y mata el 
germen que ataca la papila, de la que re-
cibe la vida el cabello. 
De todas partes vienen cartas de gent» 
de posición declarando que el Herpicide 
Newbro triunfa de un "ensayo prolongado. * 
E s una loción soberana, pura y exenta c> 
toda grasa y aceite. Cura la comezón del' 
cuero cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en monada 
americana. 
" L a Reunión ," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes espaciales. 
© S E P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
Drogueria SARRA MÁS DE 20 AÑOS EXITO. w Fa-macias. 
- wmi^mm* ^ 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
a a s a a u s EaFERMEPMB 
• ' • * : : : DEL PECHO : ; : : ; 
1S57 " 1-Xn. 
« ^ U R G E R E M E D I A R L O 
N B R V I O S O , I R A S C I B I , » , S F B S T O M A G O A l / T B R A D O 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
o r o q u e r i ' a S A R R A 
H A B A N E R A S 
G R A N B O D A E N L A M E R C E D 
S a r i t a ^ M v a r e a r 
Escribo de fra^. 
Acabo de salir de la Merced bajo 
una impresión de £randeza. 
Radiante de claridad el templo y 
luciendo sus mejores galas y sus me-
iores ornamentos, resplandecía como 
xm sol el trono donde la dulce Aboga-
da de los Cielos parecía derramar sus 
bendiciones sobre, aquellos dos seres 
nue a sus pies se prosternaban con el 
amor en el alma, el ideal en el pensa-
miento y la alegría en la frente. 
¡Cuántas flores en el altar! 
¡ Y cuántas más, poetizando la seve-
ridad del conjunto, entre el decorado 
de la iglesia! 
Una vez más, en medio de la pompa 
del acto, hallé anoche la justificación 
de una preferencia notoria en toda 
nuestra sociedad hacia la aristocráti-
ca Merced. 
En esto pueden cifrar su más legí-
ítimo orgullo los Padres Paulas. 
Incomparable es a q ^ templo por 
en magestuosa construecióii, rico en 
detalles artísticos, con los frescos d^ 
bus cúpulas, la gallardía de sus arcos 
y el oro de sus tapices. 
Anoche, con tanta luz y tantas flo-
res, ofrecía ese aspecto que es ya ca-
racterístico en sus grandes solemnida-
ides. 
Aspecto único, indescriptible... 
barita! 
/.Necesitaré decirlo? 
Era ella, la delicada señorita de AI-
varez, una migmne llena de espiritua-
ilidad y gracia, la novia de anoche. 
Y su prometido ? 
Un joven oficial del ejército, David 
("Whitmarsh y García Vélez, nieto de 
lin caudillo de las guerras de Cuba, el 
inolvidable Calixto García Iñiguez. 
Capitán de Artillería de Campaña 
es el señor Whitmarsh que sabe co-
rresponder al glorioso abolengo de su 
cuna. 
Muy correcto y muy caballeroso. 
Esa unión, por el amor forjada, la 
lella la simpatía. 
t^ran ya las nueve y media. 
La expectación por ver llegar a la 
novia era unánime. 
El octeto de profesores de la Banda 
Bel Cuartel General dejó oír desde lo 
alto del coro los primeros acordes de 
la gran marcha de Mendelhson, him-
tio triunfal de los amores felices, y se 
puso en camino el séquito nupcial pol-
la nave mayor, del templo. 
Séquito brillante. 
Las parejitas de la Corte de Honor. 
% la cabeza, ordenadas de esta suerte: 
Leonor Whitmarsh 
e Ignacio Castañeda. 
Tomasitta Cancio 
y Federico Arias. 
Nena Alvarez 
y Pepito Blanco Ortiz. 
Seida Cabrera 
y Raúl de Cárdenas. 
Nany Castillo Duany 
y Raulín Cabrera. 
Mercedes Godoy 
y Enrique Berenguer;' 
Rebeca Gutiérrez Leé 
y Eugenio Rayneri. 
~S>av\b X i ^ b ^ m a r s b . 
Todas las señoritas de la Corte de 
Honor iban de blanco y con sombreros 
también blancos. 
Y todas con ramos d« orquídeas. 
Orquídeas de E l Clavel, de las más 
lindas del privilegiado jardín de Ma-
riunao, y aprisionadas por cintas de 
su mismo color que se desprendían, 
menudas y ligeras, como si las brotase 
la exótica flor. 
Nada más artístico, más chic. 
Es la primera boda en la-Habana j 
'donde la orquídea adquiere semejantes 
preferencia. 
Tras las parejas de la Corte de Ho-
nor, la novia, del brazo de su señor 
padre. 
El novio después, vistiendo unifor-
me de gala, daba el brazo a su seño-
ra madre. 
"Cen'ando-«l lucido eortege, la seño-
ra María González de la Vega de Al-
varez, la interesante dama, con una 
i&üetie de admirable gusto y elegan-
cia. 
La señora de Alvarez, madre de 
la d ŝpoHtJi'a. ib-i del brazo del gene-
ral Mario G. Menocal, Presidente de la 
República. 
Y siguiendo a este sus dos ayudan-
tes, el capitán Gabriel de Cárdenas y 
el capitán Gaspar Betaneourt, que lo 
acompañaron, desde Marianao, en el 
automóvil que lo llevó a la iglesia. 
La ceremonia dió comienzo. 
En esos momentos, y mientras re-
sonaban por todoŝ  los ámbitos de la 
Merced las suaves notas del Ave Ma-
ría de Otello, me detuve a' contemplar 
a la novia. 
Estaba encantadora. 
Su traje era de cka/rmeuse adorna-
nudo de encajes legítimos de Bruselas 
y con gran manto de Corte. 
Era éste de tissu de plata. 
El velo, en el estilo de la Virgen de 
Lourdes, era de encajes de Bruselas, 
al igual que el adorno del vestido. 
Azahaivs! 
La simbólica flor salpicaba, en me-
nudos botoncitos, toda la falda. 
Pude advertir un detalle. 
El velo, que dejaba al descubierto 
la cara, estaba prendido con una dia-
demita de brillantes. 
Velo larguísimo. 
Sobresalía del traje desplegándose 
hacia atrás como en transparentes on-
das de nieve. 
No lo sé. 
Traje tan lindo, tan suntuoso, pa-
recía de nuestra Madsan Marte de ía , 
calle de O'Reilly. 
Pero fuera de París, como me fi-
guro, o fuera del fambso etelier de las 
habaneras, todo en. él era digno de elo-
gio por su novedad, por su valor y por 
su elegancia. 
Y, como complemento de la pdirno-
rosa ioilette de Sarita Alvarez, haré 
mención del ramo de mano. 
Un modelo nuevo. 
Creación especial del jardín E l Fé-
nix en la que puso a feliz prueba el se-
ñor Carballo todo el buen gusto que 
tan acreditado tiene. 
Merece describirse. 
Era de forma ovalada, con porta-
bouquet de encajes, cintas e hilos de 
plata. 
Del ramo se desprendían otros más. 
Y cada uno de éstos, dispuestos 
para ser reparados, conteniendo un di-
jecitti de oro que quídaba como s&u-
cthir de la ceremonia. 
Las flores, para el exquisito ramo, 
eran todas especiales. 
Flores escogidísiñias. 
Eran gardenias, stephauotis, nar-
dos y lirios blancos. 
Nada más. 
Con el nombre de Sarita, en gracia 
a la señorita Alvarez, ha hecho E l Fé-
nix ese modelo de originalidad indis-
cutible. 
Nunca presente más delicado hubie-
ra podido ofrecer a una novia el buen 
gusto y la feliz elección de un querido 
Fueron éstos la señora madre del 
novio, dama tan interesante y tan dis-
tinguida como Leonor García de Whit-
marsh, y el padre de la desposada, el 
amable caballero don Salvador Alva-
rez, tan acreditado en el alto comer-
cio de la Habana. 
Los testigos de la novia. 
Fueron el doctor Rafael Fernández 
de Castro, el señor Eugenio Alvarez 
HernáJidez y el ex-Miuistro de Cuba 
en Madrid, coronel' Justo García Vé-
lez. Interventor del Banco Territo-
rial. 
Y los del novio. 
Él honorable Presidente de la Ré-
pública, el general Ensebio Hernán-
compañero, el señor Alberto Ruiz, cro-
nista de E l Mundo. 
Sarita, antes de abandonar ia igle-
sia, hizo entrega del ramo a la amiga 
de su-preditección, a Conchita Fer-
nández de Castro. 
Una romanza preciosa, Besos y Flo-
res, ejecutó el octeto. 
Nueva hasta ánp6he en la Habana. 
Y durante el desfile, bullicioso y 
vanimado, resonaron las alegres notas de 
la marcha de Lohengrín como el más 
bello de los epitalamios. 
¡Qué solemnidad y qué lucimiento 
en todo! 
Un capítulo esencial del 
Es sobre los padrinos. 
acto. 
dez y el doctor Francisco de P. Hodrí 
guez Acosta. 
La concurrencia? 
V.n grupo de damas. 
Todas tan distinguidas como Elisa 
Márcaida de Cabrera, Amelia Blanco 
de Fcnuindez de Castro. Angeles Mesa 
de Hernández, María Vázquez de So-
lís, Eugenia Herrera viuda de Cante-
ro, Adolfina Rabell* de Vignau, Lore-
tico Pérez de CasteManos, Esperanza 
Cantero de Ovies, Isabel Ciaussó viu-
da de López, Herminia Del Monte de 
Betaneourt, María López viuda de 
Alió, Manúe Betaneourt de Betan-
eourt. . . 
Adela Berrín de Godoy, ia esposa del C 2186 alt. i 1^ 
Ministro de Méjico, y la del Encarga-
do de Negocios de Colombia, Mana 
Regla Rivero de Gutiérrez Leé. 
Amalia Martínez Ibor de García Vé-
lez, la señora del Ministro de Cuba en 
Londres, y Renée Molina de García 
Kohly, la esposa de nuestro Ministro 
en La Haya. 
Rosalía Abreu. 
Angela Mariana Guerra de Mendo-
za Guerra, 1h esposa del' ex-Subsecreta-
rio de Instrucción Pública, señor Pe-
dro Mendoza Guerra, recientementA? 
designado para Cónsul General de Cu-
ba en Santo Domingo. 
Una pléyade de jóvenes damas. 
Tan bellas y tan distinguidas como 
Blanquita Fernández de Castro de 
Hierro, Teté Berenguer de Castro, 
Adolfina Valdés Cantero de Martínez, 
Cristina Martínez Ortiz de Franca, 
Cheche Gran de Sainz de la Peña, 
Cristina Montoro de Bustamante, Ma-
ría Montcagudo de Quiñones, Grazia-
11a Chaumont de García Vélez, Jnstir 
na Montcagudo de Portal y la bella y 
elegante señora de Hernández Pórtela, 
secretario de nuestra Legación en Li-
ma. 
T, completando be Mámente la rela-
ción, Herminia Dolz de Al varado, 
Margarita Rayneri de García Vélez y 
Hemelina López Muñoz de Lliteras. 
Señoritas. i 
La relación es simpática. 
Empezaré por dos hermanas tan be-
llas y tan graciosas como Estrella y 
Herminia López Ciaussó. 
Rosa Hernández Mesa. Carmita Fi-
gueredo, Pepa Vignau. Nena Castella-
nos, Ofelia Brito, Conchita Fernández 
de Castro, Bolivia Gutiérrez Leé, Car-
mela Alió, Eugenita Ovies, Sarita San 
Martín, Guadalupe Gómez Aday, Mar-
got González de ía Vega, Adelaida Gó-
mez Aday, Pilar Céspedes, y las inte-
resantes señoritas de Comonte, Ade-
laida, Aurora y Blanquita. 
Las dos graciosas hijas de los Con--
des de Villanueva. 
Ofelia Crusellas. lindísima! 
Adolfina, Leopoldina y Loló Solís, 
hermanas las tres, a cual más gracio-
sa, a cual más elegante. 
La doctora María Luisa Dolz. 
Miss Springer. 
Y un adorable jeuum filie, Isabel 
"Whitmarsh, la hermanita del novio. 
Caballeros. 
El Secretario de Gobernación, co-
ronel Aurelio Hevia, y el de Hacienda, 
doctor Leopoldo Cancio. 
El Ministro de Méjico, licenciado 
José F. Godoy; el Ministro de Cuba 
en La Haya, doctor Juan de Dios Gar-
cía Kohly; el Encargado de Negocio'* 
de Colombia, doctor Ricardo Gutié-
rrez Leé; el Cónsul General de Cuba 
en Santo Domingo, señor Pedro Men-
doza Guerra; el Vicecónsul de l'os Es-
tados Unidos, Mr. Joseph Springer; 
y el Secretario de la Legación de Cu-
ba en el Perú, licenciado Ramiro Her-
nández Pórtela. 
El Tesorero General de la Repúbli-
ca, coronel Fernando Figueredo, y el 
Jefe de Estado Mayor, coronel José 
Martí. 
El Abogado Fiscal de lia Audiencia 
de la Habana, licenciado Héctor de 
Saavedra. 
Raimundo Cabrera, Eduardo Dolz, 
José Lorenzo Castellanos, doctor Mar-
celino Weiss, Juan A. Lliteras, coro-
nel Enrique Quiñones, Mario García 
Vélez, Manuel* Hierro y Massino, Adol-
fo Ovies, Gonzalo Alvarado, Aoitonio 
Arturo Bustamante, primitivo Portal. 
Ricardo Viurrún, doctor Eduardo Pe-
ña, Lorenzo de Castro, Juanito Mar-
tínez, Ignacio Plá, Leo Cancio, Rai-
mundito Menocal, Colín Herrera, 
Gaspar Enrique Montoro, Femando 
Cuevas, comandante Lores, capitán 
Sainz de la Peña, José R. Franca, Jo-
sé Marun, 
ga y el doctor David 
dre del novio. 
El Marqués de Muño/, Baen 
El teniente CalzadiHa a ' 
del Jefe de la Marina Nado^Sfe 
teniente Enrique Varona av J^ 
del Secretario de Gobernación ^ 
Y la Crónica representada 
berto Ruiz, de E l Mundo- .\J,0r l 
la Guardia, de EL Día; v Edi ^ i 
dre, de L a Noche. 
Omisiones no faltarán. 




De la iglesia al Vedado 
Allí, en la elegante casa 
Línea que es residencia d 
gnida y muy simpática familia 
novia, se sirvió un buffet en ohS(V, 
de un numeroso contingente de 1 3 
Todo espléndido! 
La mesa extendíase en una fofo • 
terraza que aparecía iluminada1!!! 
mente. 
Una guirnalda de bombillitog J 
trieos se entrelazaba en los hieiT*! 
la verja, en la línea del alero y e 
ramas de los árboles. 
Piínticos de luz, como capricij v 
exhalaciones, asomaban entre el f, 
je. 
Y la música redoblaba los enea 
de aquel cuadro de luz, de alegría 
felicidad. 
Entretanto despedíanse, camino 
Miramar, los simpáticos novios 
En el lindo hotelito del Maíeeój 
perarán Sarita y su dichoso el 
basta mañana en que el vapor San 
ga los llevará a playas americanâ  
Viaje de novios que tiene para 
corazones las más bellas promesas 
No van solos. 
Los acompañará el amor, la 
tud y la felicidad. 
Y con el cielo y el mar, en tan 
ruta, como mudos testigos. 
Enrique FONTANILLS 
3Ut 
¿ J 5 d N : J A B O N , 
" L A F L Q R ' 
22 
CASTBO-HrOPSZ v 
1 C O M U N I C A D O S -
G O M P A Ü I A 
DEELEGTRIGiDAODE MARIANAO 
A V I S O 
L a Junta D í r e o t i v a h a acordado repar-
tir, por cuenta de las utilidades del pri-
mer semestre de 1913, e l oinco por cien-
to sobre el capital emitido, que ae abona-
rá, a los s e ñ o r e s aocionlstas a cuyo nom-
bre aparezcan inscriptas las acciones e l 
d í a 7 de Julio de 191S. 
E l pago se Terificará por medio de 
checks que se r e m i t i r á n por correo a l do-
mdciido de los acoionistas el d í a 10 de Ju -
lio de 1913. 
Habana, 30 de Junio de 1913. 
Carlos Fonts y Sterling, 
Secretario. 
7S94 lt-2 ld-3 
H 0 1 E L E S Y F O N D A S 
L 
~^Bro í f S ? " " ̂  ^ « O - ^ C o n * calor tannwWfcante, tos pasaos dUatad* « r w ™ 
r f ú J t ^ Z t^'T*-^ « " ^ « o a n s a en estas sillas eró e s S ^ T ? t*mim-
t s í ^ í i l ^ i S J V a ? ^ "wv^nto en el cuerpo o de adopfc*c¿¿uler oostarar 
J Z Ü Í ^ 68 ,a flexib|Wad con él puesto. . . y no de¿ extrañarte. P<*ÍI,ra? 
—¿Y dónde hatlastes esa reliquia, Esther? 
Veraneando encima de las Nubes 
HOTEL K M T E R S K I L L 
mi las montañas de Catski l l , N. Y. (Altura 
tres mil p i é s . ) s S e ha a<bierto. Carro Pu!J-
in<an llega hasta la E s t a c i ó n del Hotel. 
Pullman llega hasta La Estuación del Hotel. 
Se sirve un te todas las tardes gratis a los 
huéspedes del Hotel, músáca. Muchas diver-
siones como Golf, Pesca, tenis, base ball, 
bolos, bailes, paseos en bótese autos y por 
las montañas . , 
ATRACCIONES PARA LA GEIVTE JOVKN 
Dos conciertos diarios por una Orquesta. 
Precios especiales para f a m ü i a s y de 
t r a n s e ú n t e s desde (4. Harrison, S. Domns, 
19-21 Weat 44th S t , New York. 
' C 2164 " alt. 5-1 
P F R D I D A S 
A R T E S Y O F I C I O S 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A D O S . TODOS 
los trabajos que ee hac ían en casa de Ha-
rria, se consiguen garantizados en nues-
tro taller. Aguacate núm. 34; adqulriimoa 
y proporcionamos buenos aparatos. 
7993 8-4 
S B H A C E N COPIAS Y T O D A C L A S E D E 
trabajos en máquina de escribir. San José 
núrn. 38, bajos. 7996 4-4 
GOMERCIANTES BANQUEROS 
V DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. L L U S A , los a tenderá pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240, Jesds Ma-
ría 23, Habana. x. * 
U N A S E Ñ O R I T A J O V E N 
e ilustrada, desea clases a s e ñ o r i t a s o niñas, 
en su casa o a domicilio. Posee el tercer 
grado de maestra, sabe correctamente el 
dnglés y tiene conocimientos de Música y 
Pintuf^u Puede preparar para e x á m e n e s y 
oposiciones al Magisterio. Dirí janse a E s -
cobar l l l moderno. 
77«2 6.yo 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A núm. 110 
Por el día y de 7 a 9 P. M., Teneduría de 
libros. Cálculos mercantiles. Práct i cas co-
merciales .igual que en un escritorio (re-
dacción del Diario, Mayor y Auxi l iar) , I n -
g lés , Mecanografía , etc. Se admiten Inter-
nos. Pidan prospectos. Direcc ión: A Oflla. 
"SO 26-4 J l . 
UNA SEÑORITA P R O F E S O R A D E B O R -
dados ,encaje?, dibujo, español , corte y con-
fexxión. se ofrece para dar clases a domi-
cilio. Informan en " L a Borla," Guanabacoa. 
te léfono 6084. 7703 g ¿g 
P E R D I D A 
E n la CalzaxJa del Cerro ,tramo compren-
dido entre el paradero y cruce de Palatino,, 
se extravió el domingo 28. un perrito Fox 
T*"*» blanco, con la* orejas canelar y mo-
cho, al que lo devolviere a Patr ia y Zequei-
ra, f&brlca de licores, de Romañá, se le gra-
Uflcaré co# " - - . « e a t e o e s 
E S R E C I A U I D A D 
T r a d u c c i o n e s — E n s e ñ a n z a . 
Inglés.— Alemán . — Español. 
Slsíma alemán pará traducir y hablir pronta 
E. \mm. Zulueta 32 "El Búftalo" 
EL MEJOR TONICO 
L E « N I C H A S O 
LTCBNCIADO E N F I L O S O F I A "¿ k^T8—, 
.Da lecciones de Primera y Segunda ^ . 
seftanza y do preparación para el í!uf|i 
terio. Informarán en la AdminstraclO" 
este periódico, o en Acosta núm- ¡ 
guo. 
LAURA L . DE BELIARB 
CUoes de Infirlén, Frnncé», Teneilurl» 
Libroa, Mecanosraffa y Pío"0, 
—SPAJVISH LESSONS— 
Corrulea nOmero 141, antlí^K»-
6731 < 26-»J^ 
D E 
H I P O T E C A S Y P I G N O R A C I O N E S ^ . 
Se da dinero en hipotecas y e" p rcad',; 
clones sobre valores a tipos del me n\ 
trato directo. San José núm. 38, bW • 
11 a 3. . 7945 
16,000 aK DAN E N P R I M E R A HlP^^.j 
ca A»obre finca urbana, «in corredo1"6^ j 
lurí núm. 21. 1811 
D I N E R O ION H I P O T E C A E N TODAÉ ^ 
tidades. con toda prontitud y res,?r^¿a 1 
gual F Márquez, Corredor. Oficina, cu 
de 3 a 5, t e l é fono A-8450. 
7527 •'6-32 J"^, 
A G E N C I A LAKE . v, 
IMnero para hipotecas en todas ca. j ^ j 
des. ciudad y barrrlos. 6% 7 y 8 P0^^-
Dinero para pagarés , automi'iviU-'í y tV 
le^es. Diríjase con t í tu los . Prado '"'¿jiJ* 
tre Pasaje y Teniente Rey. 1 
Teléfono A-5500. 6881 
101. 
'26-11 
En la enfermedad y en la P1 í 
se conooe s los amibos, y en 
se conoce si es tmena la cerveza, ^ 
ffuna como la de LA TROPICAI»* 
L a c a r e s t í a d e l a v i d a 
Los problemas políticos en sus dis-
tintos órdenes, lo mismo qne los so-
ciológicos v cuantos afectar pnedan a 
la vida de una nación, varían y oíre-
cen diferentes aspectos en los distin-
tos países del mundo civilizado, según 
el mayor o menor grado de intensidad 
e importancia de que constante o cir-
4-.mstaneialmente se encuentren re-
vestidos. 
Pero hay uno, al que se pudiera de-
signar ''la cuestión del día," que es 
un problema universal, puesto que 
a cita la atención pública en todas las 
naciones: la carestía de la vida. 
Sí subido costo de todos los artícu-
los de imperiosa necesidad ha ido de-
terminando que la vida en general se 
vaya haciendo abrumadoramente di-
ficultosa para los habitantes que sólo 
cuentan con la relativa remuneración 
de su trabajo. 
Son mnchae, como es natural, las 
opinioaes que se han emitido acerca 
de las cansas del alto precio de las 
necesidades del vivir, y son asimismo 
muy varias y complejas las causas de-
terminantes del hondo problema; tan 
•hondo, que se haría indispensable pa-
ra señalarlas un hargo y meditado es-
tudio sobre la materia, inadecuado 
desde luego para la rápida impresión 
ds un articulo periodístico. 
Sin embargo, suele generalmente 
imputarse como causa inmediata y 
primordial de la carestía, los recar-
gos arancelarios de las aduanas, y sin 
que negarse pueSda que ello constitu-
ye un factor no despreciable en cier-
tos casos y Imgares, no debe de per-
derse de vista para comprender que 
no radica tan solo en ello la razón del 
fenómeno, pues existen varios países 
que tienen aranceles libres, y ello no 
obstante se encuentran afligidos y se 
lamentan del mismo mal. 
Más o menos vagos y posibles, se 
alegan otros motivos', otros razona-
mientos, para explicar la situación 
del mal; pero siendo éste general en 
ilaciones que tienen diferentes eondi-
ciohes, las explicaciones que parecen 
razonables en un caso, se contradicen 
en £tro. 
Lo que sí puede decirse como una 
regla general, es que el mundo civili-
zado va resultando más pequeño de lo 
que nos creemos, para contener el 
gran número, y por días más crecien-
te, de gente improductiva, que consu-
me sin producir y gasta más, mucho 
más de lo que pueden hacerlo aquellos 
que se dedican al cultivo de las tie-
rras y de las industrias agrícolas. 
Los jornales en las ciudades son 
más elevados cada vez, y esto, como 
es natural, incita mayor deseo en la 
juventud, unido a la mayor suma 
también de atractivos de qne está rer 
vestida la vida urbana, para abando-
nar el campo y meterse en las pobla-
ciones. 
E n éstas, las necesidades aumentan 
paulatinamente y para satisfacerlas 
no hay otro remedio que recurrir al 
producto de las tierras, que por su 
abandono resultan insuficientes en 
rendimiento, por la falta . de brazos 
para cultivarlas. 
L a cuestión de "producto y consu-
mo" es el principal argumento que 
se puede alegar en ese problema gene-
ral de la carestía de la vida, que como 
un clamor inmenso se escucha en to-
cas partes. 
Las cosechas mundiales son inmen-
i fias, quien lo duda, pero las necesida-
I des del consumo son mucho mayores, 
; y por consecuencia lógica, los precios 
j tienen que ser más elevados. 
L a agricultura es la base y la fuer-
za mayor (pie rige el inundo, dado 
I que sus productos son los que dan a la 
humanidad el alimento y la vida, y 
por lo tanto, todo lo demás, lo que es 
materia industrial, es secundario. 
Por eso la América está llamada a 
ser la salvadora del problema; es la 
tierra de promisión del futuro, que ha 
de llenarse con el desbordamiento de 
(migrantes del mundo entero, cuan-
do el mal de la carestía de la vida 
continúe aumentando en proporción, 
haciendo en absoluto imposible la de-
fensa imperiosa del vivir. 
F . de T. 
L o s p r e m i o s 
d e l o s e x á m e n e s 
Los estudiantes que han obtenido 
buenas notas, justo es que sus fami-
liares les hagan algunos regalos, en 
premiosa su aplicación. 
Los niños, con especialidad; y pa-
ra eso, nada mejor que ir a la jugue-
tería de la moda: al Bosque de Bo-
lonia, Obispo 74. 
Allí hay las últimas novedades en 
juguetes finos y caprichosos. 
Hay hermosos triciclos, cigüeñas, 
automóviles, coches para chivos, ca-
ballos de piel con pedales, columpios 
de madera dura, de 2.60 metros de 
alto con asientos para^ dos y cuatro 
personas. 
E n efectos de plata alemana hay 
gran surtido propio para regalos. 
E L BOSQUE D E BOLONIA, 
Obispo, 74. 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(Para «1 DIARIO DE LA MARÍNA) 
F . Veláaquez y H. 
L a misión del periodista es informar 
acerca de todo aquello que conviene 
que sea del dominio público. Y de 
ahí que nos hayamos propuesto infor-
far desde estas columnas, como veni-
mos haciéndolo desde hace años, acer-
ca de- todo aquello que pueda ser gra-
to para los muy numerosos lectores 
de ese prestigioso Diario. Rebasando 
el epígrafe que acostumbramos usar, 
y en el cual parece resumirse solamen-
te cuanto aea palpitación del alma do-
minicana, hemos muchas veces tratado 
asuntos que se relacionan con entida-
des y asuntos de diversas partes del 
mundo; pero no se nos negará que, 
siempre hemos dado preferencia a las 
informaciones de los sucesos y aconte-
cimientos que se han desarrollado ba-
jo este cielo quisqueyano, siempre azul 
y diáfano, y el informe que hoy dare-
mos acerca de la prestancia y signi-
ficación de una de nuestras más sa-
lientes personalidades do la polít-ca y 
de la intelectualidad dominicana, su-
ponemos que será del todo grato para 
los lectores de este Diario. 
N c es desconocida la personalidad 
a que nos referimos. 
Se trata del señor Federico Veláz-
quez y Hernández, político de alta ta-
lla, financista distinguido y vigoroso 
intelectual. 
A guisa de preámbulo me permitirá 
! el lector manifestarle que no soy afec-
to a la política nacional, y que siem 
pre he permanecido, por convicción, 
alejado de sus influencias, que no he 
aceptado dádivas ni canonjías ni he 
merecido favores de ningún género 
que pudieran provenir de los directo-
res de la eosa pública, ni menos he ocu-
pado puestos públicos, no obstante ha-
bérseme ofrecido ocasión para ello, de 
lo cual puede dar fe mi archivo; y 
no hay un solo dominicano que pueda 
acusarme ni menos desmentirme. 
Las precedeaites declaraciones bas-
tan para que el lector haya quedado 
enterado de qué al referirme al nota-
ble publicista de que trato, la pasión 
no me guía. 
E n el año <le 1868, poco tiempo des-
j pués de la guerra de la Restauración 
I nació en la muy hidalga e ilustre ciu-
jtíad de Santiago de los Caballeros, 
'cuna de muchos hombres ilustres, Fe-
• derico Velázquez y Hernández. A la 
i edad de veinte años, es decir en 1883 
| se graduó de Maestro Normal, pues 
j fué uno de los discípulos más aprove-
chados del ilustre sabio don Eugenio 
M. de Hostos. E n 1892 fué redactor 
de " E l Magisterio." publicación que 
se distinguió por las favorables inno-
vaciones que señaló en los métodos de 
| la enseñanza. 
| Más tardo, y debido a su carácter 
i independiente e insojuzgable, y a su 
¡ rotunda y briosa oposición al régimen 
¡ tiránico imperante en el país en aquel 
entonces, sufrió las tristezas del pros-
cripto en una cárcel obscura y tétrica, 
y poco después salía expulsado para 
extranjeras playas a comer el pan áci-
mo del ostracismo y a recibir los zar-
pazos del infortunio. Ulises Heu-
reax—Lilis—le hizo abandonar la tie-
rra patria, Xo volvió a Santo Domin-
go hasta el año dé 1895 para surgir 
con nuevos bríos en el año de 1899 en 
que LiUs cayó al golpe de "un minu-
to y dos onzas de plomo" allá en la 
invicta y heroica villa de Moca, cuna 
de Ramón Cáceres, que fué el valien-
te que, juntamente con Jaeobo de La-
ra se encaró al tirano y "pecho a 
pecho, tiro a tiro " lo hizo bambolear 
por tierra con un gesto de épica glo-
ria. 
A l surgir el Gobierno Provisional 
que subsiguió a la caída del sátrapa 
iracundo, Velázquez, debido a sus eje-
cutorias y aptitudes nunca desmenti-
das, ocupó la Secretaría Particular di 1 
Presidente del Gobierno Provisional. 
E n 1900 renunció ese elevado pues 
to para hacerse cargo de la Inspec-
toría de Escuelas de Santiago de los 
Caballeros, y al año siguiente fué Di-
rector de la Escuela Superior de Mo-
ca, puesto que desempeñó con capaci-
dad admirada por todos. 
Y consumada la cuartelada que el 
23 de Marzo de 1903 dió en L a Fuerza 
de Santo Domingo el general Alejan-
dro Woss y Gil, en unión de los pre-
sos de los recintos carcelarios, y que 
tan funesta fué para la República, al 
extremo de ser esa, tal vez, la mayor 
causa genitora de los dolorosos acon-
tecimientos de que ha sido teatro la 
República duraute los últimos años, el 
señor Velázquez se embarcó para el ex-
tranjero acompañando al general Ho-
racio Vázquez, el Presidente derrocado 
por Woss y Gil. E n los últimos meses 
del mismo^ año, la revolución llamada 
de la unión, y acaudillada por el se-
ñor Carlos Morales L . , dió al traste 
con el Gobierno de Woss y Gil, des-
pués de múltiples y reñidos combates. 
Y entonces pudo Velázquez Y H . vol-
¡ ver al país desde su retiro de Cuba, 
j Conocedor el Presidente Morales de 
i las aptitudes y laboriosidad que son 
¡ inapreciables dotes en tan distingui-
i do ciudadano, le confiere en Junio de 
! 1904 el nombramiento de S. de Esta-
; do, de Hacienda y Comercio, y en este 
| Despacho permaneció el señor Veláz-
quez hasta el año de 1911, es decir, 
hasta la caída trágica del Presidente 
general Ramón Cáceres. Su larga la-
bor en el Despacho de Hacienda du-
rante siete años, es merecedora de to-
do encomio. 
E n 1904 cuando asumió el elevado 
cargo, la Hacienda se encontraba en 
un estado ruinoso, las entradas fisca-
les estaban en su mayor parte compro-
metidas y escaseaban los recursos para 
atender al servicio públiéo. y esto sin 
contar cou las deudas crecidas que te-
nían la República en el exterior, y las 
cuales montaban en cantidad nominal 
a unos $40.000,000 oro; empero, Ve-
lázquez puso todas sus actividades ai 
servicio de conjurar las negruras de 
la situación que se ofrecía y en poce 
tiempo pudo disminuir la deuda pú-
blica exterior, a solamente $20.000,000 
oro; descontando de esta suma unos 
$6.000,000 para ser dedicados de con-
formidad con el texto de la Conven-
ción Dominico-Americana de Febrero 
de 1907, ai fomento del país y a la 
redención de algunas concesiones one-
rosas de la época del Gobierno de Uli-
ses Heureaux. 
Fué asombroso el aumento de la 
recaudación durante los años de su ac-
tuación, y la prueba de ello es que 
las rentas montaron en 1904 a $1.864 
mil 755-18 v ya en 1911 ascendieron a 
$4.621,680,48, y en Noviembre de 1911 
al retirarse del cargo, constreñido por 
las circunstancias, dejó en caja un su-
perávit de $212,680-48, y del crédito 
votado para obras públicas durante el 
año de 1911, dejó una suma de $395 
mil 258-95. 
Puede asegurarse que Velázquez sal-
vó la Hacienda Nacional, y así lo re-
conocen sus admiradores y opositores 
políticos, que es la mejor credencial 
para perfilar su personalidad. 
Velázquez es de un temperamento 
progresista y enérgico, de sus tenden-
cias progresistas dan fe la prosperidad 
que alcanzó el país durante la Admi-
nistración de Cáceres, pues es bien sa-
bido que él era el eje, de aquel man-
datario que tenía en él depositada t> 
das su confianza; de su energía dig-
na de imitación, da prueba terminan-
te su actitud relevante y digna, cuan-
do siendo Administrador de Ren+as 
Unidas en la ciudad de Monte Cristi 
durante el Gobierno Provisional del 
general Horacio Vázquez, ocurrió el 
levantamiento del general Andrés Na-
varro, quien le exigió la entrega de las 
llaves de las cajas, y por toda contes-
tación le respondió Velázquez: ' í me 
las he tragado;" lo que bastó para 
ser prisionero de los revolucionarios, 
debido además a su resistencia en no 
hacer la entrega de dichas llaves. 
E s así como cumplen los íntegros, 
y el señor Velázquez H . es uno de 
ellos. 
Ahora, sus correligionarids políticos 
se proponen laborar en las próximas 
elecciones para llevarlo a la Primera 
Magistratura del Estado y no duda-
mos de su triunfo, dado que tiene 
credenciales adquiridas para ello. Su 
prestigio, su saber, su laboriosidad y 
su honradez patriótica, son augurios 
ciertos de su próximo triunfo. 
Fran X . del Castillo Márquez. 
L a Romana, Junio 14. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE LA SALUD 
Junio 30. 
Baile. 
La Directiva de puestro "Cíorulo Fami-
liar," sienijpre atenta y celosa del mayor 
auge v eapiendor de la Sociedad que ella 
tan dignamente representa, liase anotado 
un triunfo más. que dice mucho en su fa-
vor, si tenemos en cuenta lo magnífico 
que resultó efl baile efectuado en la noche 
del domingo 29 próximo pasado, en obse-
quio de ¡los numerosoe socios con que cuen-
ta -ese simpático centro. 
Los salones profusamente iluminados y 
adornados con eaimo gusto, causaban muy 
buena impresión a los asistentes al bai-
le. 
De la numerosa y selecta concurrencia 
recuerdo las señoritas Julita Alíaro, "Lo-
la" y Carmen Artigas, Isolina Dorta, Au-
reilla y Rogella López, Magdalena y Nie-
ves Med'eros. Consuelo y Edelmira Ama-
ble, María Alíaro. Juana Echazábal, Dulce 
Marta Cruz, Purina y Lina Rodríguez, Pe-
tronila y Adelaida Mederos, Josefa Mora-
ios. Generosa Sánobez, Cirila Barrelro, Ma-
riana Duque, Dolores Rodríguez, Mercedes 
Núñez, Dolores Hernández, Laudelina y 
Ofelia Ramírez, Carmen Navarro, Petra 
Derohea, Anlta Mederos, Epifanía Echeva-
rría, María López, Dolores Llerena, Feli-
cia Pérez, Caridad Méndez, Blanca Ar-
tigas, Clara Vázquez, Esperanza Barrios. 
Angelina y María Lastra, Santa Rlvero y 
Ana Luisa Chávez. 
El sexo feo estaba bien representado por 
un numeroso grupo de caballeros. 
La oriqiuesta que dirige el reputado pro-
fesor Juan Mercado, fué la encargada de 
ejecutar el programa, habiendo estado in-
superable. 
A (hora muy avanzada de la madrugad?? 





Tengo entendido que de un momento a* 
'otro nuestra primera autoridad municipal 
i dispondrá que por los propietarios obliga» 
: dos a hacerlo se Jlmipie el fondo de todo 
el tramo de zanja real que atraviesa la po 
' blación. < , 
Obedece la medida que yo estumo ibuetna) 
y necesaria, a la facilidad con. que de al-
¿ún tiempo a la fecha* y apenas llueve un 
' poco, las aguas de dicha zanja se derra. 
man por nuestras caOles, debido sin dudí 
a que su lecho se halla obstruido por do| 
muchos años que hace que no se limpia. 
M. SUAREZ, 
Corresponsal. 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Junio 30. 
Accidente lamentable. 
¡Hoy, como a las cuatro de la tarde, ocu-
rrió un hecho casuad en la morada del 
señor Angel María Cremata, encargado de 
la fóibrloa de .tabacos "Manuel García Alon-
so." Sucedió que estando su esposa, la 
dMdmguida señora Arielia Pifieiro, limpian-
do un escaparate, ibubo de andar con un 
rervóílrer Símith calibre 38, con tan mala 
Buerte que se Qe diíFparó dicha arma atra-
vesándole por completo una pierna. 
Desde los primeros momentos de lo ocu-
rrido fué invadida la casa del señer Cre-
mata por numerosas personas que acudían 
solícitas a oírecer sus servicios a la he-
rida. 
La señora Adelia fué curada inimediata-
tnente por los doctores Gallol y Castro. 
El señor Cremata nos encarga demos las 
gracias en su nombre a cuantas personas 
acudieran a ofrecérsele en el momento de 
la fatal desgracia. 
Según manifiestan los médicos, la herida 






La fiesta del Apostolado de la Oración. 
Ccimo opoatiunaimente anuncié, ayer do-
mingo se c alebró en nuestra iglesia pa-
rrcquíail la espléndida fiesta que las en-
tusiastas damas del Ajpoetolado de la Ora-
ción organizaron en bonor del Sagrado Co-
razón de Jesús. Fiesta magnífica y concu-
rrida a pesar de lo desapatcible de la ma-
ñana, pronunciando en ella un sermón elo-
cuentísimo eil imuy culto Rvdc. P. Santi-
Hana. 
El nuevo acueducto. 
SufipendidaB bace pocos días las obras 
deí nuervo acueducto por falta de fondos 
com que haceries frente, de un momento 
a otro ellas serán reanudadas, según for-
mal promesa del señor Viílalón, digno y 
competente Secretario de Oibraa Públicas. 
•La noticia ha sido grata para el pue-
blo todo qiue ansia ver terminada cuanto 
antes obra que tan necesaria le es. 
Nuestro teatro. 
En nuestro salón-teatro continúa la ani-
mación. El sábado y ayer domingo, ac-
tuaron en él "Los Fedita," excedentes acró-
batas a los que el público aplaudió con 
franco entusiasmo durante ambas noches. 




En los exámenes de fin de curso reali 
zados en el Cclegio del "Sagrado Corazón 
de Jesús." de Cárdenas, que dirige Sor Iso-
| lina Feué, ha obtenido un señalado triun-
l fo la niña Isabel Hernández, alcanzajido 
I cinco notas de sobresaliente y las felici-
| taciones más calurosas del tribunajl cailifl-
j cador. 
Nuestra cumplida enhorabuena a la 
aprovecliada alumna y un abrazo a su se-
ñor padre don Miguel Hernández Pérez, 
empleado de los Ferrocarriles CJnidos, que 
en estos momentos muéstrase con justicia 
regocijado de los triunfos de su bermosa 
niña. 
X. 
P I N A R D E L R I O 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Junio 30. 
No voy a desmentir la serie de inexao 
titudes contenidas en un escrito publica-
do ayer en el periódico "La Discusión" 
y subscrito por su Oorresiponsal en esíe' 
pueblo, porque lo juzgo innecesario. 
M defiende una causa. Ja del gremio d© 
escogedores, exponiendo razones en tér-1 
minos tan fuera de tono que ra(yan en el1 
insulto, y yo soy el porta voz de la opi-
nión de los agricultores del término, que 
consideran perjoidicial la constitución d© 
ese. gremio. 
iLos ataques de los Corresponsales d« 
''La Discusión" y "El Día" no me atemo-
rizan. Seguiré informando al DIARIO DE 
LA (MARINA con la imparcialidad acos-
tumbrada. 
Las reuniones efectuadas en Vivero, no 
causaren corre corre, ni la mar, ni da ca-
pa como dice el referido Cornesponsal. 
Fueron hechas por personas serias y muy 
de acuerdo con el sentir de los agricul-
tores del término. Previa citación en for-
ma, se congregaron y, sin escándalos, sin 
insultos, sin faltas de respeto para nadie, 
se tomaron los acuerdos que se estimaron 
convenientes. Tengo en mi poder la co-
pia del acta levantada. Allí no se acor-
dó sitiar por hambre al pueblo, sino sus» 
pender los trabajos desde el día 23 de Ma» 
yo, lo que se efectuó, volviéndose a abrir 
los talleres el día 25, estuvieron, pon- tan-
to, cerrados el 24, día del Santo Patrono 
del Pueblo. Esto es lo cierto. 
En cuanto a la duda que le asalta al Co-
rresponsal de "La Discusión" de que yo: 
sea obrero porque "me pongo del lado de; 
los que suenan el cuero," m© limitaré a 
decirlles que soy obrero porque tengo mt 
oficio y d© él vivo. 
Ahora diré algo acerca del gremio. 
Las escegidas de fuera del pueblo tra-
bajan con toda regularidad y cen perso-
nal no agremiado. Tengo entendido qu© 
la única que funciona dentro del pueblo, 
después de solucicnar varías dificultadee 
que se le presentaron, sigue muevamente 
tr iba jando. 
La precaganda es activa, se mueren los 
nuevos directores del gremio. Ignoro el 
resultado ventajoso que hasta la fecha ha-
yan podido obtener, pero según noticias, 
no iban consfguido el re ceno cimiento d© 
ens pretensiones en las escegidas qu© has-
ta hoy han recorrido. 
Y para que el señor Corresponsaíl d©; 
"La Discusión" sepa quién es el del DIA-1 
RIO DE LA MARINA en este pueblo, acia-1 
ración que hago extensiva al señor Co-i 
rreeiponsal de "El Día," suscribo la presen- j 
te no sin antes advertirle al último, qu© i 
pierda cuidado, pues no habrá necesidad i 
de eimbancarme en el "Ypiranga" por per-: 
meioeo, porque si él tiene derecho a de- i 
fender una causa, yo también lo tengo pa-i 
ra defender la que me parezca. 
ANGEL VLLLASANA. 
• P R O F E S I O N E S 
CLINICA PARA AF.EOCIONBS DE LA 
Naric, Garirantn >- Oídos. 
Dr. Suárez.—Co-nsulado 30, d« 12 a 2. 
Fara pobres Hl-OO la Insvrlpcian. 
SAOS ^ 13-4 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
Dc-ntlsta del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
ConsTiltas: de « a 11 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96. bajos. C 2227 26-4 Jl. 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . G U S T A V O A N G U L O 
NOTARIO PUBLICO 
Amargura 77 y 79. Teléfono A-5174. 
73S7 15-20 Jn. 
J U A N V A L D E S P A G E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 10 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOGADO 
Ha trasladado.su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Univeraridad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 25-6 Jn. 
R A M I R O C A B R E R A 
R A U L I M C A B R E R A 
ABOGADOS > 
NOTARIA PUBLICA 
Galiano núm. 79. bajos. Teléfono 
A-3890. D© 9. a 5 p. m. 
C 1945 26-6 Jn. 
C 2229 24-4 JL 
GERARDO R. DE 
Í A S H DIOIISO W O i T 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. J l 13 
D R . M A N U E L D E L F I I 
.MEDICO DE 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2664. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Bnfermedadea de álfica, «efioran y ClruKfs i 
ea fleocaaL CONSULTAS: de 12 a 2. 
Carro n<K_. 51*. Teléfono A-371S. 
183S 1-Jn. 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruja en genera!; SífllLs. enfermM*- ; 
das del aperato génlto urinario. Sol ¿6, 
aUos. Consultas de 2 ? 4, teléfono A-3370. 
C 2077 26-20 Jn. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o i 
Vías urinarias, sífilis y enfermedadea I 
venéreas. 
Exámenes uretroscó picos y cistoscópl-
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "608" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 66 
Domicilio; Tulipán número 20. 
«441 156.2 Jn. [ 
D R . J O S E E. F E R R A N 
aCtedrAttlco de la Becada de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércolea 
1838 1-Jn. 
Dr. S. Alvarez y G u a a a p 
OCULISTA 
de Im facultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O'ftEILLY NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
1850 1-Jn. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MsdkiriA general Ccmsultas de 12 á 3 
AcosÉa n ú m . 29 altos 
1828 i.jn. 
DR. ARMANDO OE COROOVA 
Cateor&tlco Auxiliar do Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Altenadoi, del Hospital núm. L Consultas 
de l .- S. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
208 156-8 E. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de f>eñorae. Vías urina-
rias, Clmjía en general. Consultas d« 12 
a 2 en San Lázaro nflm. 24G- Domicilio 
particular: 11 entre 4 y € núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2505. 
1M2 , i-Jn. 
DOCTOR J. A, TREMOLS 
Méo'ico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
6S22 26.io Jn. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
ConniütRN diarlas de 1 a S. 
:«aitad nfim. 34. Teléfoao A-44S4!. 
1835 1-Jn. 
M C T O R B E H O S U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
7195 25-18 Jn. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sffllls. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Conanltasi de II a i t de 4 t. O 
Erpecial para los pobres de 5' p a 6 
1907 1-Jn. 
D B . A B O L F O R E Y E S 
Estfimago e Intecrmos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
C 1S04 26-3 Jn. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Bnfermcdsdcn de la Garsranta, Narla y Oídos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1845 l-Jn. 
L a b o r a t i r í e d e l D r . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A .3150 
C 2160 26-1 JL 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO »t 
TELEFONO A-1392. 
1827 1-Jn. 
Dr. Juan Santos f ernández 
OCULISTA 
Conavltita y operadonea de 9 a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
1832 l-Jn. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídon.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultan, de 3 a 4. 
Compórtela 23, moderno. Teléfono A-44*15, 
1839 l-Jn. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A ^ N A R S Z Y 0 I D 0 S 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto lo» (fomingos. Consultas y operacio-
nes en el Eospltal Mer»3edos. lur.es, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
1820 l-Jn. 
D R . C . E . F I M L A Y 
PROKKSOU DE OFTALMOLOGIA 
EapecialUta ea Enfemedadea de loa OJot 
y de los OIdoa. Gallano 5fe 
Da 11 a 12 y de 2 a G—Teléfono A-4611 
Domicilio: F añiu. 10, Vedado. 
TELEFONO V-UIH. 
1834 l-Jn. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de ta orina, j 
Venéreo. Hidroeele. Sífilis tratada por la | 
Inyección üe! 606. Teléfono A-5443. De ! 
12 a 3, Jesús María número 33. 
1822 l-Jn. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MfMüro de In Cana de BcBeflccncla 
y Maternidad. 
Especialista en las ©nrorroedadee d« loe 
nlflos. módicas y kulrúrglcas. 
Confulta.<< do 12 a 3. 
Arnlar udm. 106%. Teléfono A.8B94 
lílB l-Jn. 
D r . G . C a s a r i e s o 
Médico de risita especialista da la Casa 
de Salad "Covadonsa,** del Centro 
Aatnriano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y dal Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento do las afeo-
clones del aparato Oénito-Urlnarlo. Con-
sultas V Clínica, de 3 a S P. M. Vlrtndea tas. 
Teléfoao A-317«.—Habana. 
3880 i.jn, 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Ecfarmedadee del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Vonéreo-filfllítlcaa. 
Consultas de 13 a 2. Los dfas laborables. 
Lealtad nftm. 111. Tel«foa« A-R418. 
1840 i.jn. 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS. VENERUO, 
LUPUS. HERPilS, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
2319 , 26-22 Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Sífilis j Enfermedad3j 
de Señoras. Cirugía. Dt» 11 a 3. Emp» 
drado núm. 19. 
1841 i l-Jn. 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentalew. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrete» 62 Guanabn^oa.—Teléfono 5111, 
Bernasa 32 Habsna.—De 12 a 2 
TELEFONO A-3646. 
1853 l-Jn. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Teléfono A-2S25. 
38S7 i-Jn. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR.. RICARDO ALBALADEJO 
Compostcla nflm, 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
fcié practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias,'grasas, adúcares, etc. 
AnAIisis de orines (completo), espatos. 
. sangre o loche, dos pesos ($2.) 
TELEFONO A-3344. 
1824 l-Jn. 
D r . I p a c i o Remirez 
Dr. Claudio Remirez 
ESTUDIO Y NOTA1UA, CUBA 29. 
Asuntos judicialee. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de in-
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
s . 
ABOGADO 
Hebana büib. 72 Teléfoao A-7W 
3844 . l-Jn. 
Peiayo Garda y Santiago 
¿lUTAHIO FUSUCO 
Pelayo Garda y Orestcs Ferrara 
CORIUSJDOB NOTARIO COMERCIAL ABOtiAUOB 
CIENFUEGOS CTBA JíJUM. B*. TBLBFONO TI» 
Dfc S A 11 A. SC. T DE 1 A g p. a. 
1S26 i.Jb. 
DR. RICARDO A L B A L A D E J O 
MEDICtlVA V CIRÜGIA 
Caaaaltas de 12 a 4. Pobres grada. 
ElsGtrlcidad médica, corrientes de alts 
frecuencia, corrientes galvánicas. Far4dl-
cao, Atasaje cibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. Toléfon» A-3S44. 
COWPOSTEI.A 101 (koy IOS) 
182K l-Jn. 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amictad uflm. 34. Telefono A-4544. 
G- NOT.-1 
Doctores I g n a c i o P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P lasenc ia 
Ctraiaao del Uoapitni Namerv Las 
Sspeclallsta en Enfermedades de Muja-
ras. Partos y Cirugía en general Consal-
ta« de 1 * 1 Empedrad» «6. Talifpva JN. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento eapeclal da SIíllls y enfer-
medades venéreas. Curocifln rápida. 
CON'CULTAS DE 3 2 A 3 
Laa aam. 40. T.ia-^o A.lg40i 
«OÍ *-Ja. 
6e bace cargo ac todo asunto relaciona-
do con su profesión, >- además de la compra 
y Ttnta de propiedades rústicas y arbanaa 
APARTADO 168» 
O. j . b . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-ico Cirujano cié 1̂  FarnKad «le Purls 
Es- cialiatí. en enfermedades del estft-
mtfcgo e intestinos, segú:. e' procedimiento 
de los profesores loetores Hayem y Win-
ter, áe París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Examen directo del Intestino inte-
nórmente. 
Consulta: de 32 a 3. Prado 76 . 
ÍS*« l-Jn. 
C L I N I C A S E L E C T R O • D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
QUECESPERAR v^on'I.8"™6"!6 de Profe80ro8 ^ ^ «' Público NO TENGA 
nocL FXTPArr.AMJo w ^ 0 8 n<íce«ar'^ P r̂a realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
P R E C I O S 
Oit. JUAN PABLO SARGIA 
KSPKOIAlaDAI» VÍAS UIUMAJUAJ 
Consultas: Lus n&m. ig, de 12 g | 
1«9 l-Jn. 
i R . A . P 0 R T 9 G A R R E R 0 
OCIMSTA—Coasnlla» diarias de i- a ¡J. 
fobres: lunes, miércoles y viernes, de 9 
- U a m.—Inscripción mensual: |l.—San 
N'oolás 52. telefono A-a627. «abana, 
27« 78-1 Ab. 
Limpiezas, tofe 2-00 Coronas de oro. desde. . . . 4-34 
Empastes, desde 2-00 Incmstacioues, desde. . . . 6-30 
Orficacj-aes. desde 3.00 Dentaduras, desde. . . . . . 12-73 
P U E N T E S D E O R O , desde $ pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Contritas de 7 a. m. « 9 p, m. Domi. ngoe y días festivos, de 2 a 3 o m. 
• N «3 2159 ¿5.3 JL 
C e n t r o G a l l e g o 
Entre los acuerdos tomados última-1 
mente por la Directiva de esta pode-
róM colectividad, figuran el de la ad- -
^r is ic ión de una estatua de bronce del 
primer FVesidenie de la Repúbl ica! 
¿Ion Tomás Estrada Palma, para co-
locarla en el salón principal del míe-
va palacio y contribuir con fondos 
sociales y donados por los miembros | 
de la Directiva para educar y soste-. 
tínv en España a cuatro huerfanitos j 
cubanos hijos de gallegos. 
También acordó la Directiva con-
ceder un voto de gracias para la Sec-
ción de Tnstruccción, que por sustitu-
ción reglamentaria preside nuestro 
amigo y compañero, señor Gómez 
t-Oordido, por el celo y actividad^ que 
ítiene. y por las reformas que está im-
plantando en favor de la enseñanza y 
(felicitar a este ilustrado escritor y ¡ 
¿pedagogo, por haber terminado con; 
féxito y brillantez en nuestra ü n i v e r - ! 
Isidai los estudios de doctor en Pe-1 
fdagogía. 
i E l presidente de la Poderosa Aso-1 
Iciación nuestro querido e ilustre ami-; 
mo don Angel Barros, hizo un elogio 
¿acabado del señor Gómez Cordido al 
rr'omar la directiva los dos últimos 
^acuerdos. 
¡ El domingo 6, da rán principio los 
!exámenes con las clases de música, 
isiguiendo las clases diurnas de niñas 
leí lunes y martes; miércoles y jueves 
¡las de varones, y viernes y .sábado, la-
•bores, idiomas, mecanografía y taqui-
grafía, celebrándose los de Jas clases 
nocturnas por la noche. 
L o s F e r r o í a n o s e n l a 
Q u i n t a d e l O b i s p o 
Es. sin duda alamna. la Sociedad Fe-
rrol y su Comarca, una de las que más 
típicamente celebran sus fiestas. 
Los ferrolanos, cada vez que pien-
san en divertirse, sienten desarrollarse 
en todo su.ser él recuerdo de su Gali-
cia -adorada, y así son sus fiestas de 
puro sabor gallego. 
Para convencerse de ello, no hay 
más que dar un paseo por la Quinta 
del Obispo, en la que habrán de cele-
brar su Romería el día 13 del raes ac-
tual, y allí se podrá admiiMr. además 
de la natural belleza de la finca, el 
gasto conque la Directiva y la Sección 
de Propaganda llevan a cabo varios 
trabajos para hermosearla aún más, 
con el f in de que la Colonia Gallega, 
tan tradicionalista, al encontrarse en 
aquel pintoresco soto, no tenga moti-
vos para añorar los de la Patria chi-
ca y, por el contrario, le sirva para 
evocar recuerdos de la niñez. 
Del esplendor conque esta Romería 
habrá de celebrarse, da ideá el progra-
ma ya confeccionado, que se cumplirá 
extrictamente, y aun será ampliado, y 
en el cual se anuncian concursos de 
bailes, de cantos y de gaitas, con pre-
mios en metál ico; carreras en zanof, 
columpios, olas giratorias, juegos de 
ollas, etc.' etc. 
Habrá música para todos los gustos, 
por una numerosa banda, compuesta 
en su mayoría de profesores gallegos 
y bajo la batuta del enxebre Maestro 
señor Joaquín Zon. 
No fal tarán tampoco los famosos j 
pianos de nianubrio y las típicaa gai-
tas. 
Como números extraordinarios, se 
celebrará, por primera vez en esta cla-
se de fiestas, una sesión de cinemató-
grafo al aire libre, y otra de fuegos 
artificiales., que te rminarán quemán-
dose una pieza de gran aparato con el 
escudo de Ferrol, 
Con estos alicientes y otros que no 
se mencionan, es bien seguro que el 
día d'e la Romería será pequeña la 
espaciosa Quinta para contener el nu-
meroso público que habrá de concu-
r r i r pues se sabe de muchas familias 
que se preparan para pasar un gran 
día a la sombra de las coposas matas 
de mantos, (pie harán las veces de 
nuestros añosos castaños. 
Para dar mayor realce a la fiesta, 
serán invitados el señor Alcalde de es-
ta ciudad, el señor Ministro de Espa-
ña, los Presidentes de las Sociedades 
de instruecióu y^la Prensa. 
Con el fin de proporcionar las ma-
yores comodidades a los romeros, se 
está preparando una gran avenida 
que, coraunicamio con la calzada de 
Tulipán, permita el acceso a la Quinta, 
de toda clase de carruajes. 
" Estas son las impresiones que nos 
han comunicado los organizadores de 
la fiesta, que trabajan sin descanso 
para (pie resulte la única en su clase. ¡ 
Va están a la venta los billetes en 
varios establecimientos, y en el local j 
social todas las noches, de ocho a 
once. 
Muchos éxitos deseamos a los ferro-
Lanos, (pie bien lo merece quien, como 
ellos, tanto se afanan por acrecentar 
los fondos sociales para difundir la 
cultura en Galicia. 
L a Unión Mugardesa 
Esta culta y altruista seriedad 
' 'Unión Mugardesa de Instrucción! ' , 
establecida en esta capital, por media-
ción de su Presidente don José Gelpi 
Sonto, dirigió en el día de hoy a la 
ciudad de Burgos ( E s p a ñ a ) , y con 
destino al célebre aviador D. José Ma-




Sociedad Unión Mugardesa Instruc-
ción felicita calurosamente por sus 
triunfos, honra nuestro pueblo. 
Souto. 
Presidente. 
Obedece el anterior cablegrama a 
que el joven y arriesgado aviador se-
ñor Piñeiro, que tantos triunfos lleva 
alcanzados y que tan entusiasmados 
tiene a sus convecinos, los hijos del 
término municipal de Mugardos, ((Po-
ruña j acaba de alcanzar uno más 
en la ciudad de Burgos, donde obtuvo 
el primer premio. 
En la sesión próxima qw celebre la 
Junta Directiva de tan altruista so-
ciedad, propondrá su Presidente se le 
tribute un homenaje a su convecino el 
intrépido aviador. 
D e l a " G a c e t a " 
En la "Gaceta" de ayer se han publica-
dtT las sigoiientes resoluciones: 
D E C R E T O S 
Nombrando a los funcionarios del Mi-
nisrteirio Fiscail que ya conocen nuestros 
lectores. 
Cancelando y dejando por tanto sin efec-
to el Título de Mandatario Judicial expe-
dido en 10 de Noviembre de 1909 a favor 
del señor Rafael Simeón Jorrín y Diz, pa-
ra ejercer en el Partido Judicial de la Ha-
bana. 
Nombrando al Br. Andrés Pérez Chau-
mont, Instpector Especial, Médico par̂ t el 
servido de no inmunes en la Ciudad, con 
el haber de dos .mil pesos. ¿ 
Nombrando al doctor Arístides Aj^ra-
monte y Simón i, Delegado de Cuba en el 
Ccngreso Internacional de Medicina que 
&e reunirá en lyondres del 6 al 12 de Agos-
to del corriente año. 
Trainsfiriendo la cantiidad de $1,000 para 
"Imprevistos" de la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia. 
Deeflairando excedente al doctor Luis 
González O'Brien por el término de cua-
tro años en el cargo de Jefe Local de Sa-
nidad de Aguacate. 
Declarando nulo el decreto Preaidenoial 
sobre construcción del puente "Habana." 
Aceptando 5a excedencia del señor Juan 
José Font de "U cargo de Famnacéutico de 
Sagua la Grande, provisionalmente y has-
ta tanto la Comisión del Servicio Civil emi-
ta su informe ipara su aprobación defini-
tiva. 
• Nombrando al doctor Benjamín Cancio, 
Jefe Î oca'l de Sanidad de Sanctá Spíritus, 
con el haber anual de dos mil .pesos. 
Declarando con lugar el recurso de al-
zada intenpuesto por José Balcells a nom-
bre de Manuel Raventós contra acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, y en consecuencia ordenando 
BO proceda al depósito de lia marca espa-
ñola número 6,945 titulada "Codorníu." • 
MARCAS 
Relación de las marcas internacionaflos 
procedentes de la Oficina de Ja Propiedad 
Industrial de Berna, cuyas admisiones fue-
ron acordadas por la Secretaría de Agricul-
tura en el mea de Septiembre. 
PATENTES D E INVENCION 
Concediendo las siguientes: al señor 
Gonzalo B. Piqué y iLaanar por un "Nuevo 
muestrario de modas y telas;" al señor 
Ijawrence Alonzo Subers por "Un género 
de entretiras ligadas laminado;" a los se-
ñores Martínez Castro y Ca. por "Mejo 
ras en envases;" al señor Ciríaco Garci-
llán, por "Un aparato hidroeléctrico anun-
ciador;" al señor Víctor E. de Castro, por 
"Un envase;" al señor Femando Chaple 
y Morell, ipor "Medios mecánicos para mo-
ver ciertas máquinas empaquetadoras de 
cigarrillos;" a la "American Cigar Ccxm-
ipany," por "Mejoras en muestras." 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.—Del 
Norte, al .señor Antonio V. Pubillones, y a 
los herederos de la señora Rosario Cucíhi 
y de la Cerda. Del Oeste, a la señora 
Bmedina Carreras y Ledoux. De Camar 
güey, a los señores América Medrano Fer-
nández, Florinda, Femando y Federico 
Fernández Medrano, Emilia, Manuel y Am-
paro Garaiy, Nieves y Manuel Garay y 
Mor el. De Santiago de Cuba, a los here-
deros del señor Ricardo Canosa y Esté-
vez que lo son sus legítimos hermanos Ma-
[ nuel, Dolores y Josefa Canosa y Estévez, 
i y los de PiJar Hienrezuelo de Rodríguez. 
Juzgados Municipales.—De Zulueta, a'l 
señor Baltasar Acosta. Camagüe}', al doc-
I tor Carlos Miguel de Céspedes y Ortiz. 
T M G R Ü A S J E LA ISIA 
SANTIAGO DE CUBA. 
El hombre de las pral'as verdes t 
gue el misterio. — ReorganÍ2¡7iói 
de la policía. * 
3 - V I I - 2 . 4 5 p. ^ 
Signe envuelto en el mistcricT' 
hombre de las-.g-afas verdes. La poif 
cia gubernativa, la municipal y ] 
Guardia Rural cont inúan trabajani 
activamente. 
E l Alcalde Municipal se propon 
reorganizar el cuerpo de policía, sub 
sanando las deficiencias de qu8 a¿ * 
lece. La idea ha tenido buena acoo-id" 
entre el pueblo. 3 a 
Especial. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
CARDENAS. 
Los ronsiM-v.-idorrs disgustados ^5. 
disolverá el parado? 
3—VII—10.40 a. m. 
La Asamblea Municipal del part id 
conservador ha sido- convocada para 
el viernes 4. Se dice que se tomarán 
acuerdos tendentes a la disolución del 
partido. 
El dis-gusto que reina entre los ele. 
mentes conservadores es grande y 
hay indicios de formar un partido in. 
dependiente, recabando los conserva, 
dores su libertad de acción. 
Daré cuenta del resultado de la 
junta. 
E l Corresponsal. 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La Empresa "The Cuban Central Rafl» 
ways iLimited" ha recaudado en la semar 
na que acaba de terminar el día 28 del 
raes do Junio cu curso, £6,817, teniendo 
de más en la semana £506, comparado con 
igual semana del año próximo pasado <jue 







U Mi d e b e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San J o s é , " Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
. y Vino, que les da sangre y buen co-
-^or. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
.é , " Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
V-humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
j rros, reuma, etc., deben i r a la Botica 
!*'San J o s é , " a comprar el Licor Bal-
tsámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
pto la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben i r a la Bo-
¡ tica "San J a s é , " Habana 112, a pro-
í veerse de-Elixir de Paptopeptina, que 
[.favorece las digestiones y arregla el 
testnmago. 
Y hs qu-e sufren de la garganta, y 
;'de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San J o s é , " calle de 
la Habána 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Xinon de I / E n -
clos. / 
No olviden las señas. Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
C 2091 ^21 Jn. 
¡ B A L C E L L S Y 0 •Co,nisió,, ^ l i n p u e s t 0 Te^^it0^ia, 
(S. en C.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
J„cen pagos por <M sabia y grlran letra.3 
a corta y larsa vista, sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares jr Ca-
narias. Agrntrm de la Compafila de Seicnroa 
contra iucendlo* "ROYAL." 
N . C E L A I S Y C O M P . 
. 108. AGUIAR IOS. es«ulBa a AMAR^I R4 
Hacen pacos por el cable, faoJUtau 
<'nrta> do cródlto y giran letra» 
a corta y larga -.-Uta. 
Sobre Nueva Tork. Nuevr Orleans, Vera-
cruz, Méj!oo, Sun Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona. Ilam-
burgro, Roma, Nápoles. Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella. Nantes. Saint Quintín, 
Dleppf, Tolouse, Venecla, Florencia. Tu-
rin. Maslno, etc.; ast oomo sobre todas las 
capltriles y provincias de 
ESPASA K ISLAS CANARIAS 
142 1S3-1 Mz. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado nOmcro 7X5. 
Cable i BAKCES 
Cuentan cerrlcutea. 
DepOnito» con y "In Inter*». 
Descnectoa. Pismoraclonea. 
Cambios da Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Sstados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francls, lía-
Da y Repúblicas del Centro y Sud-AmV 
rica y sobre todas las ciudades y pueb'oa 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
;omo las principales de -sta isla. 
roniiEsi»o?rsALES UEI, BANCO nn 
ESPAÑA EN ItA ISLA DE CUBA 
1156 78-1 Ab. 
DOCTOR G A L V E Z GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. _ S IF ILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas d^ 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
Especial para lo- pobres de 5^ a 8 
190* 1-Jn. 
O I R O S D E L E T R A S 
6. LAWTON GflILDS Y CÍA. LTD 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Casa orlslualmente establecida en 1844 
C îran Letras a la vista sobre todos los ! 
Bancos Nacionales dn ios Estados Unidos. I 
Dan espec'al atención. 
Abren cuentas corrientes y de dep6r!tos 
^on interés. 
Teléfono A-1S56. Cable: Cbilda. 
Z A L D O Y C O M P ? 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por cable; giran letras al 
corta y larga vista sobre todas las capí- 1 
tales y ciudades importantes de loe Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
BObfe todos los pueblos de Espafia. Dan I 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-
fia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
1161 78-1 Ab. 
B I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos j Cuentas Comentes. Depdsl-
£os de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos a interenea. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valore* públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias. Pa-
fgos por Cables y Carta* de Crédito, 
Presidencia 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 29 de la Ley de Impuestoe Muni-
cipales, se pone en conocimiento de los 
señores Propietarios de yPincas Urbanas de 
este Término, que los Registros de Fin-
cas por ese concepto han sido termina-
dos .pudiendo por ¡o tanto y dentro del 
término de veinte días, concurrir los pro-
pietarios que lo deseen a la Oficina de la 
Comisión, de 10'̂  a 11% a~ m. para que 
los examinen por si las inscripciones de 
sus fincas han sufrido algún error, y en 
este caso subsanar éstos en la forma que 
determina el artículo antes citado. 
Habana, Julio lo- de 1913. 
M. I>E ESTEBAN. 
C 2202 5-3 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Agricultura, Comercio y Trabajo,—Gran-
Ja Escuela Agrícola 'Conde de Pozos Dul-
ces."—Hasta las tres de la tarde . del día 
quince de Julio del año de imil novecientos 
trace, se recioirán en la Dirección de es-
ta Granja, sita en la Ciénaga, proposicio-
nes en pliegos cerrados, para el suminis-
tro de víveres, pan, galleta, carne, pescado, 
vegetales, aves, huevos, forrage, carbón y 
hielo para e) consumo de esta Granja Es-
cuela en el año económico de mil novecien-
tos trece a mil novecientos catorce. Las 
proposiciones se abrirán y leerán pública-
mente en dicho acto. Se invita a todos '.os 
interesados en cele suministro a qus con-
curran a la subasta y hagan proposiciones. 
Frauds<-n B. Cnia, Director. 
C 2207 alt. H-3 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETA PIA 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. Gran-
Ja Escuela "Conde de Pozos Dulces."—Has-
ta las tres de la tarde del día diez y siete 
de Julio de mil novecientos trece, se reci-„ 
birán en la Dirección de esta Granja, si-
ta en la Ciénaga, proposiciones en plie-
gos cerrados, para el suministro • de Efec-
tos de Ferretería y Talabartería, etc. para 
esta Granja Escuela durante el año eco-
nómico de mil novecientos trece a mil no-
vecientos catorce. Las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente en dicho ac-
to. Se Invita a todos los Interesados en 
este sumlnstro a que concurran a la subas-
ta y hagan proposiciones. Prancluco B. Cruz. 
Director. 
C 2206 alt. 6-3 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Flote y Naveg-ación y 
Embarcaciones de Recreo. 
Se hace sabér a los contribuyeutes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofici-
nas Recaudadoras de este Municipio, 
situadas en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, Mercade-
res y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el 20 de Julio a'l 18 de Agosto 
del corriente año, durante las horas 
comprendidas entre 7 y 11 a. m., aper-
cibidos de que si transenrritlo el cita-
do plazo no satisfacen sus adeudos, in-
curr i rán en el recargo de 10 por 100 y 
se continuará el cobro de lo expresa-
da cantidad de conformidad con lo 
prevenido en los Capíoulos tercero y 
cuarto del Título cuarto de la vigen-
te ley de lmpues|.os. 
Habana, 4 de Julio de 1913. 
Fernando Freyre de Andade, 
Alcalde Municipal 
c. '2233 5-4 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
C o l c m i n a s y C í a . 
SAN RAFAEL 32, 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde u n peso la me-
dia docena en adelante. 
A l m a c é n de efectos fo-
t o g r á f i c o s " K O D A K " y 
otros acreditados fabri-
cantes. 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETATUA 
j de Agricultura, Comercio y Trabajo. Gran-
I Ja Escuela "Conde de Pozos Dulces."—Has-
i ta lás tres de la tarde deJ día diez y seis 
de Julio del aflo de mil novecientos trece, 
se reclbiráji tn la Dirección de esta Gran-
ja, sita en la Ciénaga, proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suministro de 
Efectos de Escritorio, libros. Impresos y 
talonarios, etc., para esta Granja Escuela 
j durante el año económico de mil novecien-
tos trece a mil novecientos catorce. Las 
I proposiciones se abrlrin y leerán pública-
I mente en dicho acto. Se Invita a todos los 
Interesados en este suministro a que con-
curran a la subasta y hagan proposiciones. 
1 FranvUco B. Crti», Director. 
I C 2205 alt. 6-3 
1-Jn. 
O F I C I A L 
SDCRETARJA DE AGRICULTURA CO-
MERCIO Y TRABAJO.-<"OM1SION 
DE SUBASTAS. 
El día 12 del próximo mes de Julio, a 
las 9 a. m., se recibirán en el local ' de 
esta Secretarla designado al efecto, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de efectos de escritorio, libros. 
Impresos, talonarios, etc. ,a «eta Secreta-
ría, dorante el afto fiscal de 1913 a 1914. 
cuyas proposiciones en la expresada fecha 
se abrirán y leerán pabilcamente. En la 
Secretarla de la Comisión se hallan de ma-
nifiesto los pliegos de condiciones, modeloé, 
etc., y se facilitarán cuantos informes se 
deseen. Habana. Junio 2S de 1913. El Se-
cretario de la Comisión, Fablo Freyre. 
C 21&3 alí. J.J 
Municipio de la Habana 
Departamento de Idministraclón de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Carruajes y Automóvi-
les particulares, correspondiente al 
Ejercicio de 1913 a 1914. 
¡áe hace saber a los contribuyentes 
por el coneepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacar sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofici-
nas Recaudadoras de este Municipio, 
situadas en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, Mercádo-
res y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el 16 de Julio al 14 de Agosto 
del corriente año. durante las horas 
comprendidas entre 7 y 11 a. m.. aper-
cibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen sus adeudos, in-
curr i rán en el recargo del 10 por 100 
y se cont inuará el cobro de la expre-
sada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en les Capítirlos tercero y 
cuarto del Título cuarto de la vigente 
ley de Impuestos. 
Habana. 4 de Julio de 1913. 
Fernando Freyre de Andade. 
Alcalde Municipal 
«. 2234 14 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria en ambulan-
cia, ocupación de terreno de la vía 
pública con kioscos, sillones de l im-
piezada de calzado, correspondiente 
al primer semestre de 1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofici-
nas Recaudadoras de este Municipio, 
situadas en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, Mercade-
res y Obispo, todos los días htlbiles. 
desde el 25 de Julio al 23 de Agosto 
de'l corriente año. durante las horas 
comprendidas entre 7 y ^1 a. m., aper-
cibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen sus adeudes, 
incurr i rán en el recargo de 10 por 100 
y se continuará el cobro de lia expre-
sada cantidad de conformidad con lo 
'prevenido en los Capítulos tercero y 
cuarto del Título -cuarto de la vigente 
ley de Impuestos. 
Habana, 4 de Julio de 19|13. 
Fernando Freyre de Andade. 
Alcalde Municipal 
c. 2232 5-4 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hav 
ningnjo que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A TROPIGAV 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Caballos de Silla. Pe-
rros y Perras. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofici-
nas Recaudadoras de este Municipio, 
situadas en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, Mercade-
res y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el 10 de Julio al 8 de Agosto 
del corriente año, durante las horas 
comprendidas entre 7 y 11 a. m., aper-
cibidos de que si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, in 
curr i rán en el recargo de 10 por 100 y 
se cont inuará el cobró de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en los Capítulos tercero y cuar-
to del Título cuarto de la vigente ley 
de Impuestos. 
Habana. 4 dp Julio de 1013. 
Femando Freyre de Andade. 
Alcalde Munieipal 
«. 2231 4-4 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Patentes de alcoholes 
correspondiente al ejercicio de 1913 
a 1914. 
Se hace saber a los contribuyeutes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofici-
na l Recaudadoras de este Municipio, 
situadas en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, Mercade-
res y Obispo, -iodos los días hábiles, 
desde el día 7 de Julio al 5 del mes 
de Agosto, ambos inclusive, durante 
las horas comprendidas entre,? y 11 
a. m. apercibidos de que si transcurri-
do el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incur r i rán en el recargo de 
doble cuota y se cont inuará el cobro 
de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en los Capítu-
los tercero y cuarto'del Título cuarto 
de la vigente ley de Impuestos. 
Habana, 3 de Julio de 1913. 
Femando Freyre de Andade. 
Alcalde Municipal 
c. 2230 .5-4 
A V I S O 
BANte ESPAÑOL de la IsladeCuba 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
Segundo Trimestre de 2913 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado trimestre, así como metros con-
tadores del anterior, altas, aumento^ 
o rebajas de canon que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar números 81 y 83, en-
tresuelos, todos los días hábiles, des-
de el 5 de Julio al 4 de Agosto, du-
rante las horas comprendidas de 8 a 
10 de la mañana y de 12 a 3 de la 
tarde: advirt iéndoles que el día 5 de 
dicho mes de Agosto quedarán in-
cursos los morosos en el recargo del 
diez por ciento. 
Habana. 30 de Junio de 1913. 
El Director, J. Sentenat. 
Publíquese. E l Alcalde Municipal. 
Femando Freyre de Andrade. 
C 2158 5-1 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
W j j cuenta con todc lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Se pvédé kaoer las ep*raei<mc§ per como. * 
B a n c o d e l a H a b a n a 
I-JTL 
ferrocarriles Unidos de la liaban? 
y Almacenes de Regla, Limitado 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
Comité Local 
§6 avisa a lo.« tenedores de Bonos 5 pof 
100 que para el cobro de loe intereses co-
Tres.po.ncliontes al isomestre que vence en 
de Julio de 1913, o sea un 2^ por 100, a 
razón de $1-25 oro español por cada £10. 
deben .depositar t̂ us láminas en la Oficina 
de Acciones, situada en la 'Estación Cen-
tral. Departamento de Contaduría, tercer 
piso, de 1 a 3 p. m., los martes, miérco-
les y viernes df cada semana, pudlenda 
recogerlas con sus cuotas respectivas, cuâ  
quier 'lunes o jueves. 
Habana, 30 <le Junio de 1913. 
FraacSíico 11. Sfcocrers, 
Secretarlo. 
C 2162 1̂ -1 
Asociación de Dependientes 
PKT. 
Comercio de la Habana 
Secretaría 
De 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
Secretaría 
Por acuerdo de estn Spcción. previa-
mente sancionado por la Junta Direc-
tiva se hace público, para general co-
nocimiento de los señores socios, que el 
próximo domingo, día 6 de Julio, se 
celebrará una matinée bailabte on los 
salones d .̂ este Centro. 
Para tener derecho a participar de 
la fiesta es requisito indispensable la 
presentación del recibo correspondien-
te al mes de Junio. 
Se ruega a los señores socios que por 
ningún concepto faciliten su recibo a 
otra persoua. pues de lo contrario in-
curr i r íau en la penalidad que señala 
el iociso -áo. del art ículo 17 del Regla-
mento General, 
Las puertas del Centro Sp abrirán a 
la 1 p. m. y el baile empezará a las 2 
en punto. 
Quftdan en vigor todas las disposi-
ción HP bailes anteriores. 
E l Secretario do Recreo y Adorno. 
Jesús Fernández Alonso. 





Cédulas hipotecarias del Prianer EiD" 
préstito que esta Asociación tiene concer-
tado con el "Banco Español de la Isl* 
de Cuba" por la suma de $250,000 moneda 
ainoncana que han resultado agraciadas 
en el 18n. sorteo efectuado por ante el 
I Notario \Ao. Francisco de J. Danie" 
día 30 de Junio de 1913. 
PRIMER SEMESTRE DE 1913 
SERIE A 
425, 874. 576, 92, 908, 175, 997. 
739, 750, 687, 55, 297. 100, 117, 344, 126, 
79, 102, 922, 481, 944, 353, 881, 106, 754, 
I 202 y 645. 
SERIE B. 
1232, 2569, 2859, 1222, 2376, 3826, 1S90P 
1224, 3765, 1256, 1603, 1120, 3753, 26T^ 
2404, 3814, 3263, 1128, 2173, 1562, 
2969, 2386, 1240; 2476, 3341, 3812, 
1945, 1645, 3436, 2152, 2437, 3315, 
1579, 3563, 2484, 1646, 2759, 1062, 
S&71, 2050, 204S, 39S1, 3474, 27^6, 
2931, 3793, 3103, 2107, 2829, 1844, 
3534, 1706, 2849, 1029, 2365, 1449. 
1602, 3250, 2986, 2760, 2390, 1950. 
2295, 3370, 1941, 1914, 2258, 3351. 
3392, 1613, 1963, 1126, 1133, 2963, 26SS. 
3013, 1700 y 3325. 
Lo que se hace público para general 
conocimeinto, pudiendo- los señores Tene-
dores de dichas cédulas hipotecarias, pa-
sar al Banco Español, a hacerlas efectivas 
a partir del oía primero de Julio próximo-
También se hace público que desde es-
ta fecha queda abierto el pago de los cu-
pones vencidos en el día de hoy. en el 
expresado Establecimiento de Crédito. 
Habana, 80 de Junio de 1913. 
El Secretario, 
Ignacio Llambias 
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A ü i m i i i a n d o e l debut de la compa-
je zarzuela e s p a ñ o l a , g é n e r o cluco, 
- V a u d e v i l l e / * d e c í a n l o s ^ p r o p a -
¡ ' ' t emporada de ve rano ." Y lo 
m con toda la ingenuidad de que 





















J l e m p o r a d a de verano, i Por qu6 . 
B > o r que el teatro e s t a r á en condicio-
t ' ne^ l e combatir la asfixia que el pu-
padece en todo?? i Por que la 
añ í a s e r á barata'? 
i temporada de verano! 
temporada de v e r a n o — d e c í a d í a s 
un empresario—suele ser f a t a l , 
o sé qné quiere e i púb l i co . D u -
los años que he tenido teatro que 
v .xvytar le he dado al p ú b l i c o todo lo 
Raginable . Opera barata, opereta en 
JaisteKano y en gr ingo, g é n e r o chico, 
Icuveres y equil ibristas, eoupletis-
* * / áue t tos . fieras y domadores . . . 
^ • i é se vo! Y siempre lo mismo: v ida 
l ángu ida Analmente , cierre d e l tea-
t ro f o ño comprendo q u é quiere el 
.público. E n verano se pone insufr ib le , 
y da ra^ón a los que dicen que en la 
Habana no hay ambiente a r t í s t i c o . 
El empresario tiene r azón , hasta 
J e r t o punto, para maravi l larse . 
E l públ ico la tiene para dejar de-
ertos los teatros. 
y no obstante, empresario y púb l i -
H o Sp e n t e n d e r í a n perfectamente, y 
aquel g a n a r í a dinero mientras el se-
gundo es ta r í a t an satisfecho, si se h i -
ciese una cosa sencil'Hsima. 
I ¿ C u á l es ella? 
I U n teatro. 
¡ U n t e a t r o ! — d i r á alguien, asusta-
do, creyendo con r azón que u n teatro 
m á s mal p o d r í a solucionar el conflic-
to. 
[ Y yo digo, un teatro m á s , s í : fa l ta 
; construir un teatro. . . de verano. 
Lo tienen todas las ciudades impor-
r t a n t e s del mundo; ciudades en las cua-
¿ . l es nieva en invierno y aprieta el ca-
Ifelor en verano. Y a q u í , en la Habana, 
I j c n donde el calor apr ie ta siempre a l 
• e s t r e m o de que se va a la ó p e r a de 
prack o smocking, con sombrero de pa-
j a y abanico ¡ de guano! 112 hay un tea-
t r o que pueda ll-amar^e con propiedad 
í teatro de verano. 
El lo es incomprensible, absurdo, i n -
creíble : pero es así . 
¿Cómo quiere el empresario gere-
imiaco que haya ambiente a r t í s t i c o ? 
Empiécese por darle al púb l i co am-
biente fresco. Lo d e m á s v e n d r í a . 
L á s t i m a que el teatro de verano no 
venga y que por ahora, para confor tar 
nuestro e s p í r i t u , una empresa anuncie 
" temporada de v e r a n o " y se quede 
ella, y nos quedemos todos, tan frescos. 
Uno de la platea. 
Payret.—Siguen en el programa 
" E l viaje del P a t r i a " y " E l teniente 
A l e g r í a . ' ' 
A n ú n c i a s e el estreno de " E n las 
gradas del' t r o n o , " de los hermanos 
A n c k e r m a n n . para muy pronto, y el 
reestreno de " L a i n t e r v e n c i ó n cuba-
n a , " que t an to g u s t ó en la anter ior 
temporada. 
rtiHUmna nn[* de hoy es l a ú l t i m a 
noche del c i n e m a t ó g r a f o por m á s que 
Santos y A r t i g a s dicen "has ta luego. 
Por cierto qUf, al volver a escena, que 
s e r á pronto, v o l v e r á n con la famosa pe-
l ícu la " Q u o V a d l a " que t a n g r a n éxi-
to mundia l ha logrado, 
C'íwííw.—Como despedida, pues de-
j a n de pertenecer a la c o m p a ñ í a que 
en el Casino a c t ú a Ioh art istas E m i l i a 
Du imov ich , Angela To ron y Paco Sa-
las, c a n t a r á n , en tercera tanda, una 
interesante col'eoción do couplets y 
duettos dichos artistas. 
M a ñ a n a d e b u t a r á n Blanca Cora, 
p r imera t ip le cómica , y A le j and ro Ga-
r r i d o . 
Martí.—En M a r t í , muy concurr ido 
por cierto, ee p o n d r á n l i oy en escena, 
por tandas, " L a edad de h i e r r o , " " L a 
C a ñ a m o n e r a " y "Sangre moza ," y 
pe l í cu la s en cada tanda. 
M a ñ a n a , " L o s n i ñ o s l lo rones . " 
Vmdeville.—Anoche d e b u t ó , con 
•buen pie, la c o m p a ñ í a de zarzuela es-
p a ñ o l a que d i r ige A l e j a n d r o R o d r í -
guez y en la que f i g u r a l a t i p l e Cle-
mentina M a r í n . 
Permanecimos en el teatro, que es-
taba concurrido v iéndose en los palcos 
muchas famil ias , durante la represen-
t ac ión de " L a v i e j e c i t a " cuya inter-
p r e t a c i ó n r e s u l t ó m u y plausible y va-
lió muchos aplausos a los artistas to-
dos, a la orquesta y al' coro, m u y ajus-
tado y ensayado con esmero. U n buen 
p r inc ip io de temporada, en ftn. 
H o y s u b i r á n a escena " E l d ú o de la 
A f r i c a n a " y " L a c o r r í a de t o r o s . " 
Moliiw.—En este teatro se estrena-
rá en pr imera tanda, y se r e p e t i r á en 
segunda, "So to a v i a d o r " ihumorad/a 
de Mar io Sorondo, m ú s i c a de Prats y 
decorado de Gomis. 
Cine Norma.—Mañana grandes es-
trenos de p e l í c u l a s a r t í s t i c a s ; y hoy, 
entre otras, una m u y c ó m i c a : " R i v a -
lidades de M a x - L i n d e r . " 
C A R T E L 
Payret .—Compañía de zarzuela d i -
r ig ida por Regino L ó p e z . — T a n d a s . — 
" E l viaje del P a t r i a " y " E l teniente 
A l e g r í a . " 
Mhi$tt,—Cine. 
Politcama.—Cine. 
M a r t í . — T a n d a s . — P e l í c u l a s . — ' ' La 
edad de h i e r r o , " " L a C a ñ a m o n e r a " y 
"Sangre moza ." 
Cosino, — Tandas. — P e l í c u l a s . — 
" L a moza de m u í a s , " " L a carne f la-
c a . " — N ú m e r o s de variedades. 
Vandemllfi—Tandas.—"El d ú o de 
la A f r i c a n a " y " L a c o r r í a de t o ro s . " 
TIeredia.—No se rec ib ió el pro-
grama. 
Molino.—Tandas. — "So to avia-
d o r " (estreno), " S o t o a v i a d o r " y 
" U n e r ro r en la C o r t e . " 
Ciw Norma.—Dos tandas. — Estre-
nos diarios. 
El P a n t e ó n de la 
A s o c i a c i ó n de Reporters 
Jáuscr ipc ion para cons t ru i r u n pan-
t e ó n en el cementer io de esta c i u d a d ; 
M . A 
Suma an te r io r $289-00 
Francisco M . F e r n á n d e z 10-00 
Rene Lasa . . . . . . . . 2-00 
A . D í a z I n f a n t e 1-00 
V í c t o r Romero 1-00 
N . N 1-00 










a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es tía substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto af radable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrces y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce uo sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
EL GRIPPOL es de un efecto completo e inmediato en la cu-ación de la Tos, 
Catarros, Resfriados. Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
desórdenes del aparato resoiraterip 
¿ T O S E U D . ? 
¿ i l E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
«xpectorat, ón, quita los dolor 3 del peche, disminuye la fiebre y hace « s a r los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana. 
Ona muestra gratis será enviada a todo el que lo solicite. 
1865 1-Jn. 
S I N O P E R A C I O N 
G U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 Consul tas de II á 1 y de 4 á 5 
> Especial r-i-a 'oe pobres de 5V¿ a R i 
Suma an t e r io r . , , , 
Lorenzo A r i a s . . . . 
Eu log io S a r d i ñ a s , . , 
J o s é G-omez Salas . , 
Carlos Armen te ros . . 
Eduardo Chaple . . . . 
R a m ó n Cana l . . . , 
Francisco P. A s t u d i l l o 
Be rna rdo Zenea . . . 
Domingo J . Va l l ada res 
A n t o n i o Ledo . . , , 
Ernesto S á n c h e z . . , 













T o t a l $438-SS 
P. K. 
Suma an te r io r . 
Pedro M a r i n a . 
Karairo M o n f o r t 





T o t a l $ 56-00 
( i C o n t i n u a r á ) 
Los donat ivos pueden remi t i r se al 
Presidente de la A s o c i a c i ó n de R e p ó r -
ters, s e ñ o r A g u s t í n Pomares, en el pe-
r i ó d i c o "FA M u n d o . " 
C O M P R A S 
L I N ® M I O 
Desea comprar casas y solares. Un buen 
corredor es indispensable para comprar y 
vender bien. Compadezco a loa que en su 
egoísmo de ahorrarse veinte pesos de co-
misión por quererlo todo, pierden $200 por 
una mala venta o compra. Para lograr una 
buena operación de compra o venta se ne-
cesitan conocimientoe, carácter apropiado, 
simpatías, habilidad. En dos palabras: fuer-
za sugestiva. ¿Reúnen estas condiciones 
los del trato directo? Alguna vez, pero po-
cas. Cuando usted quiera hacer una ven-
ta o compra y salir satisfecho, vea a Po-
linomio, Obrapía 14, Apartado 1695, telft^ 
fono A-5123. 6728 26-8 Jn 
S"A P E R A L 
L E A N 
LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS 
Una mujer, dpnombre Peral, de26 años 
de edad, venhi minada por la fk'lwa 
d^sdfí hacía cim-o años. A p str de su 
juvtHiiud tenía e! verdadero aspecto 
di la f̂ dad decrépi ta ; la tez ferrosa, l o i 
ojos apafradoí!, piernas hinchadas y 
ian voluminoso el vientre que cualquiera 
la habría supuesto próxima al alambra-
miento. Tan voluminoso tenía también 
H bazo, que, al decir de su médico, la 
bajaba hasta el rientre. D' sde su matri-
monio quf se r-monta á una época de 
seis años antes, habita mía casi bastante 
bien simada en apariencia, en mitad de 
una colina, pero doininaiKio ei extremo 
más estrecho del e-tanque de M^-ill rs. 
Ahora bien, 
es^ estan-









tad de su 
extensión, 
y c o m o 
consecuencia de esto despr^n i.- mialmas 
que son los qun habían causado la 
fiebre ijn la desgranada muier. 
Su médico quería hacerla cambiar do 
habita-idn, pero esto era imposible á 
causa de que los esposos Peral no tenían 
me dos de íortuna. Solamente poseían 
dicha casa, la cual habitan, y no podían 
tan íái ilmen'e v nderla. 
El médico prescribió entonces vino de 
Quinium Labarraque á la dosis de dos 
copitas después de cada comida. Quince 
días más larde, la fiebre hattia cesado 
completamente, habíanse presentado de 
nuevo el sueño y el apetito, y la hincha-
zón había ' tamuién desaparecido. 
La mujer Peral ha continuado después 
habitando la casa, y, por consiguiente, 
ha vivido -iempre bajo la influencia de 
los miasmas malsanos del estanque de 
Meillers, pero el v n o d e Q u í n i u m i.abar-
raque la ha curado tan perfectamente 
que jamás ha vuo'to ya á tener , fiebre. 
El uso del (Jiiiajum I.abarraque á la 
dosis de una ó dos copitas después de 
cada comida basta para curar en poco 
tiempo la fiebre más rebelde é invete-
rada, y ¡a curación obtenida por este 
medí i es más radical y más segura que 
empleando |« quinina sola á causa de que 
dicho medicamento contiene todos los 
demás principios activos de la quina, 
que « omp'.eian la acción de la quinina. 
En efecto, como quiera que el Quí-
nium Laharraque tien»' por base un ex-
tracto completo de quina que contieno 
todos los principios útil 'S de la preciosa 
corteza, estos principios van disueltos 
en el vino que sb ve de vehículo, y que es 
de los más exquisitos y do las mejores 
marcas de España. 
En los países propicios á engendrar la 
fiebre, allí donde el enfermo no puede 
menos que permanecer en medio de los 
miasmas que dieron origen á su enfer-
medad, allí es, sobre todc^ donde se 
aprecia mejor la acción incomparable-
mente superior del Quínium Labarraque, 
sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, asi como 
por el asombroso núm ro de curaciones 
realiza-las con este remedio, la Academia 
de Medicina de l'arís ha dad > su apro-
bación á la fórmula del QoiatttlO Labar-
raque. nisiinciún que rara vez -e otorga 
y que prueba la ronfimza que los en-
fermos de lodo^ lo* países xleben tener 
en r<ie remedio 7 
lio» 4-Ja. 
U N C A M B I O 
equi ta t ivo . Incuestionablemente 
ee realizan fuertes sumas de d i -
nero por las especulaciones m á s 
aencillas; pero las grandes for-
tuna? proceden do los negocios 
l e g í t i m o s y de buena fé , en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en-
teramente de esta manera. Exac-
tos y fieles en todo contrato 6 
compromiso, gozan do la con-
fianza del p ú b l i c o y dominan 
u n comercio que no pueden a l -
calizar los competidores t rampo-
bos y de mala fe. A lo largo no 
paga e n g a ñ a r á otros. U n far-
sante puede anunciarso con u n 
ru ido semejante al sonido de m i l 
cornetas, pero pronto se le llega 
á cononer. Los fabricantes de la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
eiempre han obrado bajo p r i n c i -
pios m u y dist intos. Antes de 
ofrecerla a l p ú b l i c o , se cerciora-
r o n perfectamente de sus m é r i t o s 
y solo entonces permi t ie ron que 
bu nombro se diera á l a estampa. 
A l p ú b l i c o se le aseguraron los 
resultados, y e n c o n t r ó que lo d i -
cho era la verdad. H o y la gente 
le t iene fé como l a tiene en la 
palabra de u n amigo probado y de 
toda confianza. Es t a n sabrosa 
como la mie l y contiene todos los 
pr incipios nu t r i t i vos y curativos 
del Acei te de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
M a l t a y Cerezo Silvestre. A y u d a 
á l a d i g e s t i ó n , arroja las I m p u r e -
zas de la Sangre y cura ia Anemia , 
E s c r ó f u l a , Deb i l idad , L infa t i smo, 
Tis is , y todas las Enfermedades 
Demacrantes. " E l Sr. Doctor 
J . Z. Arce , de Buenos Aires, d ice: 
Certifico haher recetado á va-
rios enfermos l a P r e p a r a c i ó n de 
"Wanrpole, y siempre con gran 
éx i to sobre todo con los n i ñ o s 
y aun con adultos de const i tu-
c ión delicada." Eficaz desde l a 
pr imera dosis. E l d e s e n g a ñ o ea 
imposible. E n todas las Boticas. 
O X I P A T I A 
es el método científico moderno para cu-
rar las enfermedades valiéndose del OXI-
GENO. No Importa que su enfermedad 
haya resistido a todo otro tratamiento, 
con el OXYPATHOR ciuedará en seguida 
dominada. Garantizamos el éxito. Escri-
ba pidiendo folletos gratis a The Cuban 
Oxypathor Co., Virtudes 32, Habana. 
C 1725 a l t 10-26 M. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Linea Ward,' ¿. más cómo 
da y más barata entre la HABANA 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl • tices de 
todas ias lineas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Paus en 1ra. desde 144-60 
Salldat de Is Habana para New Ycrk 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 w $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todo? 
los lunes. 
P?saje en l.-a. Progreso $22- y Veraeruz $32 
Tara Fnforme«, reserva d* canarotes. etc. 
r EV/ YORK AND CUBA MAIL 8. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PHADO 118. 
Wrrv H a S R V SMiTH, Agente Cie.'era 
OTICIOF- N lá3 . U T K 
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VIAJE EXTRAORDiNARIO 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Mdeutsclier Lloyd, Bremen 
VAPORES CÍRE0S ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de tedos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
V I 0 0 , CORONA, 
SANTANDER Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara . Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
E l embarque de los pasaj ros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despaclmn pasajes para M o n t e v i -
deo y Buenos A i r e s con t rasbordo en 
V i g o , C o m ñ a o Bremen a los precios 
s iguientes; 
Pa ra M o n t e v i d e o y Buenos Aires , en 
C á m a r a , desde $200 
Pa ra í d e m í d e m i d e m idem, en ter-
cena Clase, desde $64. 
Pr&clo de pasaje en tercera para España 
$ 32 ORO AMERICANO 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y T1LLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
n 2178 «KsJnl. 19 
$ 7 0 a N . Y o r k y r e R r e s o 
por la ruta de la florida 
Los billetes e s t á n a l a venta, todos 
los d í a s y s i rven para hacer escalas 
en el camino, siendo v á l i d o s basta D i -
ciembre 15. Servicio r á p i d o y diar io , 
excepto ios domingos. Gabinetes, com-
par t imien to , secciones y carros come-
dores de K e y West a New Y o r k sin 
cambio. Para reservaciones en el P u l -
man e i t i ne ra r io al Este, as í como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, d i r ig i r se 
a G. L a w t o n Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P. y O. S. S. C i . O ' R e i l l y 4 y 
Prado 61, o a E l g i n C u r r y , Agente de 
Pasajeros, F . E . C. Ry. , Prado 61 , H a -
bana. 
C 1659 alt. 26-16 M. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPOflES COBREOS POANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
V a p o r 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
SíJdrá el día 15 de Agosto a las 1) da 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO D E PASAJES 
En la clase desde f 14S-00 M . A. 
En 2a clase _ 126-00 „ , 
En 8a preferente _ 88-00 ,, , 
En Sa clase_ 36-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de faraUiní a precios 
convencionales. 
Sal idas p a r a V e r a c r j z 
Sobre el día 3 y 17 de cada me.s 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los r á p i d o s vapores co-
rreos de la afamada Cié . de Navega-
t i o n Sud-At l an t ique . 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por lo < ao red i t a io í vapore? 
de la W A R D L I N E en combinación con 
Iqs afamados t rasa t lánt icos nmceses Fran-
co, La Provence, La Savoie. La Lorra í , 
ne, Torraine, Rochambsauj Chicago, 
N i á g a r a , etc' 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
nf\tarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1090 
OFICIOS fcúm. 90 . TELEFONO A - l 4 6 6 
HABANA 
IgTO W n . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
PROXIMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e í a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
R E I N A M a C R I S T I N A 
2 0 d e J u l i o 
Coruña. Oyoo, Seotander y Bita, 
EL VAPOR 
R E I N A M a C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS* 
naldrá vara 
& O R U N / 4 , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Julio & las cuatro de la tarde, 
llerando la correspondencia púb l i ca 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dieboa puertoa. 
Recibe azúcar, café v cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimlunto 
directo para Viso, Gijún, Bilbao y Pa-
firmes. 
Los nilletes del pasaje sólo serán «r-
pedidos hnsta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmaran jpor 
el CouslgnaUrio antes de cerrarlas, sm 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
L * correspondencia sólo se admita en 
la Administración de Correoe. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1%ótesele$148]?. . Gu a toá i s 
r « _ « s o • 
2- PTBTOtB • 33 « 
• 3- nmm « 3 5 < « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios c o n v e n c i o n a á c s pi t ra cama-
rotes de l u j o . 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección pr ixera del 
Conseje Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra le dispuesto, debe-
lan entregarlas a! Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evi tándole 
de esta manera el registro personal comi 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía llene una pO 
lizr flotante, aaf para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
harqu^n en sus vaporea. 
Llamamos la atención de loe eeñorea 
pasajeron, hacia el artículo 11 dei Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapore» de cata Com-
pañía, el cual dice as í : 
"Le pasajeros deberán escribir sobra 
todoe los bn^os de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas suf 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admit i rá bulto alguno de eaui-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el dal puerto de destino. 
El equipaje lo recibe pra tu i tameníe la 
ia-c^a "Gladiator," en el Muelle da la 
Machina. 1a víspera y día de salida basta 
loe diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no sa 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por al pasajero en el momenta 
de sacar su billwte en la casa Consisnar 
tarta. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará oí 
número de billete de pasaje y ol punto 
donde éfite fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos «n loe cuales tai-
tare esa etiqueta. 
Para Informe» dirigirse a su consigna^ 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
1157 7Í-1 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
M E S A 0[ V A P d S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS OE LA HABANA 
Durante el mes de Julio de 1913 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) , Gibara (Hol-
güín) . Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Anti l la , 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G C B A R A 
Jueves 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) , Manatí (fió-
lo a ¡a ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antil la, Ca-
gimaya, Saetia, Pelton) Sagua de Tánaxno, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Martes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) , Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antil la, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas í Camagüey;, Manatí , 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla. Cag>ma-
ya, Saetia, Felton), Baracoa, Guancánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a Jas 5 de la trde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya* 
güez y Poace, retornando por Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (TIol-
guín) Vita, Baños, Ñipe (Mayaría, Anti l la , 
Cagimaya, Saetia, Felton), Baracoa. Guau, 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A 11 
Todos los miércoles a las 5 de la tarda. 
Para Isabela de Sa-gua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de .abotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
I I a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, Lasta laa 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de t r a v e s é 
Solamcnic se recibirá basta lae 5 d* .a 
tarde del día anterior al de la salida de) 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 16 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimansra; y 
los de lob 10, 20 y 30 al de Bccucrón. 
A l retorno de Cuba, a t racarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que nacen escala en Nuevi-
tas y Giuara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Lioe conocimientos para los embarques 
abrán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria f los embarcadoras que lo so-
liciten, n admit iéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En ios conocimientos deberá ei embar-
cador expresar con t^da claridad y exao 
titud !ae marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, pala 
de producción, residencia dei receptor, p> 
•o bruto en kiioc y valor Je .as mercan-
cías, no admit iéndose ningún conocimien-
to que lo falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en ia ca-
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cas' o. cebicas," toda vez que po/ laa 
Aduanas se exigo se baga constar ia 
se ai contenido de cada bulto. 
Loe aeüorcs embarcadores de bebldai 
eujetdc al Impuesto, deberán oeiilla-r *x. 
los conocimientos la clase y contenido da 
u- uu u ato 
En ia casilla corresp-r.dlentr xl pais de 
producción se escribirá cuaiq'jera de laa 
palabras "Pata' o "Extranje.-o," o li.a doa 
si el conteMdo de. inulto o bultos reun > 
sea ambos cualidades. 
Hacemos público, para general conocv 
miento, que no será admitido ningún bu> 
U que, a Juicio de los señores Sobrecai* 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea coiy 
veniente la Emprc 
OTRA.—Se suplica a loe aefiores Coirei* 
cianies, que can pronto estén loe buques 
a la carga envíen la que tengan dldpuea-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduo 
tores de carros, y también de los vapore*, 
que tienen que efectuar ia salida a desho 
ra de la noche, con los riesgos conat 
guentes. 
llaoana. l o de .Inlio do 1¡)13. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C , 
U*8 Ak. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i e w » de la mañana.—.IUÜD 4 da 
O E l i H I S » 
r o r n a n d o V I y í a i n d u s t r i a 
BdnabU en España el prudeiitt mo-
narca Fernando V I , tercero .le la di-
nast ía borbónica. 
Mientras procuraba abstener la paz 
on Italia y conclnir tratados con F r a n -
cia v Aiemaniá , aquí a las puertas de 
Madrid, en las frondosas riberas del 
Jarama, nn enjambre de obreros cons-
tituía a toda prisa dos extensos editi-
eioq, cuyo destino nadie acertaba a des-
' E l secreto m á s profundo pivs id ía el 
,,bjotí) de aMiiellas edificaciones, perdi-
das entre la fronda fpie bordea el J a -
rama, y c a d a c u a l las atribuía diferen-
1e fundamento: palacios no debieran 
ser por su apariencia exterior, y casas 
de labranza tampoco, puesto que esta-
ban emplazadas en terrenos arenosos v 
poeo apropiados para cultivo. 
• Todo se aclaró, por fin, porque todo 
es' finito en el mundo. 
E l día 22 de Mayo de 1755, una nu-
merosa y lueida comitiva descendía al 
amanecer por la cuesta del Atocbar 
(hoy calle de Atocha) y cortando las 
hondonadas que al presente forman el 
barrio del Pac í f ico , se d ir ig ía al puen-
te de Jarama. en término de San Fer-
nando. 
Kiguraban nr. ella altos empleados 
palatinos, prestigiosos jefes did ejérci-
to, pr ínc ipes de la iglesia, hermosas 
dama-s aie •insbaban el paisaje H travé-
de los vidrios de su carrozas y pillas 
de manos, alta y baja servidnmbre de 
las casas m¿Ls linajudas y {¿ciiteS col 
pueblo, que siempre a t r a e el bu.UiíÚG 
de las fiestas. 
E n el centro de «ísta heterogénea ta-
Jange. brillaban las corazas de los jine-
tes de le Rea l Guardia, y entre sus fi-
las, montando brioso caballo alazán, 
iba Fernando V I sonriente y como ns 
pirando a pulmón pleno la brisa per-
fumada de la tnáuana. 
Así llegaron al punto en que so eje-
cutaban las obras, y ya en ellás el arzo-
bispo de Toledo, confesor de Su Majes 
tad, revestido de espléndidos ornamen. 
tos sacerdotales, roció los muros del 
edificio con agua bendita, r^zó las pre-
ces de ritual e impetró del Señor Su-
premo que derramara sus gracias so-
bre aquellos edificios y favoreciese el 
esfuerzo sublime que realizaba en ellos 
el Soberano. 
Entonces Campomanes. subiendo a l 
estrado en que se sentaba el rey. y que 
estaba adornado con piezas de maqui-
naria e instrumentos de trabajo, decía , 
ró inaugurada en nombre de S, M. el 
Rey don Fernando V I , la Real Fábri-
ca de hilados, tejidos y estampados de 
S a n Fernando, al frente de la cual ha -
bían de poner.se los contramaestres qi] • 
mandase venir el Monarca desde las r i -
beras del Llobregat, y que llenos de 
júb i lo agitaban sus rojas barretinas 
saludando con vítores entusiastas al 
augusto creador de la industria caste-
llana. 
Después se celebró un almuerzo cam-
pestre, en el que Fernando V I no des-
deñó sentarse sobre e] verde césped 
de la i-ibera, y al caer de la tarde vol-
v ía la corte a Madrid, dejando esfu-
mada entre las brumas del río la Rea! 
Fábr ica de paños de S a n Fernando d -
Jarama. 
Y 'cuentan que el rey d e c í a a T a m -
p ó m a n e s al abandonar las alamedas 
del r í o : 
' — T e aseguro. Pedro, que este es e. 
d í a m á s feliz de mi vida. 
Ant<mió Püteja Serrúda. 
ne y & c o n t i n u a c i ó n el ejíTcioio de !a no-
vena y gozos. 
Por las tardes, A las 7, E x p o s i c i ó n del 
Suntisimo S á n ame uto. Tíosario. Novena. L«e-
lanfa cantada. S e r m ó n . Ue.servu y gozos a 
la S a n t í s i m a V i l n 
Loa Bertnonéü dt I novenario e s t á n a car-
po <lc los oradores sifjuicn t <• -: 
Día 7.— H. P. Mariano del Nífio JesQs. 
l>ía S. - t t P. St-hMslián de J. M . J. Día 9.— 
K. P. Juan .lu.-é d. 1 Carmen. Día 10.—K. P. 
Alfonso Blázquez . Vicerector d^l Seminario. 
Día Ll .—R. P. F r a n r i s j o Abasoal. P á r r o c o 
del Santo Angel . Ula 1 L'.—U. P. Manuel Me-
néndez . P á r r o c o de J e s ú s del Monte. D ía 13. 
n . P. Dr. Alber to Méndez. M a g i s t r a l Secre-
tar io de C á m a r a . Día 14.—R. P. Dr. E n r i -
que Or t íz . C a n ó n i g o Doctora l . D í a 15.—R. 
P A n d r é s Lago. C a n ó n i g o de la S I . C. 
D I A 16.—A las 7 a. m. Misa de c o m u n i ó n 
general. A las 9 Misa solemne con asis-
teqbia dn X. Rvdlmo. Prelado, s e r m ó n n 
cargo del l l t m o . Sr. Obispo de P inar del 
Río . Por la tarde, a las 6 y media, rosa-
rio, s e r m ó n . B e n d i r i é n Pap^l , p r o c e s i ó n y 
despedida a la V i r g e n . 
Todos los domingos y d í a s festivos se 
« e l e b r a r á en esta Iglesia misa a las 9 y 
mei 'ia y a las 10 y media. 
E S C O B A R 3 0 , ALTOS 
E n 12 centenes mensuales. Situados en la 
acera de la brisa y a una cuadra del Ma-
lecón. Informan en Prado 82, altos. 
SO-'B 4-4 
VKIíAOO ral le 11 entre Calzada y Lí-
nea, frente al Tennis-Club y al mar. se a l -
quilan unos altos acabados de construir. L a 
llave en Línea núm. 138. Informan en Obra-
pía núm. 25, altos, te lé fono A-3536. 
7935 8-3 
SF, \ M l l i i .AN los altos de la casa Prín-
i cipe Alfonso núm. 372. muy en proporción, 
de construcción moderna, muy frescos y ca-
paces para numerosa familia. L a llave en 




El domingo, 6 del corr iente , a las S y 
media do la m a ñ a n a , t e n d r á lugar en esta 
Iglesia una misa solemne al Glorioso San 
Antonio de Padua. con s e r m ó n qao predi -
c a r á el R. p. Daniel Ibarra . Se suplica la 
asistencia a sus devotos. 
7797 r , - l 
IGLESIA DE LA MERCED 
l,os d í a s 3. 4 y 5. t e n d r á lugar en esta 
iglesia el solemne t r iduo en honor de) Sa-
grado Corazón de Jesü-:. 
A las siete se expondrá , K D. M. A las 
OCbO misa solemne con s e r m ó n , r e z á n d o s e 
a c o n t i n u a c i ó n ol ejercicio del t r iduo , 
domingo C, a las siete, misa de co-mu-
^ón general. A ¡a.* ocho la solemne, con 
s e r m ó n y orquesta. \ las cinco y inedia de 
la tnrdo; ae r e z a r á el rosario >• d e m á s pre-
cea . f c rü i l nando cun Ui p roces ión de eos-
Imnbro por ¡as navoa del templo. 
7;s< i - i 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos v ventilados bajos de la ca-
sa calle de <'a.mpanario núm. 68, esquina a 
Concordia, con todas las comodidades pa-
ra una familia de gurto. L a llave en los 
altos dol núm. 70. Para informes y demás 
referencias, en "el bufete del Ldo. Baños, 
Mercaderes núm. 11. principal, de 2 a 4 p. m. 
7S97 8-S 
E N C A S * D E PAMIMA respetable se a l -
quilan dos habi ta : ione» Juntas o separadas, 
con toda asistencia. Te lé fono A-155.', * 
7896 15-3 J l . 
S E A I . Q T ' I l . W . en 15 centenes, los ven-
tilados altos de Malecón esquina a Cam-
panario, con sala, recibidor, gabinete, co-
medor, tres cuartos, un hermoso salón a l -
to, doble servicio y una esp léndida coci-
na. L a llave y su dueña en San Lázaro 240, 
altos de la botica, entrada por Campanario. 
7895 8-3 
Bm BUL VKDADO, .Se alquila la espaciosa 
casa calle C esquina a 15. con 2 salas gran-
des, 1 hermoso comelor , repostería , coci-
na y un buen b a ñ o . Todo rodeado de am-
plios portales, garage. 2 cuartos y baño 
para criados. i,a llave al lada. Informarán 
en 7ma. 102, esquina a 4. 
7970 4-S 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160. esquina a Barce lon í . Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desd1) dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
6713 27-8 Jn. 
S E Al.ftLII^A la casa Blanco número 6, 
esquina a Malecón, acabada de construir, 
de alto y bajo, independiente, con sala, an-
tesala, cuatro habitaciones y doble servicio 
en cada piso. L a llave en el café. Infor-
man en Neptuno 175. 
7889 4-2 
VEDADO.—Se alquila la bonita casa ca-
lle 4 casi esquina a 17, tiene sala, comedor, 
5 cuartos grandes, 1 sa lón a'.to. doble ser-
vicio. L a llave en la bodega. Informan en 
Obispo 121. 7891 s-2 
S E AI,<ll;II-AN buenas y ventiladas habi-
taciones, cerca de los muelles, frente n Co-
rreos y punto céntrico y comercial. Infor-
ma el encargado, segundo piso, San Igna-
cio 74. antiguo. 7805 8-1 
S E AI^UIt iAlV los hermosos altos de l l 
calle de Compostela núm. 4. entre Chacfm 
y CuarteJes. con cinco habitaciones y una 
en la azotea. L a llave en los bajos, infor-
man en la Lonja del Comercio números 1 j 2 
v 413. 7842 5-1 
V E D A B O 
Calle 17, Se alquilan los modernos altos 
calle 17 entre 2 y 4, número 398. Portal, 
sala, saleta, comedor de persianas, logia y 
cinco habitaciones. Renta |80 mens-uales. 
Informarán en el establecimiento de la 
esquina y en Cuba núm. 31, altos, te lé fono 
A-3367 7720 8-29 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa s i -
tuada en el mejor punto del Vedado, calle 
17 núm. 57, entre I y J E n la misma Infor-
marán. 
7862 5-2 
S E M.oí ll.A. en 9 centenes, la moderna 
casa Luyanó 132, con portal, sala, saleta, 
4 cuartos, comedor, cocina y doble servicio 
y dos patios, le pasa el carro e léctr ico del 
Malecón. Su dueño en Luyanó 86, t e l é fo -
no 1-2296. 7757 5-30 
s i : \I,<H II.AX los cómodos y ventilados 
altos de Lealtad 112, entre Salud y Drago-
nes. L a llave e Informes en Salud núme-
ro 34. 7727 8-29 
SK A I , Q l I I . A X unos altos en Suárez nú-
mero 102, esquina a alcantarilla, con sala, 
saleta, tres habitaciones y servicio sani-
tario, esquina a la brisa, en 7 centones. 
La ' llave en la bodega. Su dueño en Co-
¡ rraies 26, bodega. 
7705 S-29 
N I Ñ E R A 
Se Holieiln nnn, que woa 
«lor». del pnl«» o cxfranjrra 
loiidcrM- con Ion IIÍÍÍOK. ' '"'̂  
«m-lilo, nr Ir rtar* el qnr pío-** '••Jl'C 
Hfu nerpedora :• §1. Bueon ea ' 
i». M a c t a 82, Anticua M n i J ? ' 
7984 0,, !>«. 
S E S O L I C I T A CXA CRiADa 
de mediana edad, que sepa cun. " í í 
ob l igac ión y presente buenas r «oí 
clones. Sueldo, tres centenes .rec0!*ti 
pía. General Lee 18, esquina * "̂ P* 
mados de Marianao. 'arti 7983 
CNA SK.SM.UA DKMORXLIDT^ 
encontrar niños para cuida/lc 
micilio. Corrales núm. r 
7998 
NBRO R B P O S T E R O c S ? 
le su A l e l o 
COCINER  
referent 
para casa par t r lu l ín - u i n t - ' 
: . . y Tcnic tu? R -y, i • : r-,1"^01"^ 
r981 
S E AI .ani jAX, en 10 centenos, los altos 
de Teniente Rey n ú m e r o SS. 
7840 • 4-1 
SE AI ,Ql I I . A \ . San Rafael 39, alto^, 159 
altos, 161 altos y Marqués González 6 a l -
tos. Las llaves en la bodega de San R a -
fael y Marqués González. Informan en el 
| Hanco Nacional de Cuba, cuarto núm. 501, 
quinto piso. 769C 8-28 
SE SOUCITA I X JOVEXDE 
años , que sepa llevar libros y •v A 
na le t ra y o r t o g r a r í . i , para av^JÍM 
carpeta en un alma ;én, HscrlMT^ 
informes de las personas .IÍ,,. • • 4 
cen. al Apartado 851, Eiabai . ,0 
7976 
S E AI.ÍIIJILA. en Habana entre Teniente 
Rey y Muralla, una accesoria con tres ha-
bitaciones y baño, propia para industrial o 
pequeño negocio, oficina, etc. Precio, 4 cen-
tenes. L a llave al lado. Su dueño en V i -
llegas .66. Ts;;:; 4-1 
S E A L Q U I L A , en lo más céntrico de la 
Habana, calle de Composiela núm. 4.', casi 
esq liria a Obispo, un departamonto com-
nuesto do dos hermosas y frescas habitacio-
nes. 7832 4-1 
H A B I T A n o v B R A l f D B se alquila en tres 
evntéiUM > o¡r^ chica en ocho pesos, Vi l le -
gas S8. Eti Tejadillo 48. una alta en tres 
¡nises y oí ra baja en dos centenes; y en ' 
Industria 72 .otra a la calle en 4 centétl^ü. I 
;'P68 i :. 
oí mumm mum 
D r T T f A B O Á i D i É L A 
üentista y Médico-Cirujanu 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r l o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 3 a 4 . 
E s q u i n a a 
5 S . N i c o l á s 
T E L E F O N O A = 7 6 í 9 
COMPOSTELA N U M . 7 15 
entra Si.i y Riela. Se alquila esta espltn- | 
dida casa cié dos pisos, cada piso consti-
tuye t¡!i gran sal6n oorrido de 400 metros | 
cMiadrados. de construcc ión de cemento y 
armazón de acero a prueba de fuego. L a 
casa es apropiada para comisionista, alma-
cén o industria, muc^ha vent i lac ión y luz. 
Tanibléa se alquila solamente el piso alto. 
Preció módico. Informa, Morales, Cuba 47, 
v 13 esquina a F , Vedado, 
79t;.-. 8-3 
E N L A V I B O R A 
Luz rúm. 20. se alquilan los bajos de di-
cha casa, sois habltaeionei», sala, caleta, am-
plio comedor, hermoso ytatio con frutales, 
SBrrioiO completo sani tar io : lunar fresco 
y ei rnis sano de la c:;:dad. . l̂ o llave a i lado. 
Pirfi tratar eli Habana núju. 94, 
7844 í - l 
S E A L Q U I L A un buen deparlamento pa-
ra oficina en la hermosa y céntr ica casa de 
Cuba núm. 54, esquina a Empedrado. Se 
puede ver a todas horas. E l portero In-
7642 forma. 20-27 Jn. 
AMISTAD WUM. «O.—Se alquila la her-
mosa casa de planta baja y alta, a media 
cuadra de San Rafael. L a Uve en el n ú m e -
ro 41. Su dueño en San Nico lás 86. 
7038 8-27 
1 \ <.l ILBTABACOA, se aJI|uilan en cuatro 
centenes los espaciosos y ventilados altos 
de la casa Jesús María 35, con sala, co-
medor, 4 cuartos y uno en la azotea, pisos 
de mosaico. L a llave e informes en los ba-
jos. Te.ig 8-27 
8JB II .A. en la calle 17 esquina a 
1 L. una casa con sala, ocho habitaciones, 
comedor, cuartos de criados, garage, caba-
llerizas y un gran jardín. L a llave al lado, 
calle i r - n ú m . 17. donde también informan. 
Se halla 'muv cerca del Crucero, 
7962 4-3 
SAN KIIOIIEL 16, 
S E \ L Q I [LA una casa en C&rdeuas 62, 
dos cuadras de la Estac ión Terminal. Pre-
cio, 9 centenes. L a llave en la misma. Para 
más informes. 17 n ú m . 17, Vedado, entre 
L y M. 7960 4-3 
Sti A l . t U I L A , en casa de familia respe-
table, un bonito departamento y una her-
mosa habitación con toda asisten-ia a hom-
bres solos o matrimonios sin niños . Se dan 
y se toman referencias. Galiano 90, altos, 
al lado de "Cuba Cataluña." 
7952 S-3 
BB M.Ut [LA el primier piso alto de la 
casa de Berna/.a núm. 31. L a llave e Infor-
mes. Obrapla 75, panadería "EH Fama." 
7950 4-3 
7382 ;6-21 Jn. 
M O \ S E R R A T E NUM. 7. moderno, altos, 
habitaciones muy frescas, vista al mar. casa 
moderna y de familia decente, con mue-
bles o sin ellos, baño moderno, alumbra-
do eléctrico y comida si se desea. 
7948 8-3 
A L U I L E R E S 
CAMBIANDO R B F B R B N C I A S se a lqui la 
el mejor departamento d? la casa, muebles 
de lujo y con esmerada asistencia, lut e l éc -
i r i . a , bnño, ducha, et •., para personas de 
gusto. Caliano núm. 75, T e l é f o n o A-5004. 
7946 4-3 
O F I C I O S 8 8 
Se alquila el espléndido piso iirincipal le-
tra B, con vista a la Alameda de Pau'.a. pa-
ra oficina o familia. Informan en los ba-
jos. M, Muñoz- 7.S21 10-1 
PRADO 17. \ LTOS. Se alquilan rtos 
frescos y grandes, propios para matrimo-
nios o das amigos. Tienen que ser perso-
nas de absoluta moralidad y orden. Luz 
e léctr ica .baño y toda asistencia. 
7820 4-1 
S E A L Q U I L A N los elegantes y bien si-
tuados altos de Hospital núm. 48, entre 
San Rafael y San Miguel, frente al Parque 
de Tril lo, con toda clase de comodidades. 
L a llave en el núm. 50, botica. Informan en 
Muralla número 35, te léfono A-260S. 
7830 * 5-1 
P R A D O 1 y 3 
E n esta espléndida casa se alquilan ha-
I bitaciones amuebladas con todos los ade-
lantos modernos, hay elevador, salones y 
1 baño en todos los pisos, esmerado aseo. etc. 
E n los bajos muy buen restaurant, para el 
uso de los huéspedes de la casa, te lé fono 
A-3390. ' 7658 8-27 
[•OR \<0>¡ O T E M P O R A D A . I.a e s p l é n d i -
da y grande casa Baños 22 y 24, frente a 
los b a ñ o s de Miguel . Agu ia r n ú m . 11 i , 
7823 8-1 
V E D A D O 
Calle 10 núm. 3, entre 3a. y 5a. 
Se a lqu i la esta hermosa casa, compuesta 
de sala, antesala, saleta de comer, seis g ran -
des habitaciones corridas, dos altas y tres 
en el j a r d í n , servicios completos, muy có-
moda y fresca, grandes Jardines, dos tras-
patios y un solar cercado al fondo; todos 
los pisos de mosaicos y acabada de pintar . 
I n f o r m a r á n en la misma y en " E l Progreso 
del País ," Galiano 78. 
7819 * 8-1 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 1? NUMERO 55 y ESQUINA A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y ál 
fresco, en el punto más alto del Vedado 
con lujo y confort moderno, cocina exqj'.-
s i ' i bajo la dirección del mi.-.mo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios -s-
peciales de verano, te ié tono F - n 5 8 
26-27 Jn. 
N E 
S E A L Q U I L A UNA D E 192 M E T R O S . C E -
.Mi.XTADA. E N A R B O L SKCO Y MALOJA, 
A L KONDO l-KI. P A R A D E R O D E CONCHA. 
PRANCISCO P E x A L V E H , A R B O L S E C O Y 
MALOJA, T E L E F O N O F-2824. 
7597 10-26 
AGI I A R X I M. 101, casa de oficinas, so-
alquila un gran departamento, cielo raso, 
piso de mármol, vista a la calle, con o sin 
servicio y demás comodidades. 
6943 26-12 Jn. 
.os ESPACIOSOS I L T O S de Agu ia r y 
Mura l l a para oficina o para f ami l i a . Se a l -
qui lan . In forman en " E l Navio ," A g u i a r y 
Mura l la . 7973 8-4 
SK A L Q U I L A , en cinco cen t í -nes . un piso 
al to en la casa Habana 165. altos. I n f o r -
man, G a r c í a , T u ñ ó n y Ca.. A g u i a r y M u -
ralla. 7974 8-4 
ESN PUNTO C E N T R I C O se alquilan dos 
habitaciones a hombres solos. A m a r g u r a 
n ú m . 55, ant iguo, bajos. 
SOOO 4-4 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DÍA 4 DE JULIO 
Este m?s está consagrado a la F'rrcio-
áíeima Sangre de Xitestro Señor Jesucris-
to. 
.Inbiloo Circular.- Su Divina Majsstad 
está (]»• manifiesto en la Iglesia dé la Mer-
ced. 
Santos Laureano, araotbTspo, mártir; 
Oseas, iprofeía; Flaviano. Elias y Beato 
Gaspar du BOJÍO, confesores; «aiHa Berta. 
viu::a. 
San Laureano, arzobispo y mártir. Na-
ció de padres nobles, aunque unntiles. en 
el roino de Hungría. Dejó su patria sten-
do muy joven, pasó a Milán y allí so hi-
zo cristiano; rrcibido este beneficio SÍ 
consagró al servicio del Señor enteramen-
te Aplicóse al estudio de-Jas ciencias y 
en ellas hizo maravillosos progresos. í;i-
cerporóse en ol clero y fuó ordenado do s;̂  
cerdete a los veinticinco años, en cuyo mi-
nisterio se dejó ver nuestro Santo lleno de 
grandes virtudes. Cuando vivía en Milán 
Venerado todos por su santa vida, dis-
puso Dics que fuese a España, a la Basta 
qu?. estaba vacante la cátedra de Sevilla 
por muerte d*» Máximo su arzcibiepo, y co-
mo Laureano era hombr*» santísimo fué 
elegido para ocuparla con aplauso general, 
el año 522 
Apenas se colocó en el eminente can-
delero de la iglesia de Sevilla la brillante 
luz de nuestro Santo, cuando acreditó con 
pruebas prácticas el acierto de su justi-
ficada elección. Su desvelo sobro el reba-
ño encomendado por Dios a su cuidado, 
con menos dificultad se considera, que se 
explica. No satisfecho su corazón con sur-
tir a su grey con les saludablrs pastos de 
celestiales doctrinas y atender como pa-
dre caritativo a toda clase de necesida-
des, perseguía los vicios con una inflexii-
1 "e pnt<=re7a. al paso que con dulce sua-
vidad excitaba a practicar las virtudes. 
<"omo este pastor en nada pensaba más 
que en desempeñar santamente las obli-
gaciones de su cargo, un día fué asaltado 
por unos asesines que con un terrible gol-
pe separaron la cabeza de sus hombros, 
consiguiendo por este medio la corona del 
martirio el día 4 de Julio del año 546. 
F I E S T A S E L SABADO 
Alisas Solemnes, en lá Catedral y demás 
pes ias ]as de costumbre. 
Corte de María.—Día 4.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Rosario, en 
Santo Domingo. 
A M I S T A D M U M E R O 6 
Se aUjuiln esta espaciosa casa, con to-
das, las comodidades propias para una fa-
mi l ia . L B A l i T A D 1-0. i : - ta estfacibsa casa 
compuesta de siete amplias habitaciones, 
sala, saleta, comedor y todo el serv ic io sa-
n i ta r io , propia para una fami l i a de gusto. 
In fo rman en J ú s t i z n ú m . 2. t e l é f o n o A-1792. 
1-1 'JOOS 
t'AHl>K> \5» M M. 4, moderno. Se a lqu i -
lan amplias habitaciones y departamentos, 
todos <on vista a la calle, sin n iños , líl 
zapatero que está, a la puer ta in forma. 
7099 4-4 
I - í OJIMAIl——Se a lqu i l a 'la fresca casa Real 
j ni'nni. tlK, -le esquina, frente ai mar. con 
¡ b a ñ o y d e m á s comodida-des. I n fo rman en 
Aguacate núm. 80, te lé fono A-4927. 
79SG 4-4 
A M A R G U R A M M. 72—Se alquilan «s to s 
fresicos y bonitos altos, compuestos de sala, 
comedor, cuatro ouartos. cocina y baño. Pue-
i deii varea a todas horas. L a llave en los 
' bajos, i'ara mas informes en Obispo 10fi. 
797S 8-4 
; Stc A I . Q V I L A , en el Vedado, la hermosa 
casa calle X entre 17 y l ínea, compu-esta 
de Mía, comedor, cuatro habitaciones, c i a r -
lo de criados y baños. Construida a l a in-
glesa. Informes on Monte núm. 7. L a lla-
ve sn la casa contigua. 
E S C O B A R 3 2 , A L T O S 
E n i 3 centenes mensuales. Situados en> la 
acera de la brUsa y a una cuadra del Male-
cón, Informan en Prado núm. 82, altos. 
8025 4-4 
E X 20 C E X T F M C S Be alquilan los ele-
gantes, amplios y modernos altos de Male-
cón 12. a una cuadra de la glorieta, sala, 
recibidor y 7 cuartos, sorvicios de criados 
y familia, instalación de gas y alectrl-
cdal . Informa el portero .a todas horas. 
Su dueña. Reina 131. te lé fono A-1373, 
8022 4.4 
S E A L 9 U I L A M 
eii 10 centenes, los altos de Concordia I t i l B, 
antiguo, con sala, comedor, cuatro habi ta-
t-iones y un sa lón al to muy fresco y con 
vista al mar: cuarto de b a ñ o con inodo-
ro, ducha y b a ñ a d e r a esmaltada; inodo-
ro para criados, g a l e r í a de cristales y per-
siana-:; cielo raso en todas las habi tacio-
nes, mamparas, agua caliente en la cocina 
v en el b a ñ o : tres ventanas a la calle, etc. 
7941 8-3 
loa magníf icos altos situados en la calle de 
San J o a q u í n n ú m . 3". entre Monte y Omoa. 
con capacidad para urta fami l ia de gusto y 
numerosa. Alqu i le r . $17-7»». Informes, t e l é -
fono A-4070. 7940 4-3 
S E A L Q U I L A N 
Calle entre Dos y Cuatro, se alquilan, 
juntos o por separados, dos pisos alto»», 
compuesto el primero de tsaia, seis cuar-
tos, cuarto de baño, inodoros, comedor, des-
-pensa y otras- .-omodidades y el segundo 
con iguales dependencias solamente con 
dos cuartos menos, precio por ei primero 12 
cptilenes y por el segundo 9. garantizando 
el pago, 7974 4-3 
SK AI,Q,l M.AA los grandes y frescos a l -
to? de la casa de Reina núm. 77. L a llave 
en la vidriera de cigarros del lado. I n -
forma su dueño en Consulado núm. 55. 
7931 4-:; 
KK E l , V E D A D O se alquilan los frescos 
y tnodernoe altos de l a calle Tercera entre 
2 y 4, son cómodos y t-iegantes y se dan 
en módico alquiler. 7901 4-3 
SK AI.Ql ItáAN los hermosos altos de San 
Lázaro 229, antiguo, entre Gervasio y Be-
las naín. con sala, antesala, comedor, 4 cuar-
tos grandes y 3 chicos, baños, cocina, la-
vabos Q ins ia lac ión e léctr ica y de gas. tim-
bres, etc. L a llave en los bajos. Informan 
en 5ta. 43, Vedado, te lé fono F-1041. 
. 7923 8-3 
EftIDO M M E R O 2.1.—Se alquila el primer 
piso, con cinco habitaciones, sala, comedor, 
instalación e léctr ica y motor para agua. I n -
formaran en los bajos, t e l é fono A-4210. 
7885 4-2 
S E A L O U B L A M 
los hermosos y vent i lador altos de la ca-
sa Salud núm. 123. esquina a Belascoatn. 
con sala, saleta, cinco espacipsoa cuartos, 
comedor, cuarto de baño , cocina, etc.. ins-
t a l ac ión e l éc t r i ca , gas y agua en abundan-
cia. L a l lave en los bajos. In forman en 
Oficios núm. 58. 7817 S-l 
DM CINCO CENTENES se alquilan los 
altos de Esperanza 29. casi esouina a F lo -
rida, por donde pasan los carros, sala, dos 
cuartos, pisos de mosaico*, servicio sani-
tar io completo. 7S15 1-1 
O'REII.I.V N i M . 31. moderno, se a lqu i -
lan buenas habitaciones. San Rafaci I0C. 
antiguo, se a lqú i la una sala baja con ven-
tana a la calle, son casas de orden y t r an -
quilas. 7814 4-1 
IMSO \I.TO. F núm<=ro SO, e r t r e las ca-
lles 15 y 17. sala, comedor. 3 cuartos, 2 
de criados, hermosa tcrrr.za, baño , etc. I n -
forman en los bajos. Muy fresca. 
7809 S-l 
S E A L Q U I L A N 
DOS PISOS ALTOS, MUY BARATOS. ACA-
BADOS D E CONSTRUIR. MUY F R E S C O S Y 
AMPLIOS. PROPIOS P A R A F A M I L I A S Y 
OKICJN'AS, EN C O M P O S T E L A XUM. 94. IN-
FORMAN E N LOS BAJOS. T E L . A-2880. 
74G7 15-23 Jn. 
•«••; M.QI ILAN las casas calle de la Sa-
lud núm. 9.") y 97, bajos, con sala, saleta 
comedor, 4 cuartos, uno para criados y de-
m á s servicos modernos. La llave en la bo-
tica. Informan en O b r a p í a núm. 15. t e l é fo -
no A-_956 7344 26-20 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
departamentos propios para oficinas o co-
misionistas. Bernaza núm. 60, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. Informarán en los 
bajos de la misma. 
C 2043 ' 18 Jn. 
fSK R E I N A NUBt 14 se a lqu i lan hermo-
sas habitaciones, con <\ sin muebles, con to-
do el servicio y entrada a todas horas; en 
ias mismas condiciones en Reina 49. Se de-
sean personas de moralidad. 
7 Í « " 26-20 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
m Monlr nfii'i. L'. letra \ . (**f|iiliin n / , « -
Inetn. hermosea departamento» y habita-
Honra con \ÍNln 11 In callea 
780:; s - l 
í-trrx-sTp-rsHc-iKír 
S\\ ll A E \EI. NT 11 4, Nueva íngl 
se a lqu i la un departa monto para una mo-
dista o para un mat r imonio sin niño--. 
7801 S-1 
S E A L Q U I L A 
un espléndido piso de S habitaciones y dos 
salones, todas con balcón a dos calles, pro-
pias para oficina, bufetes y muestrario de 
comisionistas. Lamparil la 74. esquina a V i -
llegas. Plaza del Cristo. 
7807 2-1 
SE \ i , Q i ' i i . A ia casa VelAsco n ú m e r o 
DatAn rnr.ón en el n ú m e r o 3. 
7798 8-1 
H A B I T A C I O N E S 
muy frescas y ventiladas en Villegas 101. 
entre Teniente Rey y Muralla, a precios 
módicoa. 7858 15-2 J l . 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Be-
lascoatn 24. Se componen de sala, saleta, 
4|4 y cuarto de criados. Informes y llaves 
en los bajos, jugueter ía . 
7869 4-2 
E N IB C E N T E N E S se alquilan Tos elegan-
tes bajos de la casa San Lázaro 54, con 
sala, co-.ne-'rr. recibidor. 5 cuartos, a una 
üi:a1ra del Prado, Informan en la misma 
el portero. Su duefio en Reina 131, telA-
fono A-1373, gotl 4.4 
E N 20 C E N T E N E S se fCquIian los fres-
cos bajo.i de la < u?a Itelna 131. esquina a 
Escobar, con sala, recibidor, comedor y 6 
cuartos; Férv ido para orlados v famlVa 
insta lac ión de gas y electricidad." Informan 
en la misma, tercero .izquierda, te léfono 
A-i:i73. 8024 
CAS4 MODERNA, cómoda y de poco pre-
cio, se alquila. Romay núm. 8, bajos. Tiene 
tr^a cuartos, dista una cuadra de la Calza-
da, Informan en Monto 350, altos. 
7863 4-2 
»E A L Q U I L A , en el mejor punto «le la 
Calitada del Cerro, la hermosa y e sp léndida 
ciu.a núm. 575. L a llave on la mbima, para 
nnfin informes en San Ignacio núm 50 
8020 15-4" J l 
A V I S O S R E Ü G I O S Q S 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Milcmnc» caito» eu honor de !n Snntlfilmn 
Vira«-ii dV C u r u c a . 
K' <ii«i T ccmj>nra Iz. T.C-V«I14 r^V.a^.ioea 
• ^ . w .0.- d:a% u l n S «. -ai, V- . s , «o.>in-
\ I . T O S D E MONTK r.O, modernos, casi es-
quina a Angeles, alquilan habltajciones 
con derecho a la cocina, ol bafto, al bal-
cón do la c« l le y a la azotea. 
8014 . 
VE AI.QI II .AN los hermosos y frescos a l -
toe de ia calle de Refugio n ú m . 15. con su» 
lámparas modernisia^, casi esquina a Pra-
do. L a Jlare eu Consulado 56 al doblar 
allt In íorma eu cJuefto, 7930 4.a 
f>K A L Q I ' l l i A la casa Corrales 35, con sa-
la, comedor, 6 ouartos, 4 bajos y dos alto», 
casa reedificada, de esquina, a la brisa, una 
cuadra del Parque de Colrtn, buen vecin-
dario. L a llave y su dueño en Corrales n ú -
mero 26, antiguo. 7862 8-2 
JBJ8I I D E I , l i o N T E 4III», frente a la Do-
miciliarla, loma de la iglesia, se alquila ei 
alto, con sala, comedor, recibidor, tres ha-
bitaciones, una mfi.8 para criado, extensa 
azotea corrida al fondo y servicio completo 
Informan al fondo (Qulroga núm. 5.) 
'^"^ 4.0 
HI l . \ l,<M M,._fle alquilan, „ comlalonla-
a, dentista u hombres solos, los altos de 
la casa Ulcla 15. l-'armacla del Dr Criarte 
Informan en la misma 7KXt . . 
S E A L Q U B L A 
EN L A P L A Z A D E SAN F R A X C I S C O . OFT-
c m s :!6, UN PISO CON SALA MUY G R A N -
D E , C U A T R O CUARTOS, COCINA. T O I L E T -
T E MODERNA. C U A R T O S D E C R I A D O S Y 
E N T R A D A I N D E P E N D I E N T E . D E S D E L A 
C A L L E . TODA T I E N E C I E L O RASO E 
I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A . L A L L A V E E N 
E L E S C R I T O R I O D E L A L M A C E N . I N F O R -
MES E N H 126. V E D A D O . 
7790 8-1 
A M A R G U R A NUM. 48. Bonitos bajos, ter-
minados de fabricar, se alquilan para cual-
quier establecimiento. Para Informes, D u l -
cería Nueva Inglaterra, San Rafael n ú m e -
ro 4. telefono A-8667. 
7802 8-1 
E N L A P L A Z A de S a n F r a n c i s c o 
O F I C I O S 36. SK AI-QUILA. UAKA ESCRI-
TORIO UN SALON IBNTREfiUSLO dON DOS 
B A L C O N E S A LA CALLE, TOIL10TTTK IN-
DSPBNDIBMTB Y UN COARTO PARA 
C R I A D O . L A L L A V K KN K L ICSCiaTOIUO 
D E L A L M A C E N . INFORMAN EN II 12G. 
V E D A D O . 7791 8-1 
P E S O R E l , P I U 1 I E U O de Julio se abre 
la elegante casa Cuba 120, para fumillas y 
oficinas, «e piden referencias; también en 
la misma so alquila un departaimento bo-
lo para cualquier clase de establecimiento. 
7781 10.1 J l . 
HK AI.QI II.AV habltactone* en •esa do 
familia particular. Compostela núm. 05, a l -
tos, enquiña a Obrapla. 
7778 s - l 
VEDI lio. V . , , .,,;¡(, , r a , n0 . 
mero 4. entre D v C. de portal, sala, CO-
mader. 4 cuartos. 3 serví, i..,., toda moderno, 
en 7 centenes. Informa su dueúo en B no-
mero 9. Vedado, tienda d*- rn^a-
78S0 M , 
CHALET BARATO» Se alquila y se v.-n-
de, con todas las comodidades e higiene 
moderras. en el Reparto las Cañas. Infanta 
entre Santa Teresa y Pezueln. Informes en 
Primclirs >• j'czuttia, carpintería. 
7 7 7r, „ . ! 
sio AI.QIÍII.A p\ prlniat pino, derecha, do 
la casa l.agutias núm, 115, «sq.i lna « Be 
loscoafn. L a llave en la bodega. Informan 
en Animas núm. 84. «a1:» ^. • 
ViE-DADO, 25 NUMERO 309. E N T K i ; B V 
C. Para cocinar y ayudar a los quehaceres, 
que viva r-n la tasa. 8010 ,4.4 
n o s JOVENES PENINSULARES DESEAN 
colocarse, una de criada de manos o de ma-
nejadora y ia otra, m á s joven, para n i ñ e -
ra o ayudar en los quehaceres: ambas con 
referencias. Krrnandina núm. 57, Cerro. 
sons 4.3 
mmm D E P R O F E S I O N 
E n todos los ramos de horticultura, es-
pecialista en paisajes, sabe carpinter ía y 
pintura, sabe mecánica, tiene referencias 
y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informarán en Muralla núm. 10. principal 
S00J . 4.4 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PBNÍN-
sular para mandados y ayudar a los que-
haceres de la casa. Sueldo, 1 centén y ro-
pa limpia. Calle 8 núm. 32. antiguo, en-
tre 11 y 13. 8003 4.4 
BE OFRECE UNA BUENA COCINERA 
peninsular: tiene buenas referen^ ¡a*, oocl-
na a la española y criolla; «abe mucho de 
repostería y helados, para la Habana 4 cen-
tenes y para el Vedado 5 y carritos pa-
gos. Compostela núm. 71, antiguo. 
8002 4.4 
SE SOLICITA ÜNA CRIADT"DP^ 
que sepa -bien su obl igación ol 
referencia?. Hote l Malson Royale ^ 
núm. 55. Vedado. / 797: cali» 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DM 
locarse de criada de manos: sabe ^ 
con su ob l igac ión y tiene buenas V ^ l 
cals. Zulueta 28. moderno ífft 
8027 
D E S E A (.•()l.fK"Al;si.: r . \ A rT^T^T" 
de abundante leche, de tres meses v 
nocidf: por ; 1 doctor Trémol; tienp 
responda por su conducta|. Inforn * 
Monte núm. SO¡9 
S E S O L Í G B T A 
B v , uidar una casa pequefc 2 
i l lero y s e ñ o r a amerlcanón o5' anop- 8afJ 
una mujer joven, e spaño la , 
nar bien 
un cabal 
casa, sueldo y buen t ra to a la person"' 1 
convenga. Ha de tener buenas ref* 3 
cias y venir en persona a ia ofHner" 
Hnvnua INist. Prado 19. de íl a j , ' 1 
m a ñ a n a . •. MIIS 
D E S E A N COLOCARSE DOS M0VE\: 
pennisulares de criadas de manos- « 
c-umplir con su o b l i g a c i ó n y tienen 
responda por ella, i n fo rman en Api 
núm. 17. ant iguo. '8017 j 
SE OFRECE UN C R I A U o DE M ^ T 
excelente para casa de famil ia o fe¿J 
ció. con referen.-ias de las casas donde* 
trabajado. D i r í j anse a Campanario nfi-
ro 30. 8016 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M^U 
que sea buena y formal, que t r a í f t j 
ferencias. Dirigirse a la calle 4 esquim, 
15. Vedado. 8013 4» 
.DE CRIADA DE MANOS SOLICITA Üd 
locarse una peninsular de mediana 
que sabe coser a m á q u i n a y a mano 
cumplida en sus deberes: sueldo de { OM] 
tenes en adelante. Calle L núm. hjiJ 
t ac ión núm. 10. 8011 ^ l 
UNA JOVEN P E N Í N S U L A ! ; DESEA CO* 
locarse de criada de manos o manejado:}! 
sabe cumpl i r -con su ob l igac ió r y u.j, 
buenas referencia?. Sitios núm. 9 
7898 4., 
S E S O L I C I T A 
una s e ñ o r a de m á s de mediana edad, pre-
f i r iéndola de nacionalidad francesa o aim-l 
ricana, para confiarie e, cuidado de una ciT 
sa donde hay niños . Sueldo convenclwd 
Se exigen referencias. Almacenes de h.| 
c lán . Teniente Rey in , esquina a Cuba, i -
tos, C 2204 4-3 
G R A N C R I A N D E R A PENINSULAR DE | 
meses .desea colocarse a leche entera, 
que tiene buena y abundante, cor recomen] 
daciones. In forman en San L á z a r o 225. 
7971 • 4.J 
UNA PENINSULAR DE M E D I A N A EDAll 
desea colocarse de cocinera: sabe cumplí 
con su ob l igac ión y tiene quien la garaníf 
ce. no «a le de la Habana, Sol 74, antig 
cuarto núm. 14, entresuelos. 
79SK 4.J 
UNA PENINSULAR DE M E D I A N A EDAIÍ 
sol ic i ta co locac ión de manejadora de un nl-F 
ño o para a c o m p a ñ a r a una señora o asis-l 
l l r una enferma :no le importa salir de Iil 
Habana y tiene recomendaciones. Tejadi-
l lo núm. 42. altos. 7964 4-' 
MANEJADORA. SE SOLICITA DKL r.UÍ. 
•le mediana edad, para n iño de dos a(io».| 
Ha, de traer r e c o m e n d a c i ó n . Ca:i'>- HI nú-
mero 5. 7957 1-3 
SK S O L I C I T A UNA CRIADA DE MAN(»i 
blanca, prefiriéndola del país , que tengl i* 
feren£las. De S a 1. Villegas 106. 
7956 4-3 
SE NECESITA UN SOCIO CON MIL P* 
.-•os e intel igente para explotar nr. ner-
ció muy lucra t ivo . P;; ra prueba bastar.'?*' 
ocho fieso«. Informan r n Cuba núm. SSi 
tea. Dionisio RrgAs. 
7955 f-3 
DFfiEM COLOCARSE DE CRIA XI ' 
una peninsular, con buena y abundante I*" 
che. ríe cuatro meses, pud i éndose ver la 
ña. Informan en San José 78, anticuo. 
795 1 !-: 
D E S E A COLOCA HSE UNA JOVEN' PE-
ninsuiar para criada <lc manos o anaDeJa* 
dora: tiene referencias y quiere casi 
moralidad. lnfoi»man en Apvlaca núm-
entrada por Clcnfucgo?. letra B, altos. 
7953 t'5 
N E G O C I O 
Para una casa comisioni-ra. va e?tal'-
i-ida. cpn buenas representaciones, 
sea un socio con pequeño capital . Extrict» 
serieda I. R, Arce, Apartado 1112. Habana. 
7951 - H 
SK S O L I C I T A UNA MANEJADORA BLA^" 
ca o de color y que tonga quien la ffC0' 
míende, en Tejadillo núm. .11-
4-3 
S O L I C I T A COLOCACION UNA JOVEN' Pe-
ninsular para el servirlo de una esa. í 
forman en Refugio núm. 
7943 4-3 
CNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o para IiTnP'* . 
de habitaciones sabe bien coser >' tien* 
D F S E A . C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
asc-ado: no tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan en Galiano núm. 19. es-
quina a Barcelona, bodega. 
8001 4.4 
DESEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o para ha-
hlfar'.ones: sabe cumplir con su obliga-
ción, no tiene Inconveniente en Ir ai cam-
po y llene buenas referencias do las ca^as 
donde ha estado. Calzada de. Aye.steríln nú-
•mero 10, Hn( a ' Ln Rlqueñn." 
79!,>; 4-4 
DE C I ; I AI >A DE MANOS S O L I C I T A CO-
locaclóii una Joven do color que entleíndo 
jilgo de cocina y tiene buenas referencias. 
Dnman núm. 18. 7997 4-4 
.quien la garantice. Informan en Oficios »0> 
, Hotel Oriente. 7942 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N ? T ' ^ R 
de co-inera en casa particular o est 
cimiento: sabe cumplir con su oblI&aC' 
y no duerme en la colocación. Suspiro n 
mero 16. altos. 7915 * j L j 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse do maneja lora o criada de ma" 
Informan on Dragones núm. 25, anllg^0 
7938 
ÜNA P E N I N S U L A R D ŜSA COLOC 
de criada o manejadora: pnlit 
su obl igación. Darán tQX&n 
záro núm. 295, antiguo. . • 
7937 
D E S E A C O L O C A R S E UNA •ioV^N ,.^1-
nlns-ular do criada o manejadora: sabe 
plir con su obllga.-Ifin. Tenerife 34. 
7930 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsulur de manejadora o criada de manos. 
Informan en el hotel ' L a Aurora," Drago-
nea núm. 1, 799B 4-3 
UNA C R I A N D E R A ISLEÑA. ROBUSTA V 
enludable, como lo revela «1 niño y acllma-
tada al país, desea «o locaree a leche en-
tera, bu'ona y abundante, reconocida. Mtir-
quéa Qons41ea 80. por Peflalvor, letra B. 
Va ni campo. 7994 4,4 
c \ \ C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
celocarae en < asa de moralidad: lleno per-
W>na* que re^pond^n por eiiu. Campana-
Oo núm. 103. antiguo, 70S9 4-( 
utnp 
- — r r T r p E -
D E S E A COtLOCARfiB UNA J O V « l « * ¡ J , 
nlnaular para habitacloneK o para el ,of. 
dor; eslA práctica en ol servicio, 1" 
man en Calzada y J , café, Vedado. . 
7033 
7 93 2 
; 
D E C R I A D A DE MANOS BOLICITA j , 
locarse una peninsular que lleno QUW 
gurantl-e. Obrapla núm. 04. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA BLAN» A l1t 
D E C R I A D A D E M A NOS S O L I C I T A Cl '-
looarae una p w i n « u l a p 4 i u e tiene quien r-s-
sol» 
mbralldad y do mediana edad, <iue «s?'1 ¿. 
y trabajadora, para la limpieza de unf ief, 
sa: ha do ser ast ada y de buen ^ ir4 
dándr-scle buen sueldo. SI no es ^r**) -«ta 
i y de buena conducta que no so PreBrtI1it« 
Informan eu la Caltaila del Cí»rro 'u ' < 





L A C A P A 
Don Fernando cogió a ^ p e , y le 
llnmó sinvergüenza, y le titulo grann-
ia v le puso de tal modo a fuerza 
le' 'apelativos, cpie no le quedo a 
Lepe más remedio que meterse en un 
portal, v tragar la humillación. 
Fe™ Lepe era terrible: tema tama 
de mordaz, de picaro y.de g e m o s o 
v sabía esperar las ocasiones con una 
paciencia magna; desde que don í er-
nando le cogió, él no le perdió un pa-
so a don Fernando. 
T quiso la fortuna que una yez; . . 
Fué en lo más riguroso del invier-
no- necesidades de urgencia hicieron-
ie a don Fernando coger su capa mag-
nífica e irla empeñar al Monte de 
Piedad. 
Lepe lo supo: aguardo... 
Y estaba L»epe una tarde en 
com-o de modistas,—en la calle 
más rango de la urbe. Las modistas 
se reían con las cosazas de Lepe. 
Y dió la casualidad de que pasara 
entonces don Fernando, disimulando 
valerosamente los tiritones de frío. 
Lepe le dejó acercarse; y cuando 
cruzó ante el corro, con una palabra 
dulce, en que chupaba el ansia de 
venganza lo mismo que un caramelo, 
hizóle Lepe un saludo y le dió un con-
seio bárbaro: 
—¡ E h , Fernand ín . . . F e r n a n d í n ! . . . 
Embózate en la papeleta... ! 
E X E A S . 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vlllavcrde y Ca., O'Rellly 13. Te l . A-2348 
SI usted quiere estar bien servido pida 
eus criados a esta antigua y acreditada ca-
sa. A los hoteles, ca fés , fondas, panaderías , 
etc.. etc., se manda dependencia en todos 
giros, lo mismo para esta capital que para 
cualquier punto de la I s la y cuadrillas de 
trabajadores para el campo. 
8016 
; ATENCION'! J E F E D E COCINA S E 
ofrece para hotel o casa de pens ión fran-
cesa de primer orden. P a r a informes, ca-
lle de la Habana núm. 93, altos, M. Mures. 
7&59 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U X J O V E X PE-VIN'-
sular de portero o cosa análogra, no se colo-
ca menos de cuatro centenes y ropa lim-
pia, es formal y honrado. Informan en Cu-
ba núm. 124. 7«54 4-2 
un 
de 
P A R A U N ASUNTO U R G E N T E S E D E -
sea saber en dónde se halla Constantino 
Pe-reira Alcobre, de 27 años. Lo solicita su 
primo hermano Manuel Alcobre, vecino del 
Vedado, calle 12. herrela de Marcelino Gon-
zález. "929 4-3 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 14 
a 16 años , que sea aseada, para ayudar a 
los quehaceres de una casa. Sueldo. 2 lui-
RCS v ropa limpia. Calle de Baños 211. en-
tre 23 y 25. 7927 4-3 
S E S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S D E 
saya, otra que sepa hacer batas y se a l -
quila un pequeño local. Obispo núm. 98. 
7925 4-3 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Angel Ardines. es carretonero en la H a -
bana o sus alrededores. L o solicita su her-
mano Remigio Ardlnes. en Egldo núm. 25. 
en esta ciudad. 7924 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O buen 
cocinero a la española y criolla: sabe hacer 
toda clase de dulces en almíbar; se coloca 
en casa particular o en establecimiento: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene per-
sonas que respondan por «u conducta. Da-
rán razón en Dragones núm. 30. 
7922 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en causa de comercio: es limpia 
y cumplida en .sus obligaciones, teniendo 
referencias. Lampari l la núm. 84, entresuelo. 
791S 4-3 
RE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
blanca, que sepa servir. Sueldo, 3 cente-
nes v rapa limpia. Cuba 113, altos. 
7917 5-3 
DOS P E N I N S U L A R I E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos o manejadoras: 
una de 30 años y la otra de 16. Informan 
en Acosta núm. 1. 7914 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o habitacio-
nes: sabe trabajar, y un muchacho para 
criado de manos, sin pretensiones: tienen 
referencias. Informan en Monte núm. 2 A. 
1916 4-3 
A L C O M E R C I O . C O N T A B I L I D A D POR 
horas por experto Tenedor de Libros, sin 
grandes pretensiones. Avisos: señor Pavía. 
Obispo núm. 52. 6871 alt. 15-11 Jn. 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A c o -
locarse una joven peninsular que sabe cum-
plir con su ob l igac ión: tiene buenas refe-
rencias. Salud núm. 31, t in torer ía . 
7&49 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera con una hija de 13 años o sola: 
no se coloca menos de tres centenes. Para 
informes, Je sús María 21, altos. 
7847 4-2 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . P E N I N S U -
lar para establecimeinto o casa particular: 
cocina a la española, criolla e inglesa, es 
honrado y exacto en cumplir, v a al campo, 
hombre solo. Mercaderes 39, lechería, da-
ráji razón, Agus t ín . 
7888 4-2 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A A m é -
rica," Dragones 16, A-2.404. E n 15 minutos, 
con recomendación, crianderas, coclneraü, 
criadas, criados, dependientes, cocineros, 
cocheros, trabajadores y aprendices. 
7886 4-2 
P A R A C R I A D A D E MANOS O M A N E -
jadora, desea colocarse una Joven peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. San 
Lázaro núm. 410, cuarto núm. 3. 
7892 4-2 
S E S 9 L I G I T A I I 
cuatro buenos agentes para proponer a 
particulares un art ículo de actualidad y 
fácil salida. Los solicitantes doben ser per-
sonas cultas y de buen vestir. E l que reú-
na las condiciones podrá ganar con facili-
dad m á s de $100 mensuales. Obispo núm. 96. 
Por la m a ñ a n a de 8 a I L Bol ívar S. Ro-
mero. 7866 4-2 
DESEA C O L O C A R S E P A R A C R I A N D E R A 
una peninsular que tiene leche de mes y me-
dio. Informan en Merced número 28, an-
tiguo. 7865 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nInsular de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas referencLas. Informan en Agui-
la núm. 126. 7882 4-2 
C O C I N E R A . S E O F R E C E UNA B U E N A , 
peninsular, para la Habana; sueldo, de 3 
centenes en adelante y no duerme en la 
casa. Informan en Qallano 115, " L a C a -
ridad," vidriera de billetes. 
7890 4-2 
A P R E N D I Z D E S A S T R E P R I N C I P I A N -
te se solicita en la s a s t r e r í a ' X a Francesa," 
Monte núm. 47. 7879 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un peninsular que gana buen suel-
do y tiene buenas garant ía s , deseando ca-
sa de moralidad. San J o s é esquina a I n -
fajita, altos de la bodega, entrada por San 
José. 7'878 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA 
mecanógrafa : no tiene pretensiones. Infor-
man en San Ignacio 47, altos, antiguo. 
G. 4-a 
UNA M A N E J A D O R A Y UNA C R I A D A D E 
manos se necesitan en la calle K número 
151. entre 19 y 21, Vedado. 
7893 4-2 
S O L I C I T A COLOCACION UN O P E R A R I O 
y cortador que no tiene inconveniente en 
ir a l campo. Informan en Revlllagigedo 
número 65. 7841 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S D A C o -
locarse con personas de moralidad, prefie-
re un matrimonio o una señora sola: tiene 
buenas referencias. Informan en San Igna-
cio núm. 39, antiguo. 
7839 4-1 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Empedrado núm. 12. 7838 4-1 
SE S O L I C I T A , P A R A U N MATRIMONIO 
solo, una buena cocinera que sea muy lim-
pia. No se da dinero para la plaza, no se 
saca comida de la casa y t e n d r á que per-
manecer en el la durante el d í a y puede dor-
mir en el acomodo. Se dan cuatro centenes. 
Calle del Obispo núm. 123, altos. 
7911 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de manos: 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene refe-
rencias. Informan en Curazao núm. 14. 
7906 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MORA-
lidad para corta familia, que sepa lavar y 
planchar. Calle Quince esquina a Baños, 
Vedado. 7902 4-3 
H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , MUY 
formal, fino e instruido, desea colocarse de 
portero o criado en casa de doctor o escri-
torio, inmejorables recomendaciones. San 
Lázaro 240, farmacla. 
7900 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o crjada de ma-
nos para Marlanao y Puentes Grandes, igual 
leer, escribir y algo de costura, con buenas 
Grandes, Calle Real núm. 35. 
7877 4-2 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos o de manejadora. 
Sueldo, 3 centenes. Informan, Almendares, 
Calzada de Columbia esquina a 4, fonda y 
bodega de Saturnino Alonso. 
7876 4-2 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O COC1NE-
ra de color que sepa cumplir con su obliga-
ción y que presente buenas referencias. De 
las nueve de la mañana en adelante. Prado 
núm. 78. 7875 4-2 
C O C I N E R A O C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que sepa su obl igac ión , entienda de repos-
tería y tenga referencias, se necesita en 
Galiano núm. 69, altos. 
7837 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
eular de criado de manos, camarero o de-
pendiente de café : sabe las tres cosas, es 
práctico en el trabajo y sabe cumplir con 
su obl igación, teniendo buenas referencias. 
Informan en Sol núm. 12, 
7835 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos que sabe servir l a mesa y tiene 
recomendaciones. Informan en el café " E l 
Polo," Angeles y Reina. 
7831 4-1 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E 
manos o de manejadora. Informan en R e -
fugio núm. 8. 7846 4-1 
D E ORLADA D E MANOS O D E M A N E -
jadora, solicita colocarse uns, joven penin-
sular que tiene buenas referencias. F a c -
toría núm. 38. 7771 4-1 
D E C R I A D A D E MANOS Y L I M P I E Z A 
general solicita colocarse en casa de un ma-
trimonio, una Joven peninsular que tiene 
quien responda por el la; menos de cuatro 
centenes no se coloca. E c o n o m í a n ú m e -
ro 24. 7769 4-1 
S E D E S D A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Luis Rodríguez Hermida. Lo busca su cu-
ñado Fermín Reynoso, para asuntos de fami-
lia. Pr íncipe 18, moderno. 
77fr4 4-1 
S E O F R E C E , P A R A O F I C I N A , U N J O V E N 
que posee contabilidad y el Idioma inglés . 
No tiene pretensiones. Informan en Facto-
ría núm. 9, altos. 7874 4-2 
D E S D A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro repostero, trabaja a la francesa, españo-
la y criolla, hace fiambre de todas clases y 
helados. Informan en Obrapía n ú m . 45, car-
nicería. 7872 4-2 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E N E C E S I T A 
una cocinera. Monte 366, antiguo, altos. 
7870 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SEPA 
leer, escribir yalgo de costura, con buenas 
referencias. Calle K entre 15 y 17, núme-
ros 157 y 159. Vedado. 
7868 4-2 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E MEDIANA 
edad para servir a un caballero y acom-
pañarlo aunque sea al extranjera: tiene 
buenas referencias y ea de buena conduc-
ta. Informan en Aguila núm. 282, bodega. 
Pregunte por S. Suárez. 
7864 R.2 
E N J E S U S D E L MONTE 6 23 S E S O L I C I -
tan una cocinera y una criada de manos. 
7860 4-2 
UNA S I R V I E N T E S E O F R E C E P A R A 
limpieza en algunas horas a l d ía en casa 
de inquilinato, de familia chica, habitacio-
nes u oficnas, por corto sueldo; se reciben 
tarjetas. Compostela núm. 71, antiguo. 
7857 4-2 
S E S O L I C I T A U N R E L O J E R O P A R A tra-
bajar a la mitad, que traiga buenas refe-
rencias y duerma en la casa. Monte n ú -
mero 273. 7856 S-2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
peninsulares de manejadoras o criadas de 
manos: tienen g a r a n t í a s . Vives núm. 164, 
antiguo. 1855 4-2 
J O V E N P E N I N S U L A l l . M A N E J A D O R A O 
•riada de manos. Informan en Cárcel 17, 
•Uflirto mtm- 4 I ^ ^ i 4-2 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se para limpieza de habitaciones: tiene re-
ferencias de la casa donde ha estado. Amis-
tad núm. 134, moderno, cuarto núm. 102. 
7829 4-1 
UNA ESPAÑOLA J O V E N Y A C L I M A T A -
da al país, desea colocarse de cocinera «n 
casa particular: sabe cumplir con su obli-
gac ión; no se coloca menos de 4 cente-
nes. Cuba 32, antiguo. 
7827 4-1 
U N ESPAÑOL D E 30 AÑOS, D E S E A C o -
locarse de portero o mandadero: tiene bue-
nas referencias. Informan en Manrique y 
Zanja, carnicería , a todas horas. 
7826 4-1 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos solicita co locac ión una peninsular con 
buenas referencias. Vedado. Línea esquina 
a M. al lado de la carnicería . 
7825 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada o manejadora y una criandera con 
buena y abundante leche, rec ién llegadas 
de España. San Lázaro 410. 
7824 4-1 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
se solicita para la Víbora. B. Lagueruela 
n ú m 18, después del Paradero. Buen suel-
do. 7822 4-1 
UNA A S T U R I A N A Q U E L L E V A UN AÑO 
en el país , desea colocarse de criada de 
manos o de manejadora: tiene quien res-
ponda por ella. Monserrate 38. esquina a 
Chacón, accesoria 5. * 
7818 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R L \ D A P E 
manos: tiene quien la recomiende. Inquisi-
dor núm. 9, altos, entrada por Sol. 
7816 4-1 
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A L A S F A M I L I A S 
facilito rápidamente , con buenas recomen-
daciones, inmejorables criados de mano, ex-
celentes criadas, cocineras, crianderas, co-
cineros, cocheros y todo cuanto necesiten, 
al comercio toda clase de empleados y tra-
bajadores para el campo. Antigua y acre-
ditada agencia, de colocaciones " L a Palma, ' 
de F . Fernández Castro. Habana 108, te lé -
fono A-6876. 7836 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien responda por ella. 
Informan en Mercaderes 16%, cuarto nú-
mero 3, altos. 7812 4-1 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D Q U E 
serpa leer y escribir, que tenga recomenda-
ciones, sea activo y despierto y con dis-
posic ión para la limpieza y atenciones de 
una buena casa. Bernaza núm. 36. 
7810 4-1 
C O C I N E R O Q U E S A B E C U M P L I R CON 
su cometido, desea colocarse en ca-sa par-
ticular o establecimiento. Informan en V i -
llegas núm. 78, bajos. 
7806 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S I R V I E N T A 
española, sabe su obl igación en cuanto se 
relaciona con el servicio domést ico , quiere 
casa respetable y no admite tarjetas. H a -
bana 24, bajos, derecha, Josefa. 
7800 4-1 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
rarse en casa particular o establecimiento. 
Cocina bien a la española y criol la y tiene 
buenas referencias. Informan en Amistad 
número 15. 7799 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular aclimatada en el país, lo mismo de 
criada de manos que de manejadora: tiene 
buenas referencias. Obrapía número 18, In-
formarán. 7796 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E CO-
lor de criado de manos para caballero so-
lo o matrimonio o corta familia: entiende 
de cocina y manejo de coche. Informarán 
en O'Rellly 30, preguntar por Narciso R a -
mos. 7775 4-1 
BUENA OPORTUNIDAD 
Por cambio de local se cede o arrienda 
el que ocupa la tienda de ropa "Corticelll." 
en Jesús del Monte 639, 12 metnos de fren-
te por 9 de fondo y 5 cuartos grandes. Se 
da muy en proporción. T a m b i é n se venden 
Jos armatostes, tres magn í f i cas vidrieras de 
calle y un mostrador. 
7987 8.4 
S E V E M B E 
un lote de casas, por tener que embarcar a 
la carrera para España , una, en Acosta, 
frente al Colegio de Belién, una en Progre-
so, primera cuadra; una. en Neptuno, esqui-
na, a dos cuadras del Parque Central, un 
precioso chalet en la Víbora, nuevo, de dos 
pisos y dos en el Vedado. Para m á s infor-
mes. Notaría de! docrtor Alberto O'Farr i l l , 
Cuba 56. de 9 a 11 a. TO. y de 2 a 5 p m 
7959 6.3 
S E V E N D E UNA B O D E G A B A R A T A A 
mitad de precio en la calle de Manrique. 
Informan en Dragones n ú m . 48, antiguo. 
1969 g.a 
EX GUANABACOA 
Se vende una bodega en la calle de Ma-
ceo esquina a Venus, tiene buen contrato 
y buena marchanter ía . E s u~ magnífico ne-
gocio para un principiante por su módico 
precio. Informan en la misma. 
7523 15-24 Jn. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo var ías casas. Prado, Industria. 
Consrulado. Amistad. Reina, San Miguel. San 
Lázaro. Neptuno. Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al S por cien-
to. O'Rellly 23. de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
7031 26-14 Jn. 
POR N E C E S I D A D S E V E N D E UNA E s -
quina en la calle de Patrocinio, a veinte 
y dos pesos metro, mide 1,200 metros cua-
drados. Su dueño en Obispo 74. 
7139 25-17 Jn. 
LOMA D E L MAZO. E N L O M E J O R V B N -
do 20 por 40 o la mitad, en buenas condi-
ciones. Informan en Empedrado 24. nuevo, 
de dos a cinco p. m. y los domingos Calza-
da de Jesús del Monte y San Francisco, 
Te lé fono A-5829, Araxigo. 
7963 15.3 JI. 
M U E B L E S v P R E N D A S 
E N E S T R E L L A E N T R E SAN N I C O L A S Y 
Manrique, se vende una casa de maniposte-
ría y teja. Mide 7 x 27 varas. Precio, 4,600 
pesos. Informan en Reina 59, fotograf ía , 
señor Suárez. 7968 .4-3 
PARA COLOCAR D I N E R O 
Vendo una casa en Apodaca en $10.600; 
Arsenal. $4.600; Bela«ooaín, $8.500 y $9,000; 
Chacón. $10,000; Curazao, $4.500; Composte-
la $6,000; Estrel la . $4,ft00; Gervasio, $10,600; 
Aguila, $6,000; Habana, $5,500; Indio. $9,000; 
Industria, de $7.000 dos; Lealtad, $6,500. C u -
ba 7. antiguo, de 12 a 3, J . M. V. 
7899 8-3 
T O D A P E R S O N A 
O E A M B O S S E X O S 
rí«o«. p.fcrc- y de peqMeño capital, 
^ «í'Je tengan medios de vida, pue-
den ©asarse iMml y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas dl-
rer?as. escribiendo con sello, muy 
formal, coofidencialmente y sin es-
crúpulo" al señor R O B L E S . Apar-
tado 1914 de correos. Habana.-—Hat 
»e;.orl*as y viudas ricas que acep-
tan inatrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
: iedad y reserva Impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos 
'941 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a leche entera y no tiene inconveniente 
en ir al caanpo: es reconocida y garanti-
zada por el doctor Trémols . Dan razón en 
Oficios núm. 13, antiguo, vidriera de tâ -
bacos. 7774 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D B 
mediana edad de criada de manos: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. No sale de la Habana ni ad-
mite tarjetas. Teniente Rey 47, bodega. 
7792 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera repostera e spaño la : tiene inmejora-
bles referencias y no se coloca menos de 
tres o cuatro centenes y desea una casa 
serla. O'Rellly núm. 23, altos. 
7777 4-1 
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la venta de ar t ícu los nue-
vos, de industria fabril. No se necesita ex-
periencia en el negocio, pudiéndose ganar 
$100 al mes en tiempo disponible. Dirí-
janse a C H A P E L A I N & R O B E R T S O N , 409, 
West Garfield Boulevard, Chicago, E . U. 
de A. 7780 6-1 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E I N -
mejorables antecedentes, desea colocarse de 
criada de manos o de manejadora. Infor-
man en Aramburu 21, bajos. 
7795 4-1 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R , J O V E N , 
de criado, para casa particular, comercio 
u oficina y otros trabajos, ea fino y formal 
y sabe trabaja^: ttiene recomendalciones. 
Amistad núm. 40. 7793 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de cocinera con corta fa-
milia. Sabe guisar a la española , france-
sa y criolla. Informan en Aguiar 16. Tiene 
referencias inmejorables. 
7779 4-1 
E N P E R S E V E R A N C I A NUM. 52, BAJOS, 
antiguo, se necesita una criada de manos 
que sepa cumplir con sus obligaciones. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Si no 
tiene referencias que no se presente. 
7789 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa su obl igac ión , si no que 
no se presente. Cajlle H entre 21 y 23, n ú -
mero 217. Vedado. 77S3 5-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera en casa particular o establecimien-
to: tiene quien la recomiende y no duerme 
en el acomodo. Informarán en Aguila 255. 
7786 4-1 
UN RAYADOR 
Bien paxa la ciudad o para el cam-
po, se ofrece un© que sabe de encua-
demación. 
Informarán en Crespo 13 A (altos.) 
7768 8-30 
N E C E S I T A M O S 
M E C A N O G R A F A 
que sea competente para oficina de comi-
siones y domine el idioma español. Inúti l 
presentarse de no poseer dichas condicio-
nes. Informes: B. G. Torres y Ca.. Obra-
pía 23. altos. 7755 8-30 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, blanca, para una finca cerca de esta 
ciudad. Informan en Mercaderes 86. altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 3. 
7724 6-29 
¡OJO! SI N E C E S I T A I S C R I A D O S D E MA-
no, dependientes o cualquier otro sirviente 
o empleado trabajador, dir í janse a la acre-
ditada agencia I r a .de Aguiar, es la única 
que tiene buen personal. Compostela n ú -
mero 69, te lé fono A-3090, J . Alonso. 
7624 8-27 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances. HquidiCiones. etc. 
San Rafar l núm. 149, altoa. 
A 
Y 
VENTA DE FINCAS 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E D A D O . V E N D O CASA MODERNA, 
jardín portal, sala, comedor, tres cuartos, 
erotea. mosaicos, sanidad, próximo tran-
vía, $2,300 y $2,500 Cy. L A K E , Prado 101, 
entre Pasaje y TenS*i»te Rey. 
C 2228 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, solicita colocación en casa de 
familia o de comercio, teniendo quien la 
garantice. Franjeo núm- 1, Carlos I I I . 
7813 4-1 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para establecimento. casa particular o de 
comercio: cocina francesa y española, en-
tiende de postres y helados, es solo y tie-
ne referencias. Razón, Habana 99. 
7&Qft 4-1 
BARBEROS. G-RAN OPORTUNIDAD 
para establecerse. Se venden los lujosos 
•muebles de la barbería de Villegas 55, es-
quina a Obispo. Se dan baratos. 
7991 8-4 
S E V E N D E 
B A R B E R O S . E N 70 C E N T E N E S , SALON 
con tres sillones, $170 de cajón, $100 de 
utilidad y casa para familia. No se moles-
ten en visitarla si no tienen bastante pa-
ra comprarla, pues no se vende por me-
nos. Real 55, Quemados de Marlanao. 
8007 
la casa calle S número 
loma del Vedado, frente 
aislada tres metros de 
tes, con amplio jardín 
sala, comedor, hall, seis 
vicio sanitario .garage 
da de cielo raso y mosa 
tenes. Precio, $12.500, 
Informes en la misma, 
7926 
194, entre 19 y 21, 
de brisa y sombra, 
las casas colindan-
de cemento, portal, 
cuartos, doble ser-
y caballerizas, to-
Icos. Renta 18 cen-
$4,500 de contado, 
te lé fono F-1860. 
5-3 
S E V E N D E UN S O L A R D E E S Q U I N A D E 
22 x 50 metros, frente a una v í a Impor-
tante de esta capital. Se puede dejar par-
te del precio en hipoteca al 8 por 100 
anual. Para fabricar es una verdadera gan-
ga. Trato directo con el dueño . Salud nú-
mero 59. 7905 4-3 
S E V E N D E N DOS C A S I T A S N U E V A S , D E 
manipostería, sa la y dos cuartos, servicios 
sanitarios modernos. Informan en J e s ú s del 
Monte 528. 7947 4-3 
F O N D A Y P O S A D A 
Por tener que ausentarse su dueño so 
vende un gran establecimiento de fonda y 
posada, situado en el punto más céntr i co de 
la ciudad, a una cuadra del Parque Cen-
tral. Para Informen en Lampari l la núm. 58, 
altos del café, don J o s é Fernández . 
7861 8-2 
P a r a I n d u s t r i a s 
A una cuadra del t r a n v í a y diez minutos 
do Galiano. se venden baratos 9,600 y pico 
metros de terreno con algunas fábricas , bue-
nas esquinas, agua de Vento y m á s de tres-
cientos metros de frente a calles. Informes, 
Marqués González 40, moderno. 
7881 8-2 
B A R B E R O S . P O R N E C E S I D A D D E E M -
barcarse su dueño se vende una barbería 
de dos sillones .barat í s ima. Paga tres cen-
tenes, con contrato; hace de 170 a 180 
pesos y se puede ver el trabajo para cor-
clorarse de que es verdad. Monte 46. 
7883 4-2 
E N NEPTUNO. C E R C A D E CAMPANA-
rio.. vendo una casa con establecimiento; 
otra de esquina en Monte, con estableci-
miento, $1 1,500. Figarola, Empedrado n ú -
mero 31, de 2 a 5, t e l é fono A-2286. 
7871 4-2 
E N A M A R G U R A . V E N D O 1 CASA MO-
derna. alto y bajo, para familia y estable-
cimiento. E n Empedrado otra, zaguán, 2 
ventanas. Calle de J e s ú s María otra gran-
de, moderna, alto y bajo. Figarola, E m -
pedrado 31, de 2 a 5, te lé fono A-2286. 
7794 4-1 
S E V E N D E . P O R T E N E R Q U E E M B A R -
car su dueño, una esquina que mide 157 
metros cuadrados, teniendo siete cuadra-
dos fabricados. Se da barata. Informan en 
Oflctos 32, fonda, t e l é fono A-6556. 
7828 . 8-1 
S E V E N D E L A CASA R A Y O N U M E R O 76, 
trato directo. Informan en l a misma. 
7834 10-1 
POR T E N E R Q U E I R A ESPAÑA SU 
dueño, se vende una vidriera que dentro de 
poco vale el doble. P a r a Informes en la 
misma, San José y Amistad, café . 
7785 4-1 
S E V E N D E UNA F O N D A Y POSADA PUN-
to céntrico, pasan los carritos por el fren-
te y cerca del paradero del Arsenal; tie-
ne contrato largo y módico alquiler. Infor-
man en Oficios núm. 54, Hotel Gran Conti-
nental. 7747 " 8.2« 
GANGA. S E V E N D E E L P U E S T O D E 
frutas de Sol 58, por no ser del giro su 
dueño. Se da muy barato y desea el due-
ño colocarse en a l g ú n cargo públ ico o en 
casa de Inquilinato. Informan en el mismo. 
7717 8-29 
C A F E Y B I L L A R E N B U E N A P R O P O R -
clón por embarcarse su dueño para E s p a -
ña, Se vende. Informan en Angeles 31, bar-
bería. • 7732 8-29 
S E V E N D E U N C A F E Y FONDA E S T A -
blecido en la ca-lle de San Isidro núm. 63^4. 
Se halla en buenas condiciones y tiene 
buen contrato. E n el mismo informan. 
7662 8-28 
V E D A D O 
Se vende, en la calle 29 esquina a B, un 
lote de terreno .esquina de fraile, de 1,816 
metros; dos solaces de centro, a la brisa, 
en 29 entre B y C, a una cuadra les pa-
paré, el t ranv ía ,ya trazándose; en la calle 
27. entre D y E, dos de centro a la brisa; 
en 2 entre 21 y 23, un lote de 33 x 50, de 
centro; en la calle 19 y D, una esquina con 
50 metros ,a la brisa, y accesorias que ren-
tan $70 mensuales, oro español . Se admi-
te parte de contado y parte a plazo. I n -
forma su dueño en Aguiar núm. 101, altos, 
te léfono A-4005. 7682 8-28 
S E V E N D E 
la casa Aguacate n ú m e r o 34. Trato directo. 
Informan en San Francisco número 12, Ví-
bora. 7677 8-28 
C A S I T A D E M A D E R A 
E n San Francisco de Paula, calzada de 
Güines, con ventiun mil piés de terreno; 
guaguas pasan la puerta. 25 minutos por 
tranv ías Havana Central; lugar muy alto 
y excelente agua potable. Una ganga, $1.000 
oro americano. Informes: Aguiar 92, cuar-
to núm. 4, de 2 a 4 p. m. 
7647 g.s: 
E L P I D I O BLANCO. V E N D O UNA CASA 
antigua en Egldo, frente a la Estac ión Ter-
minal, con 279 metros, con 6stab>ecimiento, 
sin contrato y con sanidad moderna. O'Rel-
lly 23. de 2 a 6, te lé fono A-6951. 
7619 s.27 
E N B E L A S C O A I N V E N D O UNA OASA 
nueva, con estab'.eciiento. que renta diez 
y seis centenea Eveilo Martínez. Habana 
70, Notaría. 7640 S-'T 
BOTICA. S E VENDE UNA ACREDITAT 
da y antigua de esta capital. Informa el 
doctor Latorre, Suárez 84. 
7625 8.27 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA D E P U E R " 
ta de regular tamaño. Informan en O R e i -
S E V E N D E UN P E I N A D O R Y O T R O S OB-
jetos en la Víbora, calle de Patrocinio ace-
ra derecha, tercera casa. 
7990 4-4 
DESBARATE DESPAMPANANTE 
Puertas. Ventanas. Medios 
puntos. Rejas. Balconadas. 
Persianas. Lozas. T O D O 
N U E V O . C E D R O . ¡Corran 
los gangueros que se acaba! 
T E L E F O N O A-3419. LONJA 542. 
P R A D O 72. T e l é f o n o A-6181. 
r99i 4-4 
S E V E N D E UNA M U E B L E R I A E N B U E N 
punto, por asuntos de familia. Informan en 
San Rafael núm. 61, Sánchez. 
7921 8-3 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A los sastres y camiseros que deseen es-
tablecerse. Se venden los enseres comple-
tos de una sas trer ía y camiser ía , todo nue-
vo y de cedro, en buenas condiciones, y se 
da todo por la mitad de su precio. Infor-
man en Inquisidor núm. 27, bodega. 
7967 , 10-2 
SE VENDEN 
muebles de lujo y otros corrienteg en 
una casa de familia. Urge salir de 
ellos por no caber y se dan a la mi-
tad de precio. Hay un raro y lujoso 
juego de sala, esculpido a bulto, fran-
cés, con mesa de centro y lámpara 
de pie; además, aparadores, vestido-
res, lavabos, cómodas americanas, pa-
langanero, escritorio de cortina, pares 
de sillones, cuadros al óleo, bastonera 
de antesala y lámparas. Galiano 79, 
altos, teléfono A-5153. 
7976 4-3 
M U E B L E S D E L U J O . S E V E N D E N SUN-
tuoso juego sala dorado, magníf icos espe-
jos dorados, vitrinas, entredós . Juego co-
medor, otros muebles, lámparas , mampa-
ras, cuadros y objetos de arte. Virtudes 
122, hasta las 2. 7887 5-2 
B I L L A R E S 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O B I L L A R D E 
PIÑ-A (POOL) N U E V O , CON SUS BOLAS, 
D O C E TACOS, E T C . , TODO C O M P L E T O , 
I t íUAL A LOS D E L " V E D A D O T E N N I S 
C L U B . " P U E D E V E R S E E I N F O R M E S , 
B R U N S W I C K B A L K E C O L L E N ' D E R CO.. 
A G E N T E S , R E C I P R O C I T Y S U P P L Y CO 
O B R A R I A N U M E R O 25, HABANA. 
7788 4.! 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad nflm. 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 7943 16-1 J l . 
¡ G A N G A ! 
Se venden muebles para sala, cuarto y 
comedor, un piano marca Pleyel, una va-
j i l l a fina, una cuna de mimbre, varias ca-
mas de hierro, sillones de mimbre y otros 
objetos más . Se dan barat í s imos y pueden 
verse a todas hora^ en Animas 84, antiguo, 
casi esquina a Galiano. 
7772 g.i 
UN J U E G O D B COMEDOR. ASI COMO 
lámparas , mimbres y otros muebles, se ven-
den por tener que ausentarse su dueño. E s -
cobar 24, altos, esquina a Lagunas. 
C 2122 15-26 Jn. 
PIANOS N U E V O S D E B E R L I N 
a $10 Cy. a l mea. Anselmo L6pes, Obispo 127. 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
precio «n casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia nocesarlos para 
no equivocarse. C2121 26-26 Jn. 
A R M O M I MS F R A N C E S E S 
transposltores. Han llegado a casa de An-
selmo Lftpes, Obispo núm. 127. Se venden 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn. 
PIANOS 
Thomas F l l s . Muchos son los profesores 
que compraron de estos pianos, porque reú-
nen cuantos requisitos pueda exigir el pla-
nista más inteligente.- Bahamonde y C a , 
Bernaza núm. 16. 7538 26-25 Jn. 
P 8 A M O S 
Hamllton Baisselot, de Marsella, y Lenoir 
Freres, modelos especalles por su pureza 
de sonidos y construoclón e l egant í s ima , se 
venden al contado y a plazos. Planos de 
uso, desdo 15 centenes en adelante. Se a l -
quilan y arreglan toda clase de planos. V i u -
da e Hijos de Carreras, Aguacate 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, t e l é fono A-3462. 
"214 26-18 Jn. 
S E V E N D E U N PIANO B O I S S E L O T . S E 
DA MUY B A R A T O . P U E D E V E R S E E N 
V I R T U D E S NUJCERO 95. 
7368 i5 .2 i Jn. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E OKA J A C A C R I O L L A , F i -
na y nueva, de siete cuartas de alzada. 
Se puede ver a todas horas en Acosta 80 
A. G. . 7939 8-3 
B U R R A D E L E C H E CON S U C R I A , S E 
vende en Marlanao, Calzada 25. Ha salva-
do dos niños de muerte segura. 
7595 10.26 
D E C A R R U A J E S 
MENOS D E L COSTO U N HERMOSO Y 
flamante mllord francés en blanco. Infor-
man en Aguiar núm. 114. 
8000 8.4 
V E N D O CINCO C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas. Dos motores de 714 caballos: y se 
alquila el bajo para almacén. Informan en 
Tenerife núm. 31. 7873 4.9 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L N l ' E V O . 
con todos sus accesorios, completo, garan-
tizado por un año. Sube las lomas con es-
pecialidad, se puede ver en San Lázaro 39 
«. todas horas. ¿ .^ 
A U T O M O V I L I T A L I A N O 
Mar. a Blanchl. tiene lujo, confort, si len-
ciosidad y elegancia, que son las prerro-
gativas del a u t o m ó v i l moderno. E s t á com-
pletamente nuevo, modelo 1913, carrocería 
torpedo, color oscuro, seis asientos, fuer-
za. 18 x 24 caballos. Se puede ver en E m -
pedrado 5. D i r ig i r se al s e ñ o r Juan Roc-
chie t t i . Se vende barato. 
7633 
l i N A B U E ^ A Oportunidad 
Por motivos que se d i r á n al comprador, 
se vende un magníf ico a u t o m ó v i l , jíropfo 
»para fami l ia , a lqu i le r 11 otro uso cualquie-
ra. E s t á en inmejorables condiciones y se 
vende por menos de la mi tad de su valor. 
Informes en Dragones 7, de 11 a 12 m. y 
de 5 a 6 p. m. 7903 4-3 
SE V E N D E ÜN M I LORD E N BLANCO D E 
pr imera clase. Calle de la Industria núme» 
ro 131. 7919 8-3 
propio para un medico o comerciante, doM 
asientos, acaba de llegar y se ofrece ea 
módico precio; es el carro má^ lindo qu« 
se conoce ,económico y bien construida^ 
Habana núm. 91. 7S4ó alt. 5-1 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N 8 CHl.MKNEAS DE H I E -
r r o 8' x 150 p iés . Motoras horizontales de 
8" x 10", 11" x 20". 1¿" x 24". 22" x 36", 
1 conductor de caña , otro de bagazo. 5 f r a -
gatas de vía 30". Francisco Seiglie. Ce -
r ro 609, Habana. 8021 8-4 
U n T a c h o V e r t i c a l 
de hierro fundido, de 25 bocoyes de capa-
cidad, ron 6 serpentines dobles de 4". d* 
700 piés de superficie calór'-'a, con plata-
forma, todo completo y en excelente esta-
do. Se vende barato y se entrega en el 
acto. Lonja del Comercio 216, Habana 
7912 4.3 
PRENSAS 11 ID RAUL I CAS 
Para hacer mosaicos se hacen tanto d« 
las de mano como iMM l i idrá,ulicas del ú l -
t imo modelo. Detalles. F u n d i c i ó n de LEO-
NY, Calzada de Concha esquina a Vi l l anue-
va. J e s ú s del Monte, Habana. 
7913 4-5 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Rellly número «7^ 
teléfono A-3268. 
1876 l Jn. 
M O T O R E S O E A L B O H O L 
Y 8 A S O U M A 
Al contado y a plazos, os vende eraran», 
t izándolos, Vilaplana y Arredondo. 0'Rel< 
1 número 67, Habana. 
1<>74 1-Jn. 
M O L I N O O E 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60. Habana. 
B O M B A S D E V A P O R 
M. T . Davidson 
Las más sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas . E n uso en la I s -
la hace má^ de treinta y cinco años. E n 
venta por F . P, Amat y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana. 
1877 i - j n . 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S Sl iUOSt iPETENCSA 
Bomba y Motor de 60u galonea por hora^ 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones pof 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N . O'Rellly OT, te-
léfono A-3268. Vtlaplnna y Arredondo. 3, 
1873 1-Jn. 
M o t o r e s e l é c t r i c o s 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AftiERIGANOS 
A l contado y a plazos IOB Hay en la câ  
sa BERLIN, de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C. O'Rellly n ú m . 67, t e l é f o n o A-3268. 
1875 i - j n . 
S E V E N D E N 
MOTOR de corriente directa de 15 caballo] 
id. 
Id. 
3 id. id. id. Id. 
i Id. averiado id, id. 
i Id. id. id. id. Id. > 
6 Id. id. alterna, sin asiento id. y 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 





M I S C E L A N E A 
D E O C A S I O N 
Panteones en el Cementerio de Colón dis-
puestos para enterrar. Los hay de una b ó -
veda, con osario y de dos bóvedas y dos 
osarios, de nueva y perfecta construcción, 
terminados, con sus mármoles , uno de do» 
bOvedas, tiene monumento. Informan ea 
Bernaza núm. 55, marmolería . 
'393 26-21 Jn. 
• m o s awsBmHTBs excloto • 
^ para los Anuncios Franceses, í 
^ Ingleses y Suizos son ios ^ 
:SREí L. MAYENCEaCIE! 
9, Rué Tronchet — PARIS t 
P U R G Y L 
PUMOLAXABTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
La mejor cura del ESTREÑIMIENTO 
ocias ENFERMEDADESdelESTÓlVIAGO y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
^Apendicitis] de la! Fiebres intecciosas. 
E l mas fácil para IOB Niños. 
Ss y»nd« en todai itt Farmaelai. 
P A R I S — J , E C E E 1 . T 
74, Rué Rodier 
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E L L I O D E L O S B A L K A N E S 
SERVIA DECLARARA LA GUERRA A RULGARIA. MOVILIZACION DEL 
EJERCITO RUMANO, LOS RULGAROS NIEGAN (¡LE HAYAN 
SIDO DERROTADOS 
Londres, 3 
Según despachos de la "Exchange 
Telegraph Company", Servia decla-
rará la guerra a Bulg-aria en Uskup, 
hacia donde salieron de Belgrado el 
Rey y el primer ministro servios, es-
ta mañana. 
De Bucharest comunican que el 
Rey ha ordenado la movilización ge-
neral diel ejército rumano. 
De Sofía llegaq noticias de que las 
autoridades búlgaras desmienten to-
do lo que se ha publicado oficialmen-
te sobre las victorias de los servios, 
i asegurando que, por el contrario, los 
^búlgaros en todos los encuentros y 
¡ combates rechazaron a los servios, 
¿haciéndoles muchos prisioneros y to-
mando muchas aldeas a orillas del 
río Zlanowska, pudiendo volver a 
! ocupar luego sus posiciones. 
E l "Times" de Londres publica 
un despacho que dice que Bulgaria! 
ha dirigido una nota de tonos vehe- j 
mentes a Rusia, invocando su inter-1 
vención en Atenas y Belgrado, para 
preservar la paz. 
En esta nota de Bulgaria se dice 
que reina gran agitación entre las 
tropas, y que si no se adopta cuanto 
antes una medida pronta y eficaz, se 
precipitarán las hostilidades, de un 
carácter general envolviendo y com-
prometiendo a todos. 
E l aspecto del actual conflicto es 
verdaderamente extraordinario. Bul-
garia ha prometido suspender las 
hostilidades para dar a Rusia la opor 
tunidad de intervenir. Los combates, 
sin embargo, continúan con gran fe-
rocidad, por más que todavía no se 
ha declarado la gnerra. 
Parece que las potencias se ven 
impotentes para impedir que los com 
batientes se batan hasta triunfar o 
sucumbir. 
Muy pocas noticias de carácter fi-
dedigno se reciben en esta capital. 
Bulgaria se mantiene reticente, y los 
partes que de Grecia y Servia se re-
ciben, son, a todas luces, exagerados. 
LL 
M e G r a w e l m a n a g e r d e l o s G i g a n t e s s u s p e n d i d o p o r c i n c o d í a s . E l m i s m o c a s 
t i g o m a s u n a m u l t a d e c i e n p e s o s e s a p l i c a d a a l p i t c h e r B r e n n a n d e l F i l a d e L 
f i a N a c i o n a l . A m b o s d i e r o n u n a e x h i b i c i ó n d e b o x e o e n l o s t e r r e n o s . 
S e n s a c i o n a l j u e g o d e q u i n c e i n n i n g s e n t r e P u r i t a n o s y S e n a d o r e s . 
S o b e r b i o t r i u n f o d e l E m p e r a d o r d e l o s p i t c h e r s W a l t e r J o h n s o n . 
A l B o s t o n l e d i e r o n v e i n t e h i t s . B o d i e d i o e s t a t a r d e e l p a l o 
. m á s l a r g o q u e s e h a v i s t o e n S a n L u i s . 
L I G A N A C I O N A L 
R E V I V I E N D O E L P A S A D O 
LA FAMOSA CARGA DE PIGKETT REPRODUCIDA EN EL HISTORICO 
CAMPO DE GETTYSRURG 
RE8DMEN DE LOS JUEGOS 
Flladelfia 2-N, York 4 
Brooklyo 4-Boston 17 
Pittsburg 4-St Luis 0 
Chicago 5 -C ínc í 1 
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Gettysbug. 3. 
E l patriotismo americano, que no 
ñan podido mitigar ni el tiempo, ni 
los calores, ni los incidentes natura-
les de una vasta reunión de vetera-
nos como la que aquí se está celebran 
do, se manifestó hoy de una manera 
brillante en la reproducción de la fa-
mosa carga de Rckett, que fué una 
de las hazañas más atrevidas del 
ejército confederado. 
Ciento cincuenta veteranos del 
ejército confederado reprodujeron la 
famosa escena histórica, ascendien-
do, con el paso vacilante propio de 
su avanzada edad, la colina, hasta el 
ángulo del muix> ensangrentado don-
de estaban en acecho los veteranos 
1 del ejército de la Unión, formados en 
línea de batalla. 
Pero al encentrarse los opuestos 
bandos no hubo choques violentos ni 
eEtrépito de combate, sino abrazos y 
esfusivos saludos, cruzándose las ban 
deras, y oyéndose, a la vez del estré-
pito de las armas, los vivas y acla-
! cienes de las inmensas multitudes 
¡ que presenciaban el excitante simu-
i lacro histórico. 
El espectáculo fué presenciado por 
una comisión del Congreso, el Vice-
ipresidente y los gobernadores de 
New York, Kentucky y Ohio. 
Se pronunciaron luego elocuentes 
1 discursos, en que vibró la fibra pa-
i triótica y resaltó la nota de la paz. la 
concordia y el patriotismo. 
¿ O T R O P R E S I D E N T E A S E S I N A D O ? 
EL DE HAITI, SEGUN NOTICIAS, HA SIDO VICTIMA DE UN ATENTADO 
Boston, 3. : Fi-iüt Company". dicen que el Presi-
G-raves noticias ha traído a este dente Oreste, de Haití, ha sido asesi-
puerto el vapor "Sanan", que acaba nado. 
de llegar de Santo Domingo. Agregan que es inminente otra re-
La. tripulación y los oficiales de volución eij la inquieta república ne-
r=c vapor, perteneciente a la "United gra. 
C ó d i p o p a r a a v i a d o r e s U n í r i u n f o d i p l o m á t i c u 
París. 3. 
A consecuencia del reciente e inol-
vjdH.ble episodio del Zeppelin alemán 
que aterrizó en LunevLlle, Francia, y 
que causó tanta mortificación a Ale-
mania, es interesante conocer el nue-
vo código de leyes aeronáuticas que 
el Gobierno alemán acaba de publi-
car con objeto de evitar que se repita 
el suceso. 
Dicho código comprende loa artícu-
los siguientes: 
"Artículo primero:— Los oficiales 
aeronautas mantendrán sus dirigibles 
a una altura que les permita comuni-
carse por medio de la bocina con los 
gendarmes o guardias campestres y 
de ese modo saber el sitio donde se 
encuentran. < 
Artículo ¿egundo:— Los oficiales 
deben leer con atención las señales,de 
los postes enclavados en las encruci-
jadas 'y cuando estén cerca de la for-
taleza mantendrán comunicación con 
l&s aduanas. 
'/Articulo tercero:— Para más se-
guridad en lo sucesivo, se proveerá a 
los Zeppelins con ruedan, y cuando los 
pilotos no encuentren guías alemanes, 
seguirán por las carreteras ordenadas. 
'Artículo cuarto:— Todas las al-i 
deas alemanas situadas cerca de la 
frontera pintarán de amarillo los te-
chos de sus- casas y además izarán una 
bandera de gran tamaño con la ins-
cripción: "Salida prohibida." 
"Artículo quinto:— En lo sucesivo' 
para más seguridad, todos los bu-
ques aéreos de Alemania practicarán 
un reconocimiento a doscientos kiló-
metros por lo menos, de la frontera. 
"Artículo sexto:— Los oficiales 
ieronauta¿ vestirán siempre traje de 
paisano y llevarán sus documentos in-
iicando que son ingenieros suizos, 
comerciantes belgas, acuarelitas ho-1 
andeses.'' J 
Londres, 3. 
Walter H. Page, Embajador dr; los 
Estados Unidos en Inglaterra, ha 
conseguido en esta semana un gran 
triunfo diplomático. Mr. Page ha sido 
completamente abrumado con los rue-
gos de sus paisanos para obtener per-
miso al objeto de visitar los lugares 
históricos, como la Torre de Londres, 
Holly Wood Castle. etc., que fueron 
clausurados al público por temor a 
las sufragistas. Consultado el asunto 
con el Lord Chamberlain, Mr. Page 
obtuvo el permiso y ha hecho fijar 
en la pared de la Embajada el si-
guiente aviso: 
" l a Embajada ¿e ha entrevistado 
con el Lord Chamberlain sobre el 
asunto de admisión de turistas ame-
ricanos a les lugares de interés de la 
capital, y como resultado de la visita 
se hará una excepción en la inteli-
gencia de que la Embajada se hace 
responsable de su comportamiento. 
Debido a estas circunstancias, la Em-
bajada ê ve obligada a exigir una 
identificación positiva de los que de-
seen visitar los lugares históricos, pa-
ra poder cumplir con lo exigido por 
el Lord Chamberlain." 
E l c i n e y l u s d r a m a s 
L l u v i a de h i t s y c a r r e r a s 
Brooklyn, 3. 
El Boston jugó esta tarde mucha 
pelota, distinguiéndose sobre todo en 
el batting, que fué tremendo. Mate-
rialmente los bateadores visitantes 
convirtieron en pulpa a los lanzadores 
locales, extrayéndoles veinte hits, que 
dieron un total de veintinueve bases. 
Los Superbas jugaron mal, come-
tiendo errores muy costosos, y sus pit-
chers realizaron su misión con una 
falta de energía no vista. 
El hitter de la tarde fué Mann, que 
dió un home run, un doble y tres sen-
cillos, siendo agraciado con una trans-
feiencia. Todo este record lo anotó en 
las seis veces que acudió al bate. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Boston. . . . 040 112144—17 20 0 
Brooklyn. . . 000 004 000— 4 11 4 
Baterías : Dickson, Perdue y Rari-
den; Stack, Wagner y Miller. 
D e v o r e s a l v ó l a l e c h a d a 
Chicago, 3. 
A Devore, que bateó por Suggs en 
el octavo, debe el Cinci el no haber 
cargado hoy con el collar de los nue-
ve ceros. Dicho pinch hitter dió un 
triple, colocándose en tercera, y lue-
go pisó la goma en la línea de Bes-
cher. 
E l lanzador local Lavender se por-
tó bien y los rojos sólo pudieron darle 
unos cuantos hits aislados. Su campo 
lo secundó admirablemente. 
Marsans tuvo hoy una tarde mise-
rable, pues su único record consiste 
en un fly que atrapó en el left field. 
Anotación: 
C. H. E. 
Chicago • . . 5 10 0 
Cincinnatí 1 6 2 
E l m e j o r de la s e r i e 
Piladelfia, 3. 
Los Gigantes han ganado hoy a los 
Kuákeros el mejor juego de la serie, 
desafío que fué necesario extender a 
once innings. 
El New York obtuvo el triunfo en 
el undécimo inning, en el cual con un 
out Herzog disparó un doble y luego 
anotó en el sencillo de Merkle. 
En esta misma entrada Murray ob-
tuvo la base por bolas y Merkle entró 
en el heme en la tirada salvaje que hi-
zo Dolan a Alexarder, después de ha-
ber realizado una espléndida cogida 
de un rolling de Snodgrass, que tenía 
rabia. 
A consecuencia del match de boxeo 
efectuado el lunes durante el desafío, 
entro Me Graw y el pitcher Brennan, 
el presidente de la Liga Nacional, Mr. 
Thomas Lynch, después de las averi-
guaciones de ordenanza, resolvió sus-
pender durante cinco días al manager I 
de los Gigantes y al pitcher de los 
Phillies, multando además a Brennan 
en cien pesos por las dos trompadas 
que le dió a Me Graw. 
No es la primera vez que a Mono : 
Amarillo le ponen un ojo negro, por | 
las frases mortificantes que emplea 
en su coaching. 
Score por innings: 
C. H. B. 
N. York. . . 001000100 02— 4 10 1 
Piladelfia. .000 200 000 00— 2 8 l ! 
Baterías: Demaree, Fromme y 
Myers; Alexander y Killifer, 
S a n L u i s c a r g a 
c o n l o s n u e v e c e r o s 
Pittsburg, 3. 
Los Piratas dejaron hoy en blanco 1 
a las huestes Cardenales. 
Hendrix estuvo invencible en sus 1 
lanzada;. sobre todo cada vez que te-! 
nía hombres en bases. 
Los locales hicieron un esfuerzo en 
el primer inning y tuvieron la suerte 
de darle a Harmon tres sencillos y un 
triple, cantidad de hits suficientes pa-
ra hacer tres carreras. 
El juego fué interesante. Ambos 
equipos se portaron bien en el ataque 
y en la defensa., sin cometer error al-
guno. 
Score por innings: 
C. H. E. 
St. Louis . . . 000 000 000 0 10 0 
Pittsburg. . . 300 00010x— 4 9 0 
Baterías: Harmon y Wingo; Hen-
drix y Simón. 
G a n ó e l m á s f u e r t e 
New York, 3. 
Por un score de ocho por cuatro 
han vencido los Atlcticos. 
Filadelfia se mostró agresivo con-
tra Keating. pegándole duro en los 
primeros innings, mientras que por' 
ctro lado Brown mantuvo a raya a los 
bateadores Yankees durante todo el 
desafío. 
Lo más digno de mención fueron I 
los cuatro doble plays, con dos hom-
bres en bases cada vez que se realiza-
ron, y el fenomenal batting de 01-
dring, que de cinco veces al bate dió 
un home run y tres sencillos. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Filadelfia 113 000 102— 8 12 2 
New York. . . 000 020 002— 4 6 2 
Baterías: Brown y La.pp; Keating, 
Me Connell, Hanley y Sweeney. 
D e r r o t a c a u s a d a 
p o r e r r o r e s 
Cleveland, 3. 
Los Tigres perdieron principalmen-
te a causa de sus errores, aunque 
Kahler pitcheó mejor que Danss y fué 
espléndidamente apeyado por su no-
vena. 
E l Detroit anotó su carrera en el 
noveno inning, gracias a la oportuni-
dad de sus bateadores, que lograron 
aglomerar unce- cuantos hits. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Detroit. . . . 000 000 001— 1 3 2 
Cleveland. . . 000 020 001— 3 11 0 
Baterías: Dauss y Me Kee; Kahler 
y O'Neill. 
E l h é r o e de l a t a r d e 
San Luis, 3. 
Los Medias Blancas vencieron en el 
décimo inning con un sencillo de 
Beall, un sacrifico de Rath y un largo 
hit de Lord. 
La nota de la tarde la dió Bodie, 
que de un tremendo toletazo lanzó la 
pelota por encima de la cerca del 
field. Según los fanáticos locales el 
palo ha sido la película, más larga que 
se ha visto en los terrenos de esta ciu-
dad. Todo el público se puso de pie, 
aclamando frenéticamente al afortu-
nado jugador, que resultó ser el héroe 
de la tarde. 
En esta kilométrica película entró 
Chase en heme. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Chicago . . . 100 002 0001— 4 10 1 
St. Louis. . . 110 100 0000— 3 9 1 
Baterías: Scott, Cicotte y Eeaster-
ly; Mitchell y Agnew. 
J u e g o q u e p a s a r á 
a l a H i s t o r i a 
Boston. 3. 
Con Walter Jchnson. el Empera 
•* * " * * * * * * , , 
dor de los pitchers en el box. el club 
Washington ha obtenido esta tarde 
la victoria más resonante de las que 
haalcanzado durante la presente tem 
perada basebolera. 
Cuanto se diga respecto al modo 
maravilloso como el soberbio pitcher 
Johnson defendió su puesto esta tar-
de, resultaría pálido ante la realidad 
de los hechos. 
Los contarios le dieron quince hits 
en quince innings. y no lograron pi-
sar el home una sola vez. Con esto es-
tá dicho todo. 
E l juego fué sensacional, defendi-
do con ardor y apasionamiento por 
ambos bandes, cometiéndose un solo 
error, sin ccnsecuencia. por parte de 
los campeones mundiales. 
Pecas veces se ha visto en la Ate 
ñas americana un desafío de nebra 
tan interesante y con tanto público. 
Al solo anuncio de que el Re yde los 
lanzadores ocuparía el box por el 
Washington, desde temprano no se 
cabía en los terrenos. La expectación 
por ver al mago en acción era inmen-
sa. Y Johnson hizo honor al reclamo 
y al pueste oue ocupa hov entre las 
estrellas baseboleras de Norte Amé 
rica. 
Sin una carrera, con el score cero 
por cero, pero con el corazón lleno de 
esperanza, la vista afinada y el pulso 
tranquile. Puritanos y Senadores em-
pezaron y terminaron un innin? y 
ctro inning. hasta lleí?ar al décimo 
quinto, en que las huestes de Grifit.h 
alcanzaren el tan deseado triunfo del 
modo siguiente: 
Candil dió un hit soberano hacii 
las profundidades del left field. que 
le permitió nosesionarse de la Pejrun-
da sin novedad, y tras de Candil vim 
Shanks y disparó otro certero proysc 
til. kilométrico, de otras dos b̂ sp?. 
oue aprovechó Candil para hacer 1» 
decisiva. 
E l match de quince innings Bea-
tón-Washington jugado esta tarde, 
pasará a la Historia como modelo d< 
desafíes nacionales. 
Score por innings: 
C. H. t . 
Washinírton:— 
000 000 000 000 001—1 9 o 
Boston:— 
000 000 000 000 000 0 15 1 
Baterías: Johnson y Ainsmith. — 
Collins y Carrigan. 
.--***& 
S e c a s a e R e y M a n u e l ( i e n e r a l m e l i c a n o f u s i l a d o 
r í e D u m a s 
París, 3. 
Tres dramas de Alejandro Dumas, 
padre, serán reproducidos en breve 
en películas cinematográficas. Una 
importante firma ha adquirido por i 
tres mil pesoL- los derechos para j 
reproducir "La Dama de Monso-¡ 
reau," " L a Torre de Nesle," y ' Los' 
Tre^ JV[c¿aueteros.' * 
Sigmaringen. Alemania. 3. 
La boda del Rey Manuel de Portu-
gal y la Princs^a Agustina Victoria, 
hija del Principe Guillermo de Ho-
henzollern, se han anunciado para el 
3 y 4 de Septiembre, fechas en que se 
verificarán, respectivamente, la ce-
remonia civil y religiosa. 
C í e n l o s e s e n t a m i l m é d i c o s 
Paris, 3. 
E l "Moniteur Medical" acaba de 
publicar una estadística sobre el nú-
mero de médicos que hay en Europa, 
número que asciende a 160 mil dividi-
dos en la forma siguiente: 
Inglaterra tiene 7 médicos por ca-
da diez mil habitantes; Alemania, 5; 
Francia, 5'!; Italia, 5. 
Desde luego, que el mayor número 
de médicos se encuentra en las ciu-
dades y entre éitas sobresale Bruse-
las, que cuenta con 24 facultativos 
por cada diez mil habitantes, mien-
tras que Amsterdam sólo tiene dos en 
la nŷ Tn̂  propogojoa. 
Ciudad de Méjico, 3. 
Las fuerzas federales han captura-
do y pasado por las armas al general 
Ambrosio Figueras, prominente ca-
becilla de la actual rebelión, y el que 
más se distinguió, en el Sur. durante 
la sublevación de Madero contra el 
general Porfirio Díaz, llegando a 
ocupar, cuando triunfó esa .subleva-
ción, el importante puesto de Jefe de 
los Rurales, bajo la Administración 
derrocada por el actual Presidente 
Huerta. 
P a r t i d a d e J a c k J o l m s o n 
Montreal, 3. 
En el vapor "Corinthian" ha em-
barcado para el Havre el famoso pu-
gilista negro Jack Johnson, que tanto 
ha dado que hablar en estos días. E l 
boxeador era objeto de vigilancia por 
parte de los inspectores' de inmigra-
ción, que tenían el propósito de arres-
tarlo, si no se decide a partir. 
Con el piufilist?- va su blanca espo. 
sa y entre ambos llevan diez y ocho 
bultos de equipaje. Ade<más llevan dos 
automóviles, un "limonsine" y un 
'' touring car." 
Entre el pasaje de primera se no-
taba gran degusto al saber que tenían 
a Johnson de compañero de viaje, pe-
ro el malestar desapareció al saberse 
que al pugilista se le servirá la comi-
da en su camarote. 
F r e s c o 
e n l a v i l l a l u m i e r e " 
París, 3. 
''La grande semaine,' o en otras 
palabras, el cierre de la témpora, 
ha terminado con un notable descen-
so en la temperatura, que ha obligado 
a los touristas americanos, a refugiar-
se en los teatroiv y restaurants. 
A pesar del gran número de nor-
teamericanos que hay en París, el co-
mercio se queja de que los yankees 
gastan poco dinero, especialmente las 
modistas que otros años han hecho 
una fortuna vendiéndoles t̂ nips para 
las carreras de aballes. 
C i c a t r i c e s p o s t i z a s 
Londres, 3. 
Una casa alemana ha publicado un 
anuncio en el cual ofrece imitar las 
cicatrices resultado de los duelos. To-
do el mundo sabe el valor que los teû  
tenes dan a esas desfiguraciones del 
¡emblante, pero es difícil averiguar 
cuál es más notable: si la empresa 
la casa alemana, ofreciendo adornar 
la cara de los hombres con imitacio-
nes de "heridas de honor," o la vani-
dad de los hombres que acepta la 
oferta. 
En Alemania se estima que esas he-
ridas aumentan la belleza masculina 
y dan un "cachet" especial al desíi-
gura do, pero hasta ahora las ĉ câ ? 
ees eran resultado de un corte de sabl» 
y no producto de un jnrdwrHmieoW 
realizado "sin dolor y sin interrup 
ción del trabajo." 
L A B O L S A írMAORID 
Madrid, 3. -
Hoy se cotizaron las libras a 27.33 
Los francos, a 8.45. 
